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Staranje prebivalstva je po svetu in v Sloveniji proces, ki se mu ne bo mogoče izogniti. 
Tudi Slovenija se je znašla na točki, kjer predstavljajo starejši vse večji deleţ prebivalstva. 
Pred desetimi leti je bila tudi pri nas uzakonjena reforma pokojninskega sistema, ki je kot 
novost uvedla dodatno pokojninsko zavarovanje. Po desetih letih izvajanja Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ugotavljamo, da poleg prednosti, ki jih dodatno 
pokojninsko zavarovanje prinaša zaposlenim, imajo izvajalci pri izvajanju le tega tudi ne-
malo teţav. Poleg tega, da je dodatno pokojninsko zavarovanje prikazano kot zelo 
nepregleden sistem, ga tudi aktivna populacija, ki naj bi v njem varčevala za dodatno 
pokojnino, slabo pozna. V primerjavi z razvitimi drţavami na tem področju, kjer v drugem 
stebru varčuje večina zaposlenih, imamo v Sloveniji v dodatno pokojninsko zavarovanje 
vključenih nekaj manj kot šestdeset odstotkov aktivne populacije. Tudi povprečno 
vplačana premija, ki jo zavarovanci plačujejo, je prenizka za dostojno dodatno pokojnino. 
Obstoječa naloţbena politika z zajamčeno donosnostjo pa sploh ni primerna za mlajše 
varčevalce. Čas je torej, da napovedana pokojninska reforma vzpostavi sistem, ki bo 
poleg popravljanja sistemskih napak prejšnje zakonodaje, z uvedenimi novostmi in 
davčnimi spodbudami, vabljiv za vse več zaposlenih. Pri učinkih obstoječega 
pokojninskega zakona, ki povzroča niţanje pokojnin iz prvega stebra trenutnim 
upokojencem, se bomo morali tudi sami začeti zavedati, da bomo morali za svoje 
pokojnine varčevati tudi sami. Kajti po upokojitvi ne bomo prejemali pokojnine, ki bi 
ustrezala standardu, ki ga uţivamo v času zaposlitve.  
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SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE IN RELATION TO PENSION SYSTEM 
MODERNISATION 
Population ageing is an unavoidable process taking place in Slovenia and other countries 
across the globe. Slovenia has also reached the point where the elderly comprise an ever-
increasing proportion of the population. Ten years ago Slovenia saw the enactment of the 
pension system reform that brought about the supplementary pension insurance. After 
ten years of implementing the Pension and Disability Insurance Act, it has become evident 
that in addition to the benefits afforded to employees, a number of issues arose. Not only 
is supplementary pension insurance depicted as a considerably non-transparent system, it 
is also relatively unknown among the active population that should be using it for 
supplementary pension saving. In comparison with other developed countries in this field, 
where the majority of the employed population is saving in the second pillar, only 60 per 
cent of the active population is participating in supplementary pension insurance. 
Furthermore, the average premium that policy holders pay is too low for a decent 
supplementary pension. Also, the existing investment policy with guaranteed returns is by 
no means suitable for young savers. The time has come then for the projected pension 
system reform to establish a system that will, in addition to making the required 
corrections of the system flaws within the existing legislation, introduce new elements and 
tax incentives attractive to a larger number of employed individuals. Considering the 
existing pension act, which reduces first pillar pensions of existing pensioners, we must 
become aware that in order to enjoy pensions we will need to actively engage in saving. 
For after retiring, we will not receive pensions equivalent to the standard enjoyed during 
the time of employment.  
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V Sloveniji se nam po dobrih desetih letih obeta nova pokojninska reforma. Pogoji za 
upokojevanje se zaostrujejo, delati bomo morali dlje za niţjo pokojnino. Z zviševanjem 
upokojitvene starosti in s podaljševanjem pokojninske dobe se povečuje tista skupina 
ljudi, ki bo premlada za upokojitev in po mnenju delodajalcev, prestara za delo. Na tej 
točki se sprašujemo, ali so predvidene spodbude za podaljšanje delovne aktivnosti sploh 
zadostne. Ko ţelimo doseči dolgoročno vzdrţnost javnega pokojninskega sistema, nikakor 
ne smemo pozabiti na finančno vzdrţnost prejemnikov pokojnin. Zaradi zmanjševanja 
pokojnin iz javnega sistema bodo imele poleg zaposlitve vedno večjo vlogo dodatne 
pokojnine iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pa so večini Slovencev, kljub 
desetletnemu uvajanju, še vedno dokaj neznane.  
 
Pomen in odvisnost od pokojnin iz drugega stebra bosta vedno večja glede na to, da 
javno-finančni sistem v prihodnjih desetletjih ne bo zmogel financiranja napovedane rasti 
pokojnin. Ker je dodatna pokojnina namenjena pokrivanju padajočega zneska pokojnine iz 
obveznega pokojninskega sistema, bi morali črpanje sredstev iz drugega stebra smiselno 
pogojevati s pokojnino iz prvega stebra. S tem bi se zmanjšalo tveganje, da bi tisti 
posamezniki, ki bi sredstva porabili namensko (v veljavnem zakonu se to dopušča), 
naknadno pomenili breme za javne finance. Od konca leta 2010 naprej obstaja namreč 
moţnost za dvig privarčevanih sredstev prvih varčevalcev s pokojninskih računov, kar 
lahko pomeni vrsto negativnih posledic. 
 
Obstoječi povprečni obseg varčevanja v višini od 30 do 55 evrov mesečno zagotavlja 
relativno skromno razmerje med bodočo pokojnino iz obeh stebrov.1 Pristojne institucije bi 
se morale bolj dejavno vključiti v promoviranje dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
davčne olajšave pa bi se morale ustrezno povišati, tako bi več ljudi varčevalo za svojo 
dodatno pokojnino. 
 
Ker imamo pri nas še vedno institut zajamčene donosnosti, kar pomeni, da zavarovanci ne 
morejo sami izbirati naloţbene politike, bi bilo glede na različno naklonjenost tveganju pri 
posameznikih smiselno, da se tistim z večjo naklonjenostjo tveganju omogoči del 
varčevanja v obliki bolj tveganih, in verjetno potencialno tudi bolj donosnih naloţb na 
prostovoljni osnovi. 
 
Kar nekaj pomanjkljivosti je v trenutno veljavnem pokojninskem zakonu, ki zadeva za 
Slovence dokaj novo dodatno pokojninsko zavarovanje. Strokovna javnost se zato strinja, 
da je nujna reforma tudi tega področja. 
 
Na podlagi opisanega problema in predmeta raziskovanja sem postavila naslednje 
hipoteze: 
                                           
1 Deleţ aktivne populacije, ki je vključena v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, je nekaj manj kot 60 odstotkov 
zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (MDDSZ, 2009, str. 8). 
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- Hipoteza 1: V desetletnem obdobju delovanja sistema dodatnega pokojninskega 
zavarovanja se je pokazalo, da je povprečna premija dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jo zavarovanci plačujejo, prenizka za dostojno dodatno pokojnino. 
 
- Hipoteza 2: Obstoječa naloţbena politika z zajamčeno donosnostjo ni primerna za 
mlajše varčevalce. 
 
- Hipoteza 3: Zavedanje o nujnosti lastnega varčevanja za pokojnino je premajhno. 
 
- Hipoteza 4: Ker je na trgu več izvajalcev dodatnih pokojninskih zavarovanj, bi 
bilo potrebno razviti enotno evidentiranje podatkov o privarčevanih sredstvih na 
enem mestu. 
 
Namen mojega raziskovanja je bil predstavitev trenutne ureditve sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, prikazati slabosti izvajanja dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki so se pokazale v zadnjih desetih letih, prikazati razloge za 
nujnost modernizacije pokojninskega sistema v Sloveniji ter izpostaviti tudi glavne 
izboljšave, ki so najbolj nujne in jih je treba z novim Zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju bolje opredeliti. 
 
Cilji raziskovanja so: 
 
- prikazati, kje je trenutna ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji 
najbolj šibka, 
- proučiti, na kakšen način bi bilo potrebno spremeniti dodatno pokojninsko 
zavarovanje, da bi bilo za ciljne uporabnike bolj privlačno, 
- primerjati dodatno pokojninsko zavarovanje po starem in predlogu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
- prikazati razlike v dodatnem pokojninskem zavarovanju v nekaterih drugih drţavah 
Evrope ter 
- dvigniti zavedanje, da moramo tudi Slovenci sami začeti varčevati za obdobje po 
upokojitvi. 
 
Najpomembnejši cilj je predstaviti, da je pokojninska reforma v Sloveniji nujno potrebna 
tudi na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Pri oceni ţe opravljenih raziskav na temo proučevanja dobrih in slabih lastnosti dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v Sloveniji ter prikazovanja nujnih sprememb za pokojninsko 
reformo v primerjavi z ostalimi drţavami, sem ugotovila, da do prijave teme magistrskega 
dela niti doma niti po svetu ni bila na zdruţen in natančen način raziskana primerjava 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga urejata obstoječi Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in predstavljeni predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Glede na to, da smo končni predlog tega zakona v javnosti videli šele v drugi 
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polovici leta 2010, me tak rezultat niti ni presenetil. Tematika dodatnih pokojninskih 
zavarovanj nam je še dokaj nepoznana, saj je v dodatno pokojninsko zavarovanje v 
Sloveniji vključenih le dobra polovica aktivne populacije, od tega so večina javni 
usluţbenci, ki jim drţava na podlagi posebnega zakona mesečno plačuje premije 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Iz izkušenj pa vem, da veliko zavarovancev 
dodatnega pokojninskega zavarovanja sploh ne ve, da so vključeni v sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, kljub temu, da jim delodajalci kolektivno premijo mesečno 
vplačujejo na podlagi pokojninskega načrta. Sami niti ne pomislijo, da bi si lahko tudi sami 
namensko vplačevali individualno premijo, ki bi povišala njihove prihodke po upokojitvi. 
 
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila več vrst raziskovalnih metod, s katerimi sem 
poskušala rešiti probleme, ki sem jih nakazala. 
 
Uporabila sem naslednje metode: 
 
- Komparativno metodo, ki bo primarna metoda. To metodo sem uporabila pri 
primerjavah dodatnega pokojninskega sistema v Sloveniji z ureditvijo tega sistema 
v drugih evropskih drţavah.  
- Metodo deskripcije, ki daje prednost opisu. Uporabila sem jo predvsem v začetni 
fazi dela, pri opisovanju razlogov za modernizacijo dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, z njo sem opisala predloge za izboljšavo ter navedla zaključne misli 
dela. 
- Metodo analize pisnih virov, saj sem podatke črpala iz primarnih in sekundarnih 
virov (knjig, pravnih virov, zakonskih  predpisov, domačih in tujih znanstvenih in 
strokovnih člankov ter elektronskih virov).  
- Metodo kompilacije, s katero sem preučila pomembnejše ugotovitve iz literature in 
drugih virov o ureditvi dodatnega pokojninskega zavarovanja ter prevzemala 
opazovanja, spoznanja in tudi stališča drugih avtorjev, ki so in še vedno proučujejo 
področje, ki sem ga tudi sama raziskovala. 
- Deduktivno metodo, s katero sem iz splošnih postavk prehajala do konkretnih 
posamičnih sklepov. To metodo sem uporabila predvsem pri obrazloţitvi določenih 
dejstev. 
 
Upoštevala sem tudi svoja lastna spoznanja, ki so se pokazala kot uporabna v praksi. Ţe 
od vsega začetka2 delam na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj, zato imam iz 
tega področja kar nekaj znanja in prakse.  
 
Z zgoraj navedenimi metodami sem poskušala predstaviti problem in predmet 
raziskovanja, dokazati oziroma ovreči postavljene hipoteze ter predvsem predstaviti 
pomembnost obravnavane teme ter določiti usmeritve za nadaljnji razvoj pokojninskega 
sistema v Sloveniji. 
 
                                           
2 Od uvedbe sedanjega pokojninskega zakona leta 2001 
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Po uvodnem delu magistrskega dela, kjer je opredeljeno področje in problem raziskovanja 
ter izpostavljene hipoteze, je v drugem poglavju opisan obstoječi javni pokojninski sistem 
Slovenije, ki sem ga primerjala s pokojninskimi sistemi v razvitih drţavah. V tem poglavju 
so navedeni tudi razlogi za pokojninsko reformo. V tretjem poglavju je natančneje opisana 
obstoječa zakonska ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, opisani so 
izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja ter navedeni razlogi za različen nadzor in 
razlike med njimi. Opisan je tudi davčni vidik vplačanih premij v drugi steber ter 
izpostavljene ureditve v treh drţavah, kjer ima dodatno pokojninsko zavarovanje daljšo 
tradicijo in je bolj utečeno. V četrtem poglavju so nanizani in analizirani problemi 
obstoječe ureditve dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji za vse vrste dodatnih 
pokojninskih zavarovanj. V petem poglavju so na kratko povzete ključne ugotovitve 
raziskave o dolgoročnem pomenu drugega stebra, v nadaljevanju pa so v šestem poglavju 
navedene spremembe dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so zajete v predlogu 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter tudi rešitve, ki bi po mojem 
mnenju morale biti urejene drugače in se jih te predlog ne dotika. Istočasno je v šestem 
poglavju vpletena primerjava obstoječe in predlagane zakonodaje, ki ureja dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Glavnim temam magistrskega dela je v obliki zaključka dodano 
še zadnje, sedmo poglavje, kjer so predstavljena spoznanja, stališča ter ugotovljena 
dejstva, ki so bila obdelana v analitično-eksperimentalnem delu magistrskega dela. 
Dokazane so tudi postavljene hipoteze. 
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2 POKOJNINSKI SISTEM 
2.1 OPREDELITEV POKOJNINSKEGA SISTEMA 
Pokojninski sistem je ključni sistem vsake drţave, saj je od njegovih lastnosti odvisna 
blaginja ljudi v zrelih letih ţivljenja. Ureditev pokojninskega sistema v drţavi ima velik 
vpliv na stabilnost in vzdrţnost fiskalne politike ter na javne finance. Zadnje čase smo v 
razvitem svetu in v drţavah v razvoju priča zaostrenim demografskim gibanjem in 
progresivnemu staranju prebivalstva, ki je posledica relativno nizkih stopenj rodnosti in 
podaljševanja ţivljenjske dobe. Na nujnost preoblikovanja javnega pokojninskega sistema 
tako opozarjajo nekatere multi-dimenzionalne politike, katerim sledijo tudi nacionalne 
drţavne strategije. 
 
Skupna usmeritev pokojninskih sistemov pa je zagotavljanje primernega varčevanja za 
starost in preko zagotavljanja prihodnjih pokojnin doseganje porazdelitve tveganja 
dolgoţivosti posameznikov (Berk et al., 2006, str. 8). 
 
Pokojninski sistemi predstavljajo načine za obvladovanje tveganj staranja. Zagotovili naj 
bi ohranjanje potrošnje v času, ko posamezniki niso več zmoţni ali pa niso pripravljeni biti 
ekonomsko aktivni. Gre torej za mehanizme medčasovnega razporejanja potrošnje, ki 
morajo temeljiti na vzdrţnih in učinkovitih osnovah ter upoštevati temeljna načela 
obvladovanja tveganj (Berk Skok in Jašovič, 2007, str. 36). 
 
V razvitih drţavah je pokojninski sistem organiziran kot kombinacija javnega in privatnega 
dela pokojninskega zavarovanja. Glede pomembnosti enega ali drugega pa so razlike med 
drţavami še vedno zelo velike.  
 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) v letu 2009 
navaja, da javno pokojninsko zavarovanje predstavlja obvezen sistem socialne varnosti, za 
katerega izvajanje skrbijo javne institucije. Te so organizirane na ravni drţave, lokalne 
skupnosti ali pa kot posebni organi znotraj javnega sektorja. Na tak način organizirano 
pokojninsko zavarovanje navadno temelji na  dokladnem3 sistemu financiranja oziroma 
sprotnem prispevnem kritju. To pomeni, da se prispevki, ki jih danes plačujejo zaposleni, 
porabijo za financiranje pokojnin današnjim upokojencem.  
 
V zadnjih letih pa so nekatere članice OECD zamenjale javno pokojninsko zavarovanje s 
privatnim (npr. Avstralija), Švedska pa je uvedla delno kapitalsko kritje javnega 
pokojninskega zavarovanja. 
 
                                           
3 Sistem sprotnega prispevnega kritja oz. pay-as-you-go 
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Privatno pokojninsko zavarovanje izvajajo tisti izvajalci, ki ne sodijo v okvir javnega 
sektorja. To so lahko delodajalci, ki financirajo pokojninske načrte, ali pa privatni 
pokojninski skladi. Privatno pokojninsko zavarovanje je navadno dopolnitev javnega 
pokojninskega zavarovanja. V zadnjih letih se vloga in pomen privatnega pokojninskega 
zavarovanja povečujeta (OECD, 2009). 
2.2 OBLIKE FINANCIRANJA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
Poznamo dva načina financiranja pokojninskega sistema. Dokladni oziroma pay-as-you-go 
sistem (sistem sprotnega prispevnega kritja) ter naloţbeni sistem financiranja. 
2.2.1 SISTEM SPROTNEGA PRISPEVNEGA KRITJA 
Za ta sistem je temelj medgeneracijski sporazum, na osnovi katerega se prispevki, ki jih 
plačuje trenutno delovno prebivalstvo, namenijo za financiranje pokojnin sedanjih 
upokojencev. Tisti, ki zdaj plačujejo prispevke, pričakujejo, da bodo tudi za njihove 
pokojnine poskrbeli tisti, ki bodo takrat delovno prebivalstvo. Na tak način se lahko 
financirajo le pokojninski sistemi, za katerih izvajanje skrbi drţava, saj se tukaj sredstva 
ne zbirajo na osebnem računu, temveč gre za sistem brez kapitalskega kritja. Bodoče 
pokojnine so zavarovane z obljubo drţave, da bo tudi v prihodnje od delovno aktivnih 
izterjala prispevke za takratne pokojnine. 
 
Na sistemu sprotnega prispevnega kritja poleg Slovenije temeljijo še Nemčija, Francija, 
Španija in Italija. Zaradi logike delovanja so taki sistemi zelo občutljivi na demografske 
spremembe, predvsem na niţjo stopnjo rodnosti in podaljševanje ţivljenjske dobe (Svete, 
2009, str. 9). 
 
Glede na trenutno in predvideno demografsko gibanje za Slovenijo velja, da je najbolj 
izpostavljena problemu fiskalne vzdrţnosti, na kar opozarja poročilo Evropske komisije.4 
To poročilo razkriva, da se Slovenija sooča z visokim tveganjem dolgoročne nevzdrţnosti 
javnih financ iz naslova izdatkov za starejše prebivalce (COM, 2006, str. 5). Oktobra 2009 
je Evropska komisija po opravljeni analizi ponovno objavila sporočilo o dolgoročni 
vzdrţnosti javnih financ, kjer spet opozarja na problem dolgoročne vzdrţnosti javnih 
financ. Vrzeli v vzdrţnosti so se zaradi krize še povečale in je zato več drţav uvrščenih v 
kategorijo z višjim tveganjem. Za te drţave je dolgoročno značilen velik dvig izdatkov, 
povezanih s staranjem, zaradi česar bodo morale ukrepati, da bodo to omejile. Med temi 
drţavami je še vedno Slovenija, ki velja za drţavo z velikim tveganjem glede dolgoročne 
vzdrţnosti javnih financ (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
                                           
4 Komisija je namreč leta 2006 objavila posebno poročilo o dolgoročni vzdrţnosti javnih financ, kjer ugotavlja, da bo javni 
dolg v naslednjih desetletjih znatno večji, če bodo vlade Evropske unije nadaljevale s svojimi zdajšnjimi politikami. 
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2.2.2 NALOŢBENI SISTEM FINANCIRANJA 
Za ta sistem je ključno, da je povezan s kapitalskim kritjem. Bodoče pokojnine so 
posredno ali neposredno zavarovane z naloţbami. Ločimo dve obliki naloţbenega sistema 
financiranja (Bovenberg in Nijman, 2008, str. 3): 
 
- Sistem vnaprej določenih pravic (angl.: Defined Benefits) 
Za ta sistem velja, da izvajalec vnaprej jamči za pokojnino in s tem prevzema vsa 
tveganja, povezana z neizpolnjevanjem tega jamstva. Ta tveganja so povezana s 
trţnimi tveganji na kapitalskih trgih. Pomembna so tudi demografska tveganja. 
Višina pokojnine je po navadi odvisna od višine plače, ki jo je upokojenec prejemal 
v aktivnem obdobju. Kljub temu, da sistem vnaprej določenih pravic v osnovi 
temelji na kapitalskem kritju, se za financiranje pokojnin uporabljajo tudi premije 
mlajših zavarovancev. Ker pri tej obliki financiranja tudi lastninska pravica nad 
sredstvi ni natančno določena, lahko menimo, da je ta sistem zmes naloţbenega in 
dokladnega sistema.  
 
- Sistem vnaprej določenih prispevkov (angl.: Defind Contributions) 
Za ta sistem velja, da se vsak sam odloči, koliko in kako bo varčeval za starost.5 
Prispevki se zbirajo na osebnem pokojninskem računu posameznika, višina 
pokojnine je potem odvisna od skupne višine zbranih sredstev ter od uspešnosti 
upravljanja z njegovimi finančnimi sredstvi. Prednost takšnega načina financiranja 
je transparentnost, saj ima posameznik vedno na voljo informacijo o stanju na 
svojem pokojninskem računu. Glavna slabost je povezana z naloţbenim tveganjem 
in posledično tudi doseganjem prenizkih donosnosti (Bovenberg in Van der Linden, 
1997, str. 5). 














   -medgeneracijski neenakosti + + - 
-demografskim šokom - 0 + 
-nizki produktivnosti - 0 + 
-naloţbenemu tveganju + 0 - 
-političnemu tveganju - 0 + 
Močne spodbude za: 
   -varčevanje - 0 + 
-delo - 0 + 
-povečanje produktivnosti - + 0 
                                           
5 Posamezne drţave po navadi to moţnost omejujejo, zlasti na področju naloţbene politike. Navedeno velja tudi za 
Slovenijo. 
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Izogib oz. omilitev revščine + - 0 
Nizki administrativni stroški + + 0 
Moţnost izbire - - + 
Vir: Bovenberg in Van der Linden, 1997, str. 7 
 
V zgornji tabeli, ki prikazuje prednosti in slabosti različnih oblik financiranja pokojninskega 
sistema, se vidi, da so prednosti ene vrste oblike financiranja, slabosti druge vrste 
financiranja. Iz tega je razvidno, da je za finančno vzdrţen in socialno varen sistem 
pokojninskega zavarovanja potrebna kombinacija vseh oblik financiranja. To se lahko 
doseţe z uvedbo večstebrnega pokojninskega sistema (Rečnik, 2008, str. 6). 
 
Danes ima v svetu oblika financiranja pokojninskega sistema po sistemu z vnaprej 
določenimi prispevki veliko večji pomen kot druge oblike. Posledično se zato zmanjšuje 
obseg dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki temelji na sistemu z vnaprej določenimi 
pravicami. Razlog naj bi bili predvsem naraščajoči stroški jamstva. ZDA so lep primer, saj 
se po letu 1980 opazi občutno zmanjševanje zasebnega pokojninskega varčevanja v 
shemah z vnaprej določenimi pravicami (OECD, 2009, str. 3). 
2.3 OBSTOJEČI POKOJNINSKI SISTEM SLOVENIJE IN PRIMERJAVA Z 
OSTALIMI DRŢAVAMI 
V Republiki Sloveniji ima pokojninski sistem ţe zelo dolgo tradicijo. Kot eden izmed 
podsistemov, ki zagotavljajo varno starost, spada v celotni sistem socialne varnosti. Zakon 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) (v nadaljevanju 
ZPIZ-1), ki se je začel uporabljati leta 2000, je pokojninski sistem v Sloveniji v celoti 
reformiral. Prinesel je nujno potrebne spremembe, če je ţelela Slovenija tudi ob upadanju 
rodnosti, podaljševanju ţivljenjske dobe posameznika, staranju prebivalstva in 
spreminjanju razmerja med neaktivnim in aktivnim prebivalstvom, omogočati pokojnine, ki 
bi upokojenim zagotavljale varno starost. Izvajalci pokojninskega zavarovanja pa bi tudi v 
prihodnje lahko izplačevali pokojnine. Bistvo vpeljave novega sistema je bilo predvsem v 
postopnem uvajanju sprememb ter daljšem prehodnem obdobju, ki vsako leto zaostruje 
pogoje za uveljavitev, priznanje in odmero pravic (MDDSZ, 2009, str. 7). 
 
Od leta 2000, ko imamo uveljavljeno zadnjo pokojninsko reformo, imamo v svojem 
pokojninskem sistemu urejeno obvezno in dodatno pokojninsko zavarovanje. V dodatno 
pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo le tisti zavarovanci, ki so vključeni tudi v 
obvezno zavarovanje. Razlika med sistemoma je velika, saj se pokojnine iz obveznega 
zavarovanja izplačujejo trenutnim upokojencem iz tekočih prispevkov zdajšnjih 
zavarovancev, dodatno pokojninsko zavarovanje pa temelji na naloţbenem principu. Kar 
pomeni, da se prispevki za dodatno pokojnino zbirajo na osebnih kapitalskih računih, 
katere upravljajo izvajalci ter zanje tudi jamčijo (MDDSZ, 2009, str. 7). 
 
V obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, izvajalec katerega je Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, imajo zavarovanci pravico do starostne, invalidske, 
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druţinske in vdovske pokojnine, pravice iz invalidskega zavarovanja ter drugih dodatnih 
pravic, kot sta pravica do dodatka za pomoč in postreţbo ter varstveni dodatek k 
pokojnini, ki pa je od leta 2008 urejen z Zakonom o varstvenem dodatku (Uradni list RS, 
št. 10/2008). Stroţji so upokojitveni pogoji, postopno pa se odpravlja tudi razlika med 
spoloma. Za upokojitev je treba hkrati izpolniti pogoja starosti, ki je višja kot prej, ter 
delovne dobe, ki pa je nekoliko daljša. Nagrajen je tisti, ki v zaposlitvi ostane dalj časa kot 
je potrebno. Če se upokoji pred polno starostjo, ima posledično zmanjšano pokojnino. 
Daljše je tudi obdobje za izračun višine pokojnine, ki je namesto 10 let, po zdaj veljavni 
zakonodaji, 18 let. Novost je tudi drţavna pokojnina, namenjena tistim, ki so brez 
dohodkov in izpolnjujejo pogoj bivanja v Sloveniji vsaj 30 let. 
 
Čista novost zdaj veljavne zakonodaje je bila uvedba dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki do tega trenutka vključuje nekaj več kot polovico aktivne populacije v 
Sloveniji ter se deli na obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je nadomestilo beneficirano dobo oziroma 
zavarovalno dobo s povečanjem. Namenjeno je tistim zavarovancem, ki delajo na 
posebno teţkih in zdravju škodljivih delih oziroma na tistih delih, ki jih po določeni starosti 
ni mogoče več uspešno opravljati. Pravica, do katere bodo zavarovanci upravičeni ob 
upokojitvi, je poklicna pokojnina. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa je 
zavarovanje, pri katerem se sredstva zavarovancev zbirajo na njihovih osebnih kapitalskih 
računih, ki so namenjeni za dodatno pokojnino. Vplačevanje sredstev za dodatno 
pokojnino je stimulirano s strani drţave. Do določene višine vplačil je namreč zagotovljena 
davčna olajšava. V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko za svoje 
zaposlene prispevke vplačujejo delodajalci (kolektivno zavarovanje), ali zavarovanci sami 
(individualno zavarovanje) (MDDSZ, 2009, str. 8).  
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Slika 1 Grafičen prikaz pokojninskega sistema v Sloveniji 
 
Vir: Kapitalska druţba, 2011 
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji je torej sistem treh 
stebrov. Obsega (Cvetko et al., 2009, str. 307): 
 
- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti (aktivne generacije plačujejo prispevke za upokojeno generacijo ob 
sodelovanju drţavnega proračuna, pay-as-you-go sistem), v katerem se 
zagotavljajo zavarovancem vnaprej določene pravice za primer starosti, 
invalidnosti, smrti, telesne okvare in potrebe po pomoči in postreţbi; 
 
- obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev na delovnih mestih, ki veljajo 
za posebej teţka in zdravju škodljiva, oziroma delovnih mestih, na katerih po 
določenih letih starosti ne morejo več delati in prostovoljna, kolektivna in 
individualna dodatna pokojninska zavarovanja, ki temeljijo na principu vnaprej 
določenih prispevkov in naloţbenem principu; 
 
- različne oblike ţivljenjskih in rentnih zavarovanj in drugih oblik varčevanj za starost 
(na bankah, v vzajemnih skladih, naloţbe na finančnih trgih, nepremičninske 
opcije), ki pa ne sodijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga 
ureja ZPIZ-1. Te oblike zajemajo rentna varčevanja oziroma zavarovanja, vendar 
za razliko od drugega stebra niso davčno stimulirana, saj zanje ne veljajo posebne 
davčne olajšave.  
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2.3.1 RAZMERJE MED ŠTEVILOM ZAVAROVANCEV IN UPOKOJENCEV V 
SLOVENIJI 
Pokojninski sistem je v Sloveniji brez problemov deloval do leta 1960, ko je prispevke za 
pokojnino enega upokojenca plačevalo kar pet zavarovancev. Sredi osemdesetih let se je 
razmerje med zavarovanci in upokojenci zniţalo na tri. To je bilo še vedno zelo ugodno, 
saj so za nemoteno izplačevanje pokojnin zadoščali sorazmerno nizki prispevki (manj od 
petine neto plač) (Štrovs, 2000, str. 23). 
 
Do leta 1988 je število upokojencev naraščalo relativno počasi. V obdobju od 1988 do 
sredine 1992 je bil skokovit porast upokojencev, saj se je skupaj upokojilo več kot 
100.000 ljudi. Tak podatek je tudi posledica političnih okoliščin, v katerih se je takrat 
znašla Slovenija. Pot do osamosvojitve je bila teţka, sledile pa so se tudi spremembe v 
političnoekonomskem sistemu. Zgodil se je prehod iz samoupravnega v trţno 
gospodarstvo, zmanjšali pa so se tudi gospodarski stiki z bivšimi jugoslovanskimi 
republikami. Zaradi propadanja celih gospodarskih panog je prišlo do povečanja števila 
nezaposlenih in tako do večjega pritiska na upokojevanje (Majcen et al., 2005, str. 49). 
Tako se je izboljšala pokritost starejšega prebivalstva s pokojninami. Večina starejšega 
prebivalstva je bila do začetka osemdesetih let brez pokojnin, po letu 1985 pa se je to 
spremenilo. Po tem letu je več kot 80 odstotkov prebivalcev, ki so dosegli upokojitveno 
starost, začelo prejemati pokojnine. Sem se uvršča tudi kmečko prebivalstvo, obrtnike ter 
druge zaposlene, ki so na osnovi reforme iz leta 1983 bili vključeni v obvezno 
zavarovanje. Kmetom so bila v pokojninsko dobo priznana tudi leta pred vključitvijo v 
obvezno zavarovanje, zato so lahko zelo hitro uveljavili pravico do pokojnine. Poceni so 
lahko odkupili tudi obdobje upravljanja kmetijskih in drugih dejavnosti iz časa pred 
uvedbo obveznega zavarovanja (Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 1997, str. 34). 
 
Do velikega prirasta upokojencev je prišlo zaradi posledic gospodarske krize ter zaradi 
masovnega dozorevanja zavarovanja. Po letu 1985 so upokojitvene pogoje dopolnili tisti 
zavarovanci, ki so vstopali v zavarovanje po koncu druge svetovne vojne. Na njihovo 
odločitev je pomembno vplivala tudi reforma iz leta 1983, ki je prinesla bistveno 
povečanje realne vrednosti pokojnin in njihovega razmerja s plačami. Bil pa je takrat tudi 
naval zavarovancev iz drugih jugoslovanskih republik. Izkoristili so namreč slovensko 
zakonodajo in izbrali slovenske pokojnine, saj so bile bistveno višje od pokojnin v 
katerikoli drugi republiki nekdanje Jugoslavije (Štrovs, 2000, str. 24). 
 
V prilogi 1 so prikazani podatki o razmerju med številom zavarovancev in upokojencev od 
leta 1981 do leta 2010 ter razmerje med njimi. Število vseh upokojencev se je v tem 
obdobju več kot podvojilo. Nesporno je, da se je posledica pokojninskega bremena za 
zavarovance več kot podvojila, temu ustrezno pa so se seveda povečali tudi problemi 
pokojninske blagajne.  
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Slika 2 prikazuje število zavarovancev in upokojencev ter medsebojno razmerje za 
obdobje zadnjih desetih let. 
Slika 2 Povprečno število zavarovancev in upokojencev iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja ter njihovo razmerje v Sloveniji od leta 2000 do leta 2010 
 
Vir: Letno poročilo ZPIZ, 2010 
 
Iz slike 2 je razvidno, da je povprečno število zavarovancev v obdobju od 2006 do 2008 
raslo hitreje, kot pa je naraščalo število upokojencev. Zaradi gospodarske in finančne krize 
se je v letu 2009 število zavarovancev zmanjšalo za 9.198 (to je za 1 odstotek), število 
upokojencev pa povečalo za 10.522 (to je za 2 odstotka). V letu 2010 se je število 
zavarovancev spet zmanjšalo, in sicer za 12.894 (to je za 1,4 odstotka), število 
upokojencev pa povečalo za 14.106 (to je za 2,6 odstotka). Neugodna gibanja so vplivala 
predvsem na spremembo razmerja med zavarovanci in upokojenci iz obveznega 
zavarovanja. Od 1,66 leta 2009, ki ga še lahko primerjamo z gibanji v preteklih letih, se je 
razmerje v letu 2010 zniţalo na 1,60, kar je do sedaj najbolj neugodno. 
 
Podatek, da je bilo v letu 2010, na 1,6 delovno aktivnih oseb na enega upokojenca je 
zaskrbljujoč predvsem zato, ker je prvi steber pokojninskega sistema pretočni sistem. To 
pomeni, da se sproti financira s tekočimi prispevki zavarovancev, ki so sproti namenjene 
izplačilu pokojnin. To stanje se bo dodatno poslabšalo pri upokojevanju mlajših 
predstavnikov baby boom generacije. Njihova upokojitev je bila odloţena zaradi uvedbe 
stroţjih pogojev upokojevanja, uvedenih z reformo leta 2000. Število upokojencev bo 
takrat torej naraslo. Istočasno pa zaradi staranja prebivalstva v zadostni meri na trg dela 
ne bodo vstopali mladi, ki danes podaljšujejo študijsko obdobje, in se zato tudi kasneje 
zaposlujejo (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 3). 
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2.3.2 RAZMERJE MED ŠTEVILOM ZAVAROVANCEV IN UPOKOJENCEV ZA 
DRŢAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE 
Eurostat6 je konec marca 2008, po t. i. konvergenčnem scenariju, za drţave članice 
Evropske unije za obdobje 2008–2060 izdelal projekcije prebivalstva. Kot konvergenčno 
leto, v katerem bo (teoretično) doseţena največja podobnost razvoja izbranega kazalnika, 
je bilo upoštevano leto 2150. Projekcije prebivalstva za obdobje 2008-2060,7 po 
konvergenčnem scenariju je Eurostat pripravil po naročilu Sveta za gospodarske in 
finančne zadeve8 (v nadaljevanju ECOFIN) kot osnovo za izračun projekcij javnih izdatkov, 
povezanih s staranjem prebivalstva v Evropski uniji (v nadaljevanju EU). Izdelek ponuja 
pogled o moţnem prihodnjem razvoju prebivalstva posamezne drţave članice EU, 
upoštevajoč druţbenoekonomske in kulturne razlike med drţavami članicami EU, ki bodo 
po predvidevanjih vedno bolj izginjale (SURS, 2011). 
Tabela 2 Razmerje števila zavarovancev in upokojencev za drţave članice Evropske unije 
– stanje za leto 2000 in 2007 ter projekcije od leta 2020 do 2060 
  Leto 
Drţava 2000 2007 2020 2030 2040 2050 2060 
Avstrija 1,55 1,53 1,55 1,40 1,30 1,20 1,11 
Belgija 1,71 1,73 1,54 1,31 1,20 1,14 1,11 
Bolgarija  0,97 1,28 1,31 1,19 1,02 0,88 0,82 
Ciper / 3,32 2,53 1,98 1,70 1,37 1,17 
Češka 1,79 1,79 1,67 1,54 1,35 1,15 1,06 
Danska 2,21 2,11 1,74 1,75 1,75 1,89 1,99 
Estonija / 1,79 1,74 1,56 1,43 1,23 1,14 
Finska / 1,78 1,51 1,35 1,34 1,33 1,28 
Francija 1,97 1,81 1,56 1,38 1,29 1,26 1,25 
Grčija 1,78 1,75 1,69 1,44 1,17 1,01 0,98 
Irska / 3,60 3,30 2,90 2,50 2,00 1,90 
Italija 1,42 1,49 1,51 1,31 1,12 1,06 1,05 
Latvija 1,54 2,09 2,14 1,74 1,52 1,22 1,10 
Litva 1,38 1,61 1,52 1,25 1,09 0,92 0,81 
Luksemburg 2,20 2,34 1,98 1,46 1,18 1,03 0,97 
Madţarska 1,25 1,31 1,35 1,27 1,11 1,00 0,93 
Malta / 2,40 1,70 1,60 1,50 1,40 1,20 
Nemčija 1,68 1,61 1,56 1,31 1,17 1,14 1,09 
Nizozemska 3,18 3,33 2,86 2,54 2,40 2,42 2,38 
Poljska 1,42 1,54 1,74 1,53 1,30 1,05 0,93 
Portugalska 1,69 1,34 1,15 0,96 0,81 0,70 0,66 
Romunija / 1,07 1,26 1,14 0,98 0,84 0,82 
Slovaška / 2,01 2,07 1,70 1,38 1,12 0,98 
                                           
6 Statistični urad Evropskih skupnosti 
7 EUROPOP2008 
8 Eno izmed devetih teles Sveta EU, ki ga sestavljajo gospodarski in finančni ministri drţav članic EU 
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Slovenija 1,80 1,69 1,44 1,17 0,97 0,87 0,85 
Španija 2,26 2,66 2,59 2,13 1,63 1,33 1,30 
Švedska 2,76 2,57 2,10 1,85 1,71 1,67 1,54 
Vir: Eurostat, EUROPOP2008 in Pension schemes and pension projections in the EU-27 
Member States – 2008-2060, 20119 
 
Zaradi vse daljše ţivljenjske dobe in nizke stopnje rodnosti se prebivalstvo Slovenije vse 
bolj stara. In zato se tudi razmerje med upokojenci in delovno aktivnim prebivalstvom iz 
leta v leto slabša. Kot je razvidno iz zgornje tabele je bil v Sloveniji v letu 2007 1 
upokojenec na 1,69 zaposlenega (v letu 2010 je bilo to razmerje 1 : 1,60), v letu 2025 bo 
to razmerje predvidoma 1 : 1,3, okoli leta 2040 pa 1 : 1, kar pomeni, da bo takrat vsak 
zaposleni delal za enega upokojenca, v letih kasneje pa za zagotavljanje pokojnin celo to 
ne bo dovolj. 
 
Prihodnja starostna sestava prebivalstva Evropske unije se seveda zrcali v zdajšnji. Tako 
se bo po pričakovanjih močneje povečevalo število prebivalcev v starosti, ko se ljudje 
upokojujejo, število mladih pa se bo krčilo. Očitno je, da demografske spremembe danes 
korenito spreminjajo svet in prebivalstvene, gospodarske in socialne razmere v njem, 
veliko bolj, kot se je to dogajalo kadarkoli doslej. Upadanje rodnosti, okrepljeno z 
naraščanjem trajanja ţivljenja ljudi, povzroča neprimerljive spremembe v sestavah vseh 
druţb. Zelo pomemben je zgodovinski obrat v razmerju deleţev mladega in starejšega 
prebivalstva. Demografski razvoj je v drţavah članicah EU različen, pa vendarle večina 
drţav napoveduje za prihajajoča leta pozitiven preobrat v stopnji rodnosti. Zaradi nizke 
stopnje rodnosti, vse daljše pričakovane ţivljenjske dobe ob rojstvu in stalnega pritoka 
priseljencev bo torej prebivalstvo drţav članic EU do leta 2060 po številčnosti ostalo 
podobno sedanjemu, le da bo bistveno starejše. To pomeni, da se bo razmerje med za 
delo sposobnimi ljudmi in ljudmi v starosti več kot 65 let zmanjšalo, kar se odraţa tudi v 
prej prikazanih podatkih (SURS, 2009).  
 
Za vse drţave Evropske unije se razmerje med zavarovanci in upokojenci v prihodnosti 
zmanjšuje. Iz projekcije je razvidno, da se najboljše razmerje v letu 2060 napoveduje za 
Nizozemsko, najslabše pa za Portugalsko. Slovensko razmerje med zavarovanci in 
upokojenci bo leta 2060 v zadnji tretjini, to je 0,85 zavarovanca na enega upokojenca. Ta 
podatek je zelo zaskrbljujoč. 
2.3.3 PRIMERJAVA UPOKOJITVENE STAROSTI Z NEKATERIMI DRŢAVAMI 
EVROPSKE UNIJE 
V nadaljevanju so v tabeli 3 zajete zakonsko določene upokojitvene starosti, veljavne v 
letu 2009, za drţave članice EU ter po drţavah izračunane povprečne starosti ob izstopu iz 
                                           
9 Za Veliko Britanijo velja, da je leta 1905 10 zaposlenih financiralo enega upokojenca. Po letu 2000 je razmerje še vedno 4 




trga dela v letu 2008.10 S primerjalnim pregledom zakonsko določene upokojitvene 
starosti se lahko ugotovi, da drţave s primerljivimi napovedmi demografskih gibanj 
prebivalstva v svojih pokojninskih sistemih postopoma zvišujejo zakonsko upokojitveno 
starost. 





izstopu iz trga 
dela (v letu 
2008) 
Zakonsko določena 
upokojitvena starost v 
drţavah EU (v letu 2009) Opombe: 
    moški ţenske   
Bolgarija  64,5 63 60 
 Pokojninski sistem predvideva 
višjo upokojitveno starost glede na 
dolţino zavarovalne dobe. Tako je 
npr. v 12 letni zavarovalni dobi 
upokojitvena starost 65 let. 
Belgija 61,6 (v letu 2007) 65 65 
 Irska 64,1 (v letu 2006) 65 65   
Švedska 63,8 65 65 
 Spodnja starostna meja za 
upokojitev za oba spola je 61 let. 
Ciper 63,5 (v letu 2007) 65 65   
Nizozemska 63,2 65 65 
 Do leta 2029 se bo upokojitvena 
starost povišala na 67 let. 
Velika Britanija 63,1 65 60 
Upokojitvena starost za ţenske se 
bo do leta 2020 zvišala na 65 let. 
Do leta 2046 pa se bosta oba spola 
upokojevala pri 68 letih. 
Latvija 62,7 62 62   
Portugalska 62,6 (v letu 2007) 65 65   
Estonija 62,1 63 61 
Upokojitvena starost za ţenske se 
bo do leta 2016 zvišala na 63 let. 
Španija 61,6 65 65 
 Po letu 2013 naj bi se starostna 
meja postopoma zviševala na 67 
let. 
Grčija 61,4 65 





Za osebe zavarovane po 1.1.1993 
je upokojitvena starost 65 let za 
oba spola. 
Nemčija 61,7 65 65 
V obdobju 2012-2029 je 
predvideno povišanje upokojitvene 
starosti za oba spola na 67 let 
Belgija 61,6 65 65   
Finska 61,6 (v letu 2007) 65 65   
Danska 61,3 65 65   
Litva 59,9 (v letu 2006) 
62 let in 6 
mesecev 60 
 
Luksemburg ni podatka 65 65 
Zakonodaja, sprejeta maja 2009, 
postopoma do leta 2022 zvišuje 
upokojitveno starost na 65 let. 
                                           
10 Za nekatere drţave tudi v letu 2007 ali letu 2006 
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Avstrija 60,9 (v letu 2007) 65 60 
Upokojitvena starost za ţenske se 
bo v obdobju 2024-2033 zvišala na 
65 let. 
Italija 60,8 65 60 
 Upokojitvena starost za ţenske v 
javnem sektorju se bo od leta 2010 
povečevala za eno leto na vsaki 
dve koledarski leti in naj bi do leta 
2018 dosegla starost 65 let in se 
tako izenačila z moškimi. 
Češka 60,6 62 
56-60 let - 
odvisno od 
števila otrok 
 Zakonsko določena starost za 
moške 65 let in ţenske 65 let bo 
doseţena med 2017 in 2030, 
vendar se bodo lahko ţenske z 
dvema otrokoma upokojile pri 
starosti 64 let, s tremi otroki pri 
starosti 63 let, s štirimi otroki in več 








letnice rojstva   
Slovenija 
59,8 (v letu 2006) 
60,1 (v letu 2010)  63 61  
Odvisno od zavarovalne dobe se 
lahko ţenske upokojijo v starosti od 
58 do 63 let, moški pa v starosti od 
58 do 65 let. 
Poljska 59,3 (v letu 2007) 65 60   
Francija 59,3 60 60 
 Do leta 2018 naj bi se starostna 
meja za oba spola zvišala na 62 let. 
Slovaška 58,7 (v letu 2007) 62 62   
Romunija 55,5 
63 let in 8 
mesecev 
58 let in 8 
mesecev 
Upokojitvena starost se bo do leta 
2014 zvišala na 65 let za moške in 
60 let za ţenske 
Vir: spletni portal EU, 2011, spletna stran Vlade Republike Slovenije, 2011 ter gradivo k 
predlogu ZPIZ-2, 2010, str. 80 
 
Kot je razvidno iz tabele 3, je v drţavah EU starostna meja določena različno. Kar tretjina 
ima pogoj pri 65 letih za oba spola, postopoma bo ponekod celo višja. Pokojninski sistemi 
so v drţavah EU urejeni različno. Podatki v letu 2008 kaţejo glede na zakonsko določeno 
upokojitveno starost odstopanja.  
 
Po najnovejših demografskih projekcijah se bo povprečna ţivljenjska doba v EU do leta 
2060 podaljšala za sedem let, kar bo skupaj z nizko stopnjo rodnosti napovedalo velike 
spremembe v sestavi evropskega prebivalstva. Po oceni Evropske komisije bodo zaradi 
demografskih sprememb v večini drţav članic potrebne dodatne reforme, da se bo 
zagotovila vzdrţnost pokojninskih sistemov. Pokojninske reforme bodo prispevale k 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za zaposlovanje ter dolgoročne vzdrţnosti javnih 
financ. 
 
Več drţav, med njimi tudi Slovenija, načrtuje zvišanje upokojitvene starosti. Ti načrti so 
lani in letos botrovali mnoţičnim protestom po celi Evropi. Pokojninski sistemi v 
kontinentalni Evropi izhajajo iz Bismarckovega sistema in temeljijo na medgeneracijski 




V Veliki Britaniji pokojninski sistem, sestavljen iz prvega in drugega stebra, temelji na 
Beveridgovem modelu. Prvi steber omogoča posamezniku, da na podlagi vplačanih 
prispevkov dobi minimalno pokojnino, ki jo zagotavlja drţava, medtem ko drugi steber 
omogoča pokojnino iz vplačanih prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje, katero 
pa lahko tudi dvignejo in varčujejo v svojem portfelju (IUS-INFO, 2011). 
 
V EU so v drţavah (Belgija, Ciper, Danska, Irska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 
Portugalska in Španija) za starostno mejo za upokojitev za oba spola določili 65 let. V 
Nemčiji se bo upokojitvena starost do leta 2029 povišala na 67 let, v Španiji pa naj bi se 
starostna meja postopoma zviševala na 67 let po letu 2013. Na Finskem je zakonsko 
določena upokojitvena starost za oba spola 65 let (v razponu od 63 do 68 let). Avstrija, 
Grčija, Poljska, Italija in Velika Britanija so za ţenske določile starostno mejo 60 let, za 
moške pa pet let več. Po predvidevanjih se bo v Avstriji upokojitvena starost za ţenske 
zviševala na 65 let v obdobju od 2024 do 2033. V Grčiji pa se bo upokojitvena starost za 
ţenske izenačila s tisto za moške do leta 2025. V Veliki Britaniji se bo starostna meja za 
ţenske do leta 2020 zvišala in izenačila z moškimi, do leta 2046 se bosta tako oba spola 
upokojevala pri 68 letih. Isto starostno mejo za moške in za ţenske imajo Madţarska, 
Latvija in Slovaška (po 62 let) ter Francija (60 let). Švedi pa so za zakonsko določeno 
upokojitveno starost določili razpon od 61 do 67 let. Na Madţarskem je bila zakonsko 
določena starost 62 let za oba spola doseţena v letu 2009. Po zakonodaji, ki je bila 
sprejeta maja 2009, se postopoma do leta 2022 zvišuje upokojitvena starost na 65 let. Na 
Slovaškem je bila zakonsko določena starost pri 62 letih za moške doseţena leta 2006, za 
ţenske pa bo ta starost doseţena med letoma 2014 in 2023, odvisno od števila otrok. 
Tudi v večini preostalih drţav članic je bila po podatkih za leto 2009 starostna meja za 
ţenske postavljena niţje kot za moške: v Estoniji (za moške 63 let, za ţenske 61), v 
Bolgariji (za moške 63 let, za ţenske 60), Romuniji (za moške 63 let in 8 mesecev, za 
ţenske 58 let in 8 mesecev), v Litvi (za moške 62 let in šest mesecev, za ţenske 60 let), 
na Češkem (za moške 62 let, za ţenske 60 let in osem mesecev) in na Malti (od 61 let za 
moške in 60 let za ţenske). V Estoniji se bo upokojitvena starost za ţenske do leta 2016 
zvišala na 63 let. V Bolgariji se predvideva višja upokojitvena starost glede na dolţino 
zavarovalne dobe (ob 12 letni zavarovalni dobi je upokojitvena starost 65 let). V Romuniji 
bo zakonsko določena starost za moške v višini 65 let in za ţenske v višini 60 let doseţena 
leta 2014. Na Češkem bo zakonsko določena starost za oba spola doseţena med letoma 
2017 in 2030, ţenske z dvema otrokoma pa se bodo lahko upokojile pri starosti 64 let, s 
tremi otroki pri starosti 63 let, s štirimi otroki in več pa pri starosti 62 let. 
 
Tudi slovenska vlada si prizadeva za zvišanje tiste starosti, pri kateri zavarovanci dejansko 
odhajajo v pokoj. V Sloveniji je bila leta 2010 povprečna starost, pri kateri so se Slovenci 
upokojevali, 60 let in 1 mesec. Mlajši od 60 let so se po podatkih za leto 2008 v povprečju 
upokojevali na Malti (59,8 leta), v Franciji in na Poljskem (po 59,3 leta) ter na Slovaškem 
(58,7 leta). Med drţavami, kjer se v povprečju upokojijo najstarejši, so Švedska (63,8 
leta), Ciper (63,5 leta), Nizozemska (63,2 leta) in Velika Britanija (63,1 leta). V vseh 27 
članicah EU so se leta 2008 v povprečju upokojevali stari 61,4 leta. 
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2.4 RAZLOGI ZA REFORMO POKOJNINSKEGA SISTEMA 
ZPIZ-1 predstavlja pravno podlago za reformo obstoječega pokojninskega sistema, ki je 
bila načrtovana v obliki postopnega prehoda na bolj vzdrţen sistem obveznega 
zavarovanja, na podlagi medgeneracijske pogodbe.11 Mlajšim generacijam, ki bodo po 
koncu tega prehodnega obdobja dopolnile pogoje za upokojitev, in bodo kljub dopolnitvi 
višje upokojitvene starosti prejemale niţje pokojnine glede na dopolnjeno dobo plačevanja 
prispevkov, se daje moţnost vključitve v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Dodatne pokojnine iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja jim bodo 
nadomestile izgubo, ki bo posledica zmanjšanja tekočih prilivov v pokojninsko blagajno 
zaradi upokojevanja baby boom generacije.12 
 
Ker so se pokazale nekatere slabosti in pomanjkljivosti ureditve pokojninskega sistema iz 
leta 2000, se je Vlada Republike Slovenije odločila, da je po desetih letih veljavnega 
pokojninskega sistema čas, da se natančneje proučijo slabe in dobre lastnosti 
reformiranega pokojninskega sistema, vzdrţnost sistema za javne finance, primernost 
odmere ter višine pokojnin. Popravki sistema so na nekaterih segmentih namreč nujno 
potrebni. 
 
Najmočnejši razlog za reformiranje obstoječega pokojninskega sistema so predvsem 
spremenjene demografske razmere, ki napovedujejo primanjkljaj ţe danes. Ker se poleg 
staranja prebivalstva stara tudi delovna sila, tako EU, kot tudi druge mednarodne 
organizacije ţe dlje časa opozarjajo, da bo treba podaljševati delovno aktivno obdobje. V 
Sloveniji je, kljub pozitivnim trendom, stopnja zaposlenosti starejših delavcev v starostni 
skupini 55 – 64 let še vedno pod povprečjem EU. 
 
Zapletenost in nepreglednost aktualnega pokojninskega sistema je velik razlog za njegovo 
reformo. Posameznik namreč šele ob izpolnitvi pogojev za upokojitev ugotovi, kolikšna bo 
njegova pokojnina. Sistem bi moral biti oblikovan tako, da bi vsak zavarovanec lahko ţe v 
aktivnem obdobju preko svojih vplačil vplival na svojo pokojnino. S tem bi se povečala 
ozaveščenost o višini pokojnine, bilo pa bi tudi transparentnejše delovanje samih 
izvajalcev. Večjo vlogo bi bilo treba pripisati posamezniku, ki bi ga bilo treba spodbujati za 
delo, da bi si s sredstvi, ki jih bo sam privarčeval, zagotovil varno starost (Predlog ZPIZ-2, 
2010, str. 2). 
 
Tudi poznavalci pokojninskega sistema v Sloveniji priznavajo, da trenutno veljavni 
pokojninski sistem vsebuje tudi slabe rešitve. Poleg tega je zelo zapleten, saj ga teţko 
razumejo celo specializirani strokovnjaki za to področje (Repovţ, 2009). 
 
V desetih letih od zadnje pokojninske reforme se ni na prilagajanju in dopolnjevanju 
pokojninskega sistema v Sloveniji naredilo nič, kljub temu, da se je razmerje med 
aktivnimi zaposlenimi in upokojenci slabšalo (Repovţ, 2009). Junija 2009 je Slovenijo k 
                                           
11 Prvi steber pokojninskega zavarovanja 
12 Rojeni v letih 1946 – 1964, najbolj številčna generacija po 2. svetovni vojni 
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nujni modernizaciji pokojninskega sistema pozvala tudi Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj13 (v nadaljevanju OECD), katere članica je Slovenija postala 21. 
julija 2010. Na podlagi njenih priporočil je Slovenija tudi pripravila reformni predlog, ki 
vključuje tudi glavna neoliberalna priporočila (Kovač, 2009). 
 
Ključna cilja modernizacije pokojninskega sistema sta dolgoročna vzdrţnost pokojninskega 
sistema in dostojne pokojnine za vse generacije. Pripravljavci reforme so navedeno 
zasledovali z dvigom dejanske upokojitvene starosti ter opredelitvijo in izločitvijo tistih 
socialnih transferjev, ki niso povezani s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. Način 
določanja pokojninske osnove bi bil tak, da bi z njim lahko dosegli večjo preglednost 
sistema ter večjo odvisnost višine pokojnine od vplačanih prispevkov posameznika. Tako 
bi se kandidati za upokojitev laţje odločali, ali bodo ostali aktivni ali pa se bodo upokojili. 
Sistem plačevanja prispevkov pa bi bil postavljen tako, da bi bilo breme znotraj 
posamezne generacije opredeljeno pravilneje in pregledneje (Repovţ, 2009). 
 
Predlog rešitev je sestavljen iz dveh sklopov: 
 
- iz modernizacije veljavnega sistema obveznega pokojninskega zavarovanja 
(povečanje deleţa aktivnih zavarovancev, večja odvisnost med višino vplačanih 
prispevkov in višino prejemkov, preglednost sistema) ter vzpostavitve učinkovitega 
sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bi sluţil namenu, zaradi 
katerega je bil oblikovan ter 
- vzpostavitev novega sistema, ki bi začel veljati 1. januarja 2015, vanj pa bi se 
vključili vsi zavarovanci, rojeni leta 1960 in kasneje. 
 
Obe zgoraj navedeni obliki bi tekli vzporedno vse do leta 2025, ko naj bi bil v Sloveniji 
dokončno vzpostavljen nov pokojninski sistem (Modernizacija pokojninskega sistema v 
Republiki Sloveniji, 2009, str. 19). 
2.5 NAČRT MODERNIZACIJE VELJAVNEGA SISTEMA POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
2.5.1 SPREMEMBE V OBVEZNEM POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 
Spremembe, ki zadevajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so naslednje  
(Modernizacija pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, 2009, str. 19 – 37): 
 
- Povišanje polne in minimalne starosti ter izenačenje pogojev za pridobitev pravic 
ţensk in moških 
Ta ukrep je bil izveden v vseh drţavah EU. Določi se enotna višja polna starost za 
ţenske in moške. Upokojitev pred polno starostjo je predčasna upokojitev. 
                                           
13 Organisation for Economic Co-operation and Development, zdruţenje tridesetih drţav članic EU, ki so zavezane k 
demokraciji in trţnemu gospodarstvu 
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- Večje spodbude za daljše ostajanje v zaposlitvi 
Najbolj pregledna je enotna višina mesečnega povečanja in zmanjšanja, obvezen 
je postopen prehod. 
- Odprava časovnih bonusov 
Pri večini drţav članic EU so te olajšave ţe črtane iz pokojninskih sistemov. 
Nekatera obdobja časovnih bonusov se ohranijo, vendar bo njihov vpliv omejen ter 
se bo nanašal predvsem na moţnost zniţanja polne starosti. 
- Razširijo se moţnosti prostovoljnega vstopa v obvezno zavarovanje 
Moţnost prostovoljnega vstopa bo vezana na statusni poloţaj posameznika. 
- Vzpostavitev večje fleksibilnosti in odprtosti pri institutu delne upokojitve 
Sedanja ureditev omogoča delno upokojitev le tistemu zavarovancu, ki ima 
sklenjeno delovno razmerje. Ni pa moţna delna upokojitev za samozaposlene in 
kmete. 
- Podaljšanje obračunskega obdobja za odmero pokojnine 
Slovenija ima v primerjavi z drugimi drţavami EU najkrajše obdobje za odmero 
pokojnine. Obračunsko obdobje se podaljša, saj ni nikjer krajše od 25 let. 
- Določitev limitiranih plačil prispevkov 
Za vsa dela se plačujejo sorazmerno enaki prispevki glede na višino dohodka. 
- Prilagodi se sistem valorizacije 
Valorizacija bi morala biti urejena na način, ki bo ohranjal vrednost višine priznanih 
in odmerjenih pokojnin in hkrati zagotavljal finančno vzdrţnost pokojninske 
blagajne (npr. švicarska formula, ki upošteva rast plač ter spremembo cen 
ţivljenjskih potrebščin). 
- Izločitev čistih socialnih transferjev 
Ločijo se socialne dajatve od čistih pokojninskih dajatev. 
- Vzpostavitev sistema bruto pokojnin 
Uvede  se sistem, ki bi dejansko izhajal iz popolnih podatkov posameznika (o 
njegovi plači pred obdavčitvijo in prispevki za socialno varnost).  
- Modernizacija invalidskega zavarovanja 
Z dodatno stimulacijo z višjim nadomestilom bi se povečal interes do pravice do 
poklicne rehabilitacije.  
2.5.2 SPREMEMBE V OBVEZNEM DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 
Spremembe, ki zadevajo obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (Modernizacija 
pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, 2009, str. 19 – 37): 
 
- Vzpostavitev poklicnega pokojninskega zavarovanja oziroma preoblikovanje 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja  
Sistem se preoblikuje v učinkovit sistem poklicnega varčevanja, katerega namen je 
moţnost črpanja predčasne pokojnine za tiste delavce, ki delajo na delovnih 
mestih, ki so teţka in zdravju škodljiva oziroma jih po določeni starosti ni moč več 
uspešno opravljati. 
- Enotna prispevna stopnja 
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V poklicnem pokojninskem zavarovanju se za vsa delovna mesta določi enotna 
prispevna stopnja. 
- Vzpostavi se postopek določitve delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Aţurirati je treba seznam delovnih mest, ki ne ustreza več dejanskemu stanju. Črta 
se tudi moţnost, da se obveznost vključitve določa s posebnimi zakoni za posebne 
skupine poklicev oziroma zavarovancev (npr. carina). 
- Pogoji za poklicno pokojnino 
Vzpostavi se pregleden sistem pogojev za pridobitev pravice do poklicne 
pokojnine, ki članu omogoča načrtovanje. 
- Spremenijo se določila o višini in odmeri poklicne pokojnine 
Zavarovancu se omogoča odlaganje uveljavitve pravice do poklicne pokojnine 
glede na višino zbranih sredstev ter posledično tudi višino poklicne pokojnine. 
- Izvajanje poklicne pokojninske sheme 
V primerjavi s sedanjo ureditvijo bi upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada 
moral zagotavljati višjo donosnost ob niţjih stroških upravljanja. 
2.5.3 SPREMEMBE V PROSTOVOLJNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU 
Spremembe, ki zadevajo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (Modernizacija 
pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, 2009, str. 19 – 37): 
 
- Modernizacija sistema 
Namen prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja mora biti ohranjen, 
kar pomeni, da mora dodatna starostna pokojnina pokriti izpad prejemkov iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja. 
- Poenotenje izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja in določitev 
upravljavcev pokojninskih načrtov (v smeri razvoja krovnega sklada) 
Zaradi zagotavljanja preglednosti poslovanja izvajalcev in zagotavljanja 
izenačenosti pravic zavarovancev je treba zagotoviti produktno poenotenje 
izvajalcev. S tem bi se zagotovil učinkovit nadzor, preglednejše delovanje, 
medsebojna primerljivost delovanja in doseţenih rezultatov, ki sta bistvenega 
pomena za odločitev posameznikov o pristopu k določenemu izvajalcu. 
- Ločitev individualnega in kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Večja preglednost individualnega in kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja bi dosegla jasnejšo razdelitev na drugi in tretji steber pokojninskega 
zavarovanja. 
- Vzpostavitev pokojninskega načrta ter ureditev medsebojnih pravic in obveznosti 
izvajalca, delodajalca in zavarovancev 
Zakonsko bi se morale urediti bistvene sestavine pogodbe o oblikovanju 
pokojninskega načrta. 
- Določitev višine vplačil dodatnega pokojninskega zavarovanja ter jasnejša 
določitev davčnih in podobnih spodbud za povečanje vključenosti v sistem 
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Smiselno bi bilo zakonsko urediti višino minimalne premije samo v primeru 
pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja. Zaradi ločitve kolektivne in  
individualne sheme bi morala biti ločena tudi davčna obravnava. 
- Minimalna zajamčena donosnost 
Nekoliko spremenjena oblika instituta minimalne zajamčene donosnosti. 
- Določanje stroškov upravljanja za izvajalce 
Niţanje dovoljenih stroškov bi bilo smiselno do meje, ki je še upravičena tako s 
strani izvajalcev kot tudi samih zavarovancev. 
- Sodelovanje zavarovancev pri upravljanju premoţenja pokojninskega sklada 
oziroma zagotovitev nadzora nad upravljanjem sklada s strani zavarovancev 
Ustanovitev Odborov članov za vse pokojninske sklade. 
- Pravice  iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Član bi pridobil pravico do dodatne starostne pokojnine takrat, ko bi izpolnil 
minimalne pogoje iz obveznega zavarovanja ter imel zadostno višino sredstev za 
izplačilo rente. 
- Preglednejše delovanje izvajalcev in pravočasno obveščanje članov 
Vzpostaviti enoten model predpostavk, na podlagi katerih bi lahko posamezni 
izvajalci izdelovali in objavljali informativne izračune. 
- Poenotenje nadzora in zagotavljanje učinkovitega ukrepanja v primeru kršitev 
Natančna določitev nadzora nad poslovanjem izvajalcev in dejanska zagotovitev 
pravic iz pokojninskega načrta ter pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta. 
2.6 VZPOSTAVITEV NOVEGA SISTEMA 
Prvega januarja 2015 naj bi v Sloveniji začel veljati nov pokojninski sistem, v katerega se 
bodo vključili vsi zavarovanci, ki so rojeni leta 1960 ali kasneje oziroma bodo na dan 1. 
januar 2015 stari manj kot 55 let. Ostali bodo ostali v moderniziranem pokojninskem 
sistemu.  
 
Nov sistem izhaja iz temeljnih načel ter poslanstva obstoječega pokojninskega sistema. 
Ohranja pomen prvega stebra in s tem javnega pokojninskega sistema. Predvsem pa 
ohranja načelo redistribucije in solidarnosti. V sistem obveznega pokojninskega 
zavarovanja se vpelje sistem navideznih pokojninskih računov (Notional defined 
contribution - NDC). Vplačani prispevki zavarovanca se v sistemu navideznih računov 
evidentirajo na njegovem osebnem računu. Osebni računi so navidezni, saj se prispevki v 
okviru dokladnega sistema uporabijo za sprotno izplačevanje pravic upokojencev. Višina 
posameznikove pokojnine je odvisna od:  
 
- višine vplačanih prispevkov, ki so evidentirani na njegovem navideznem osebnem 
računu,  
- dolţine vplačevanja in  




Sredstva, zbrana na navideznih osebnih računih, se obrestujejo v skladu z vnaprej 
določenim donosom.  
 
V nekaterih drţavah imajo tak sistem ţe uveljavljen. Zbrana sredstva usklajujejo z rastjo 
plač (bodisi z rastjo realnih plač ali pa z rastjo mase realnih plač) ali z rastjo bruto 
druţbenega produkta (v nadaljevanju BDP). Bistvo delovanja tega sistema je v dosledni 
indeksaciji prispevkov posameznikov, ki so zavedeni na individualne račune, preglednosti 
in razumljivosti. Vsak posameznik namreč prejema informacijo o vrednosti vplačanih in 
indeksiranih sredstev na njegovem navideznem računu in višino pričakovane pokojnine, ki 
jo lahko, ob določenih, v izračun vgrajenih predpostavkah, pričakuje – prvi steber (Spletni 
portal Računovodja, 2009).  
 
Pri sistemu navideznih pokojninskih računov se zbrana sredstva sproti izplačajo aktualnim 
upokojencem, katerim se višina pokojnine določi po vnaprej določeni formuli. Upoštevajo 
se tudi spremembe glede pričakovane ţivljenjske dobe moških in ţensk. Tako se v 
primeru, da se ţivljenjska doba podaljša, pokojnine ustrezno prilagodijo, s čimer se 
zagotavlja fiskalna vzdrţnost pokojninskega sistema. Preoblikovanje veljavnega 
dokladnega sistema iz sistema »defined benefit« v sistem »notional defined contribution« 
bi pomenilo uvedbo močnega redistributivnega elementa – ničelnega stebra. Ta steber bi 
vsakomur zagotavljal univerzalen dohodek in bi bil vezan na vstopno starost 65 let 
oziroma morebitno kasnejšo upokojitev. V praksi bi predstavljal del prvega stebra. Tako bi 
se ohranila solidarnost. Drugi in tretji steber pokojninskega sistema bi veljavne lastnosti 
ohranila ter se ne bi bistveno spreminjala (Modernizacija pokojninskega sistema v 
Republiki Sloveniji, 2009, str. 40). 
 
Nov sistem bi torej temeljil na principu večstebrnega sistema: 
 
- ničelni steber (zero pillar); 
- I. steber (first pillar); 
- II. steber (second pillar); 
- III. steber (third pillar).  
 
Slika 3 Stebri predlaganega pokojninskega sistema in vir njihovega financiranja 
 














Vplačila delavcev in delodajalcev 
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Prispevki delavcev in delodajalcev 
 





Prispevki PIZ (1,5 %) in državni 
proračun 
 
     Vir: Modernizacija pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, 2009, str. 38 
2.7 POTEK REFORME POKOJNINSKEGA SISTEMA OD LETA 1999 DO 
DANES 
Kot sem ţe navedla, sta cilja modernizacije pokojninskega sistema dolgoročna vzdrţnost 
pokojninskega sistema in dostojne pokojnine za vse generacije. Na obstoječi pokojninski 
sistem močno vplivajo teţave pri zagotavljanju ustrezne gospodarske rasti in rasti 
zaposlovanja, podaljševanje pričakovane ţivljenjske dobe posameznikov, zmanjševanje 
rodnosti in staranje prebivalstva. Vse navedeno je razlog, da je čim prej treba sprejeti 
ustrezne ukrepe na tem področju. Zelo pomembna je torej reforma pokojninskega 
sistema, saj je od zadnje reforme minilo ţe več kot deset let (Erznoţnik, 2010). Lahko 
trdimo, da je bil leta 1999 pokojninski sistem temeljito reformiran. Izvajati se je začel leta 
2000. Kot novost je bilo uvedeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Posamezniki so se 
lahko skupaj s svojimi delodajalci sami odločili za dodatno pokojninsko varčevanje. Ta 
reforma je bila torej odgovor na močno poslabšano razmerje med aktivno populacijo in 
upokojenci. V nadaljevanju pa je bilo to razmerje za pokojninsko blagajno čedalje bolj 
nevzdrţno. Slabše razmerje so povzročili demografski razlogi ter vedno več brezposelnih. 
V desetih letih od prejšnje reforme ni bilo v Sloveniji na prilagajanju in dopolnjevanju 
pokojninskega sistema nič narejeno. Vseeno pa se je razmerje med aktivnimi zaposlenimi 
in upokojenci slabšalo. Edina stvar, ki je posegla v spremembo pokojninskega sistema, je 
bila pokojninska protireforma v letu 2005. Ekonomska stroka je tako poimenovala 
spremembo formule usklajevanja pokojnin, ki naj bi izboljšala poloţaj upokojencev. S 
spremembo formule je bil pri usklajevanju dan večji poudarek rasti plač, ne pa inflaciji, 
kar je praksa v večini drţav. S tem je bila dolgoročna vzdrţnost pokojninskega sistema 
dodatno poslabšana. Poznavalci tega področja so enotnega mnenja, da je treba vsak 
pokojninski sistem prilagajati makroekonomskim in drugim dejavnikom. Zelo redke so 
namreč drţave, ki bi tak sistem pustile nedotaknjen celih deset let (Repovţ, 2009).   
Vlada Republike Slovenije, ki je nastopila mandat leta 2008, je opozarjala, da je cilj 
pokojninske reforme zagotoviti vzdrţnost sistema, vzpostaviti večjo pravičnost ter ustaviti 
trend padanja pokojnin. Trinajstčlanska strokovna delovna skupina je tako pripravila 
izhodišča za modernizacijo pokojninskega sistema, katere je vlada javnosti predstavila 
jeseni 2009. Ta pokojninska reforma je bila delana na hitro, občasno celo brez 
sodelovanja stroke in socialnih partnerjev. Sočasno pa tudi ni bila usklajena z delovno in 
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davčno zakonodajo. Za pripombe so bili sindikatom dani izredno kratki roki (Dernovšek, 
2010). Kljub temu je drţavni zbor decembra 2010 sprejel novi pokojninski zakon, tudi po 
vnovičnem odločanju po odloţilnem vetu drţavnega sveta. Zaradi neupoštevanja 
socialnega dialoga in predlogov sindikalne strani so sindikati začeli z zbiranjem podpisov 
za zahtevo za naknadni zakonodajni referendum. Ţeleli so, da o uveljavitvi novega 
pokojninskega zakona odločamo volivke in volivci Republike Slovenije. Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije je tako sredi decembra 2010 vloţila referendumsko pobudo za 
začetek postopka za razpis referenduma, ki je bila podprta s podpisi volivcev. Zadnje 
upanje vlade za uveljavitev tega zakona je bilo, da ustavno sodišče prepreči referendum. 
Tako so koalicijski poslanci vloţili pobudo za ustavno presojo referendumske pobude. 
Ustavni sodniki so zadevo proučili in marca 2011 sporočili, da ne bodo preprečili 
referenduma, tako je bil za 5. junij 2011 razpisan referendum o pokojninski reformi. 
Volilni upravičenci so na tem referendumu zavrnili uveljavitev pokojninskega zakona z 72 
% večino. Posledica zavrnitve zakona na referendumu je tudi ta, da drţavni zbor eno leto 
po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v 
nasprotju z odločitvijo volivcev (Odločba Ustavnega sodišča, 2011). Po mojem mnenju 
niso bile vse spremembe v pokojninskem zakonu slabe. Predvsem tiste, ki se dotikajo 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, bi bile za izvajalce dodatnih pokojninskih 
zavarovanj zelo dobrodošle. Pri tem lahko izpostavim dvig privarčevanih sredstev po 
desetih letih. Veljavni zakon tega dviga varčevalcem ne preprečuje, kljub temu, da je ta 
denar namenjen njihovim dodatnim pokojninam. V enem izmed prihodnjih poglavjih bom 
izpostavila prednosti in slabosti zavrnjenega pokojninskega zakona. 
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3 OBSTOJEČA ZAKONSKA UREDITEV DODATNEGA 
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI 
Dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 predstavlja zbiranje denarnih sredstev na 
računih zavarovancev z namenom, da se jim ob določeni starosti in drugih primerih iz 
pokojninskega načrta zagotovijo dodatne pokojnine ali druge z zakonom določene pravice. 
V Republiki Sloveniji je z ZPIZ-1 uveljavljen sistem obveznega in prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja z vnaprej določenimi zavarovalnimi prispevki. Gre 
torej za zavarovanje, kjer zavarovanci prevzemajo investicijsko tveganje nad zakonsko 
določenim minimalnim zajamčenim donosom. Višina dodatne pokojnine je odvisna od 
vplačanih zavarovalnih prispevkov in donosov, ki jih doseţe upravljavec oziroma izvajalec 
zavarovanja na finančnem trgu, ter od starosti in spola zavarovanca. V take oblike 
dodatnega zavarovanja se lahko vključijo le zavarovanci drţavnega, obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali uţivalci pravic iz obveznega zavarovanja, 
kar velja glede vključitve uţivalcev pravic iz obveznega zavarovanja le za prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje (Cvetko et al., 2009, str. 310). 
 
Uvedba obveznih in prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj in njihov razvoj je bila 
v bistvu odgovor na pokojninsko reformo, ki je bila zaradi zrelosti sistema, slabšanja 
razmerja med upokojenci in zavarovanci ter s tem v zvezi potrebe po zagotavljanju 
vzdrţnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvedena v okviru 
obveznega drţavnega pokojninskega zavarovanja oziroma javnega sistema v letu 2000. 
Pomen dodatnih pokojninskih zavarovanj je dvojen, in sicer (Cvetko et al., 2009, str. 
312): 
 
- dodatna pokojninska zavarovanja pomenijo nove dodatne, kapitalske oblike 
zavarovanja, ki morajo kot dopolnilna oblika pokriti izpad oziroma zmanjšanje 
nadomestitvene stopnje14 v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
- vključevanje v ta zavarovanja za zavarovance (in njihove delodajalce) je davčno 
stimulirano z zniţevanjem osnove za odmero dohodnine oziroma osnove za 
odmero davka od dohodkov pravnih oseb. 
3.1 VRSTE DODATNIH POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ 
ZPIZ-1, ki je uvedel dodatno pokojninsko zavarovanje in je začel veljati 1. januarja 2000, 
obravnava oziroma ureja dve vrsti dodatnega zavarovanja, in sicer obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Vlada 
Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so v prvi polovici 2003 
sprejeli odločitev, da se uskladitev plač, predvidena za avgust 2003, trajno preoblikuje v 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluţbence. Na tej 
                                           
14 Nadomestitvena stopnja oziroma replacement ratio je razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo na 
splošnem ali individualnem nivoju. 
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osnovi so se začela pogajanja o Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji. Aneks je bil po dolgotrajnih pogajanjih podpisan 28. julija 2003. 
Socialni partnerji so nato uskladili tudi poseben Zakon o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence (v nadaljevanju ZKDPZJU), ki je uredil 
nekatere posebnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v primerjavi s 
splošnim sistemom, ki ga ureja ZPIZ-1. Podpis aneksa in sprejem omenjenega zakona sta 
bila podlaga za začetek izvedbe kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne usluţbence v Republiki Sloveniji (Pogačar, 2004, str. 4). 
 
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne usluţbence je torej del kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ker je zaradi ureditve s posebnim zakonom 
specifična, jo bom v nadaljevanju opisovala kot tretjo vrsto dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 
3.1.1 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je nadomestilo institut štetja zavarovalne dobe 
s povečanjem (beneficirano delovno dobo). To zavarovanje se lahko opredeli kot oblika 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri kateri zavarovanec do poklicne 
upokojitve prevzema naloţbeno tveganje z zajamčenim donosom na vplačane prispevke, 
če so izpolnjeni pogoji, določeni v pokojninskem načrtu, pa pridobi pravico do poklicne 
pokojnine in druge, s tem zavarovanjem povezane pravice. Gre torej za obliko 
pokojninskega zavarovanja s kapitaliziranim oziroma obročnim izplačevanjem zavarovalne 
vsote v obliki poklicne pokojnine oziroma zniţane poklicne pokojnine (Predlog ZPIZ-2, 
2010, str. 11). 
 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih 
pokojninskih računih zavarovancev z namenom, da bi se iz zbranih sredstev zagotavljale 
pravice do poklicne pokojnine in druge pravice, ki bi jih poleg pravic iz obveznega 
zavarovanja uţivali zavarovanci, ki opravljajo posebno teţka in zdravju škodljiva dela in 
zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno 
upravljati (ZPIZ-1, 279. člen). 
 
Izvajalec obveznega dodatnega zavarovanja je Sklad obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (v nadaljevanju SODPZ), katerega upravljavec je Kapitalska druţba, d. d. 
SODPZ je zaprti pokojninski sklad. Namenjen je zaposlenim, ki opravljajo posebno teţka in 
zdravju škodljiva dela. Cilj sklada je oblikovati sodobnim gospodarskim razmeram 
prilagojeno poklicno zavarovanje. Članom ponuja varnost in zanesljivost, delodajalcem pa 
omogoča upokojevanje starejših delavcev, preden se le ti lahko upokojijo v javnem 
sistemu pokojninskega zavarovanja. Sredstva se zbirajo na osebnem kapitalskem računu 
zavarovanca. Kapitalska druţba, d. d., pa kot upravljavec sklada jamči za zajamčeno 
donosnost privarčevanih sredstev (Letno poročilo SODPZ, 2011, str. 9).  
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3.1.1.1 Krog zavarovancev 
V skladu z ZPIZ-1 spadajo v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje vsi tisti 
zavarovanci, ki so po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, delali na takih 
delovnih mestih, kjer se je štela zavarovalna doba s povečanjem. Krog zavarovancev je 
ostal enak uţivalcem pravice beneficirane zavarovalne dobe, ki se je štela s povečanjem. 
V skladu z 279. členom ZPIZ-1 se v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje vključijo 
zavarovanci, ki opravljajo posebno teţka in zdravju škodljiva dela in tisti, ki opravljajo 
dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati. Vključijo se lahko 
takrat, ko so delovna mesta, na katera so razporejeni, na seznamu delovnih mest, ki so 
zdravju škodljiva ter neprimerna za opravljanje dela po določeni starosti (ZPIZ-1,  279. 
člen). V skladu z ZPIZ-1 naj bi seznam takih delovnih mest določil minister, pristojen za 
delo. Ker novega seznama minister še ni določil, se še vedno uporablja seznam delovnih 
mest, ki je veljal pred uveljavitvijo tega zakona. 
 
Način določitve vrste delovnega mesta je za vsako skupino drugačen. V primeru, da gre 
za posebno teţka in zdravju škodljiva dela, so določena splošna merila, ki so podlaga za 
presojo ali ima posamezno delo naravo posebno teţkega in zdravju škodljivega dela 
(ZPIZ-1, 280. člen). Posamezna delovna mesta, ki imajo naravo posebno teţkih in zdravju 
škodljivih del, lahko določi: 
 
- minister, pristojen za delo, s soglasjem reprezentativnih sindikatov in zdruţenj 
delodajalcev na podlagi tretjega odstavka 280. člena ZPIZ-1, 
 
- ali pa posebna komisija, ki jo imenuje pristojni minister, na podlagi 282. člena 
ZPIZ-1. 
 
V primeru, ko gre za dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno opravljati, lahko 
taka delovna mesta dodatno določi posebna komisija ali pa poseben zakon (ZPIZ-1, 282. 
člen). 
 
Ta vsebina je urejena v Uredbi o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera 
je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje. V tej uredbi pa niso urejena 
vprašanja seznama delovnih mest iz 280. člena ZPIZ-1, ki bi ga moral določiti minister, 
pristojen za delo. Trenutno se za namene izvajanja obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja uporablja seznam delovnih mest, ki je bil določen še pred uveljavitvijo ZPIZ-
1. Ta seznam pa ne ustreza več dejanskemu stanju, saj so se razmere na posameznih 
delovnih mestih bistveno spremenile. Seznam bo treba revidirati in določiti nov seznam, ki 
bi ustrezal dejanskemu stanju (Cvetko et al., 2009, str. 319). 
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V skladu s 430. členom ZPIZ-1, s katerim je bila izvedena ukinitev oziroma prenehanje 
uporabe predpisov štetja zavarovalne dobe s povečanjem v celoti,15 je bila uzakonjena v 
tem členu tudi izjema za zavarovance, ki so na dan 31. 12. 2000 imeli več kot polovico 
delovne dobe prebite v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V obveznem 
zavarovanju so tako s pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem ostali 
zavarovanci, ki so na dan 31. 12. 2000 izpolnjevali pogoj najmanj 25 let (moški) oziroma 
23 let (ţenske) pokojninske dobe in so na 31. 12. 2000 delali na delovnih mestih, na 
katerih se je štela zavarovalna doba s povečanjem. Vsi ostali so ostali zavarovanci Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Za vse novo zaposlene oziroma 
prerazporejene delavce v času po 1. 1. 2001 velja, da se v skladu z ZPIZ-1 vključijo v 
obvezno dodatno zavarovanje, ne glede na dopolnjena leta pokojninske dobe (ZPIZ-1, 
430. člen). 
 
Glede na prej opisano velja, da gre pri obveznem dodatnem pokojninskem zavarovanju za 
zavarovanje za poklicno pokojnino, ki ga izvaja Sklad obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, ustanovljen s 1. 1. 2001. Število članov, 
ki so na dan 31. 12. 2010 bili vključeni v SODPZ, je bilo 42.281 (Kapitalska druţba, 
2011a). 
3.1.1.2 Prispevki za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje so izključno 
delodajalci, pri katerih delajo delavci na delovnih mestih, za katere velja obveznost 
vključitve delavcev v to zavarovanje (ZPIZ-1, 281. člen). Višina prispevka je odvisna od 
kategorizacije delovnega mesta, ki je pogojena s prejšnjo stopnjo štetja zavarovalne dobe 
s povečanjem oziroma od delovnega mesta zavarovanca. Plačuje se v enakih prispevnih 
stopnjah, ki so bile v veljavi do vzpostavitve obveznega dodatnega zavarovanja in se 
obračuna od iste osnove, kot je določena za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Prispevki se plačujejo mesečno v roku, določenem za plačilo 
prispevkov za obvezno zavarovanje. V čas obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja se šteje čas, za katerega so bili prispevki plačani (Cvetko et al., 2009, str. 
323). 
 
Prispevne stopnje, ki so določene s pokojninskim načrtom Sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, so naslednje: 
 
                                           
15 Zakon o delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem (Uradni list SFRJ, št. 17/1968) in sklepi 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
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Tabela 4 Prispevne stopnje 
Skupina delovnega mesta glede na izpostavljenost Prispevna stopnja 
I. 4,20 % 
II. 6,25 % 
III. 8,40 % 
IV. 10,55 % 
V. 12,60 % 
Vir: Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 2000 
 
S 1. 6. 2010 je bila uvedena enaka prispevna stopnja za vsa delovna mesta, ki znaša 
10,55 %. Izjema velja le za tiste zavarovance, ki so do uveljavitve sprememb 
pokojninskega načrta delali na delovnih mestih, za katere je veljala prispevna stopnja v 
višini 12,6 %. Tem zavarovancem se pridobljene pravice ohranijo, delodajalec pa jim je 
tudi v prihodnje dolţan vplačevati prispevno stopnjo v višini 12,6 % (Kapitalska druţba, 
2011b). 
 
Delodajalec ni dolţan plačevati prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
za člana za tisto obdobje, ko se le temu v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, 
nadomestilo plače izplačuje v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
zdravstvenega zavarovanja oziroma zavarovanja za starševsko varstvo.16 V tem obdobju 
zavarovancu zavarovanje miruje. Če pa delodajalec po svoji ţelji plačuje prispevke tudi v 
tem času, se zavarovancu za ta čas priznajo pravice iz obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (Pokojninski načrt za obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, 2010, 17. člen). 
3.1.1.3 Pravice iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Iz obveznega dodatnega zavarovanja ima zavarovanec pravico do poklicne pokojnine, do 
dodane dobe in do vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje. 
 
Pravica do poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega zavarovanja, ki jo financira 
delodajalec, zavarovancu krije riziko delovne nezmoţnosti17 oziroma riziko zapustitve tega 
dela (prenehanje delovnega razmerja) in riziko niţje pokojnine iz obveznega zavarovanja. 
 
Zavarovalno kritje poklicne pokojnine obsega: 
 
                                           
16 Gre za primere odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe nad 30 dni in starševski dopust (porodniški dopust, očetovski 
dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust). 
17 Pri zavarovancih, ki delajo na delovnih mestih, na podlagi katerih so upravičeni vključitve v SODPZ, lahko nastopi delovna 
nezmoţnost še pred dopolnitvijo minimalne starosti 58 let, ki je pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 
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- kritje (predčasne) poklicne pokojnine, ki gre uţivalcu od prenehanja delovnega 
razmerja in pridobitve te pravice, do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
pokojnine v obveznem zavarovanju in 
- kritje zniţane poklicne pokojnine, ki se izplačuje od upokojitve v obveznem 
zavarovanju vse do zavarovančeve smrti (ZPIZ-1, 283. člen). 
 
Za pravico do poklicne pokojnine v obveznem zavarovanju jamči drţava. Zavarovanec, 
kateremu pripada pravica do poklicne pokojnine, lahko le to uveljavi in uţiva v dveh 
oblikah: 
 
- lahko se predčasno upokoji in s poklicno pokojnino doseţe raven siceršnje 
pokojnine ali 
- ostane še naprej v delovnem razmerju ter vzporedno s starostno pokojnino 
prejema še dodatno zniţano poklicno pokojnino. 
 
Glede oblike in višine se pravica do poklicne pokojnine določi s pokojninskim načrtom. 
Izplačuje se v obliki: 
 
- poklicne pokojnine, ki se uţivalcu izplačuje v mesečnih zneskih od pridobitve 
poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine in 
- zniţane poklicne pokojnine, ki se izplačuje v mesečnih zneskih od starostne 
upokojitve do zavarovančeve smrti (ZPIZ-1, 283. člen). 
 
Pogoji, ki jih mora po pokojninskem načrtu izpolniti zavarovanec so naslednji: 
 
- v skladu z zakonom mora izpolniti 40 let (moški) oziroma 38 let (ţenske) 
pokojninske dobe, 
- dopolniti mora minimalno starost, določeno v pokojninskem načrtu (glej spodnjo 
tabelo) in 
- imeti mora zbrana zadostna sredstva na svojem osebnem računu (Pokojninskega 
načrta SODPZ, 2010, 49. člen). 
 
Minimalna starost, pri kateri se zavarovanec lahko poklicno upokoji, je odvisna od skupine 
delovnega mesta ter spola zavarovanca. 
 
Tabela 5 Minimalne starosti, ki se upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja minimalnih 
pogojev za starostno upokojitev 
Skupina delovnega mesta Starost za moške Starost za ženske 
0 58 58 
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I. 58 53 
II. 55,5 50,5 
III. 53,5 48,5 
IV. 51,5 46,5 
V. 50 45 
Vir: Pokojninski načrt SODPZ, 2010, 44. člen 
Ko član pridobi pravico do poklicne pokojnine, se lahko odloči za odloţitev začetka 
uţivanja poklicne pokojnine. V takem primeru delodajalcu ni več treba plačevati 
prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, član pa zadrţi pravice. 
Ko član pridobi pravico do poklicne pokojnine, jo prejema do upokojitve v obveznem in 
invalidskem zavarovanju, ob starostni upokojitvi pa začne prejemati zniţano poklicno 
pokojnino, ki jo prejema do smrti. Vključitev v SODPZ članu zagotavlja tudi pravico do 
dodane dobe, ki znaša četrtino obdobja vključenosti v SODPZ18 in se od 1. 1. 2001 dalje 
všteva v pokojninsko dobo. Dodano dobo izračunava Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (Cvetko et al., 2009, str. 330), izvajalec SODPZ pa članu izda potrdilo o 
vključenosti. 
Poklicna pokojnina se določi v takšni višini, kot bi glede na dopolnjeno starost in 
zavarovalno dobo člana znašala njegova starostna pokojnina. Poveča se za znesek, kolikor 
znaša zmanjšanje starostne pokojnine za leta dodane dobe iz naslova vključenosti v 
SODPZ. Zniţana poklicna pokojnina pa se določi najmanj v višini, kolikor znaša zmanjšanje 
starostne pokojnine za leta dodane dobe iz naslova vključenosti v SODPZ19 (Predlog ZPIZ-
2, 2010, str. 12). 
Član ima pravico tudi do izplačila odkupne vrednosti enot premoţenja v enkratnem 
znesku. To pravico pridobi, če dela do redne upokojitve in pridobi pravico do odmere 
pokojnine v odstotku, določenem za polno pokojnino ali več. Lahko pa član pridobi 
enkratno izplačilo tudi v primeru, ko: 
- se invalidsko upokoji, 
- izpolni pogoje za pridobitev poklicne pokojnine oziroma zniţane poklicne 
pokojnine, sredstva na njegovem osebnem računu pa ne zadoščajo za izplačevanje 
le teh, 
- se je vključil v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po 1. 1. 2001 in je imel 
na dan 1. 1. 2001 več kot 25 let (moški) oziroma 23 let (ţenske) pokojninske dobe 
ter je uveljavil starostno pokojnino v petih letih od vključitve v zavarovanje 
(Cvetko et al, 2009, str. 332). 
                                           
18 Tri mesece v enem letu. 
19 Kritje izpada nadomestitvene stopnje. 
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3.1.1.4 Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Pokojninski načrt je temeljni akt obveznega dodatnega zavarovanja. Vsebovati mora vse 
obvezne sestavine, ki jih določa 284. člen ZPIZ-1. Sestavine pokojninskega načrta 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so: 
 
- Pogoji za vključitev v pokojninski načrt 
V obvezno dodatno zavarovanje morajo biti vključeni vsi zavarovanci oziroma 
delavci, ki opravljajo posebno teţka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki 
opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. Ti 
pogoji se v pokojninskem načrtu določijo tako, da se navedejo delovna mesta, v 
zvezi s katerimi velja obveznost dodatnega zavarovanja. 
- Višina prispevkov oziroma način izračuna višine prispevkov 
Prispevki so lahko določeni v absolutnih zneskih ali v odstotku od bruto plače 
zavarovanca. Za različna delovna mesta je lahko določena različna višina 
prispevkov. 
- Način in  roki za plačevanje prispevkov ter pravne posledice, če prispevki niso 
plačani 
- Določba o neprenosljivosti pravic 
Pravice so neprenosljive, razen v primerih, ki jih določa ZPIZ-1. 
- Višina stroškov, ki jih zaračunava Kapitalska druţba, d. d. 
Višina stroškov mora biti določena v skladu s 318. členom ZPIZ-1 in predpisom, 
izdanim na njegovi podlagi. 
- Določitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine 
- Določba, da bo pokojnino izplačevala Kapitalska druţba, d. d. 
- Pogoji za prenehanje zavarovanja pred pridobitvijo pravice do pokojnine in 
obveznosti Kapitalske druţbe, d. d. 
- Opredelitev, da gre za zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema naloţbeno 
tveganje, z minimalnim zajamčenim donosom na čisto vplačano premijo 
- Določitev naloţbene politike 
- Zajamčeni donos 
- Način izračuna odkupne vrednosti 
- Način izračuna pokojnine in oblike izplačila pokojnine 
Način izračuna se določi v zavarovalnotehničnih podlagah, ki obsegajo aktuarske 
izračune, ki bodo uporabljeni pri izračunu pokojnine, in tablice smrtnosti 
(Belopavlovič et al, 2000, str. 937). 
 
Dne 27. 12. 2000 je minister za delo, druţino in socialne zadeve odobril Pokojninski načrt 
za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. S podrobnejšimi navodili Ministrstva za 
delo, druţino in socialne zadeve, ga je pripravila Kapitalska druţba, d. d., aktuarsko pa 
potrdila Agencija za zavarovalni nadzor. Sprememba pokojninskega načrta zaradi zniţanja 
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vstopnih stroškov je bila odobrena 27. 6. 2002. Naslednjo spremembo je Ministrstvo za 
delo, druţino in socialne zadeve odobrilo 22. 2. 2006, ko so se spremembe in dopolnitve 
nanašale na zniţanje vstopnih stroškov, usklajevanje s pozneje sprejetimi predpisi, ki so 
vplivali na poslovanje sklada ter uvedbo skrbnika. 14. 12. 2006 je za spremembo in 
dopolnitev pokojninskega načrta bila kriva uvedba valute evro. V letu 2010 je vsebinsko 
spremembo predstavljala uvedba enotne prispevne stopnje v višini 10,55 %, ki je od 
takrat naprej enaka za vsa delovna mesta. Niţja je tudi upravljavska provizija, ki namesto 
1,5 % povprečne čiste vrednosti sredstev sklada, znaša 1,2 % povprečne čiste vrednosti 
sredstev sklada (Letno poročilo SODPZ za leto 2010, 2011, str. 10). Dne 21. 6. 2011 je 
minister za delo, druţino in socialne zadeve sprejel trenutno aktualen pokojninski načrt. 
Razlog so bile potrebne spremembe zaradi uskladitve in natančnejše opredelitve postopka 
za pridobitev pravice do poklicne pokojnine. Natančneje je urejeno tudi izplačevanje 
poklicnih pokojnin. 
3.1.1.5 Garancija in nadzor nad poslovanjem sklada obveznega dodatnega 
zavarovanja 
Za pravice, ki so določene v Pokojninskem načrtu obveznega dodatnega zavarovanja, 
jamči kot porok za upravljavca vzajemnega sklada obveznega dodatnega zavarovanja 
drţava. Poklicne pokojnine iz tega sklada imajo enak status kot starostne pokojnine, ki jih 
zagotavlja ZPIZ. 
 
Nadzor nad poslovanjem SODPZ opravlja minister, pristojen za delo. Pravilnost izvajanja 
naloţb in vrednotenja le teh nadzoruje in preverja Agencija za trg vrednostnih papirjev, 
pravilnost poslovanja sklada z vidika davčnih predpisov pa presoja Davčna uprava 
Republike Slovenije. 
3.1.2 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja na 
osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v 
drugih primerih, ki so določeni v pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev skupaj z 
donosi iz naloţb, zagotovi, dodatna pokojnina (Pogačar, 2004, str. 3). 
 
Glavne značilnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
katerih se loči od ostalih pokojninskih zavarovanj, so (Cvetko et al., 2009, str. 340): 
 
- vanj se lahko vključijo samo zavarovanci oziroma uţivalci pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 
- vplačevanje premije je obročno; 
- zavarovanec prevzema naloţbeno tveganje, z minimalnim zajamčenim izplačilom; 
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- iz zavarovanja se krije plačilo dodatne starostne pokojnine poleg pokojnine, do 
katere je zavarovanec upravičen na podlagi obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
 
Ob uvedbi dodatnega pokojninskega zavarovanja leta 2001 se je Slovenija odločila za 
sistem vnaprej določenih prispevkov, kot ga poznajo skoraj vse evropske drţave, ki so v 
zadnjem obdobju uvedle tak sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za razliko od 
večine drţav, pa slovenski sistem članu ne omogoča izbire oziroma vpliva člana na 
naloţbeno politiko, temveč določa za vse člane identično naloţbeno politiko (Cvetko et al., 
2009, str. 341).   
 
Ločimo dve obdobji dodatnega pokojninskega zavarovanja (Pogačar, 2004, str. 5): 
 
- Obdobje plačevanja prispevkov, ko zavarovanec ali njegov delodajalec vplačuje 
prispevke na zavarovančev osebni račun, ki se vodi pri izvajalcu pokojninskega 
načrta.20 Izvajalec pokojninskega načrta upravlja sredstva na osebnem računu 
zavarovanca, ki prevzema naloţbeno tveganje, saj mu izvajalec jamči minimalni 
zajamčeni donos na vplačano čisto premijo. 
- Obdobje črpanja pravic, ko zavarovanec uveljavi pravico do dodatne pokojnine. 
Takrat kupi pri zavarovalnici rento, ki z uporabo aktuarskih metod, določi višino 
mesečne rente glede na vplačani znesek, spol in starost zavarovanca. Dodatna 
pokojnina je torej neposredno izvedena iz vplačanih prispevkov. Ko je zavarovancu 
odmerjena dodatna pokojnina, mu jo je izvajalec dodatnega zavarovanja dolţan 
izplačevati ne glede na uspešnost svojega poslovanja. V obdobju črpanja pravic 
zavarovanec nima več naloţbenega tveganja. 
 
Ločimo tudi dve vrsti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (Cvetko et al, 
2009, str. 343): 
 
- individualno zavarovanje 
V individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključi vsak 
posameznik, ki je zavarovanec ali uţivalec pravic iz obveznega zavarovanja. 
Individualne oblike pokojninskega zavarovanja praviloma spadajo v tretji steber. 
Razlog, da ZPIZ-1 vključuje to zavarovanje v drugi steber, je, da se za vključitev v 
to obliko zavarovanja postavljajo določeni pogoji. Zavarovanec mora namreč biti 
včlanjen v obvezno zavarovanje oziroma v prvi steber. 
- kolektivno zavarovanje 
                                           
20 Vzajemnem pokojninskem skladu, pokojninski druţbi ali zavarovalnici 
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V kolektivno zavarovanje se vključijo posamezniki, ki so zavarovanci ali uţivalci 
pravic iz obveznega zavarovanja, preko delodajalca. Delodajalec lahko v celoti ali 
le delno financira pokojninski načrt. 
3.1.2.1 Pokojninski načrt 
Pokojninski načrt ureja vsebino medsebojnih pravic in obveznosti zavarovanca in izvajalca 
zavarovanja in ima naravo splošnih zavarovalnih pogojev. Predmet in vsebina 
pokojninskega načrta sta določena v 296. členu ZPIZ – 1.21 Pokojninski načrt odobri 
minister, pristojen za delo, kar pomeni, da je v skladu z ZPIZ-1. Ministrova odobritev 
nikakor ne pomeni, da drţava jamči za obveznosti. Pokojninski načrti se med seboj 
razlikujejo glede na to, ali so namenjeni individualnemu ali kolektivnemu zavarovanju. 
 
Oblikovanje pokojninskega načrta pomeni določitev pogojev prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, ki se opravljajo po tem načrtu. Delodajalec oblikuje pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja za svoje zaposlene, s tem, da se s pogodbo o oblikovanju 
pokojninskega načrta zaveţe, da bo financiral pokojninski načrt tako, da bo delno ali v 
celoti plačeval premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja v korist svojih zaposlenih, ki 
so se vključili v pokojninski  načrt kolektivnega zavarovanja.  
 
Delodajalec v skladu z ZPIZ-1 lahko samostojno oblikuje pokojninski načrt ali pa pristopi k 
ţe odobrenemu pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja. V prvem primeru je 
izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki ga samostojno oblikuje delodajalec, 
zaprti vzajemni pokojninski sklad. Člani tega sklada lahko postanejo le tisti, ki so v 
delovnem razmerju pri delodajalcu, ki je ustanovitelj sklada. Ta ustanovitelj ne more sam 
opravljati poslov upravljanja tega sklada, temveč mora s pogodbo o upravljanju za 
opravljanje teh poslov pooblastiti banko, zavarovalnico ali pokojninsko druţbo.22 Če pa 
delodajalec pristopi k ţe odobrenemu pokojninskemu načrtu, ki ga izvaja zavarovalnica, 
pokojninska druţba ali odprti vzajemni pokojninski sklad. V tem primeru delodajalec in 
izvajalec pokojninskega načrta skleneta, upoštevaje pogodbo o oblikovanju pokojninskega 
načrta, pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu, ki ima naravo zavarovalne pogodbe. 
S to pogodbo se dogovorita, da bo delodajalec v korist zaposlenih vplačeval zavarovalno 
premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje izvajalcu pokojninskega načrta. Sestavni del 
pogodbe o pristopu k pokojninskemu načrtu so pristopne izjave zaposlenih delavcev pri 
delodajalcu, ki so se odločili dodatno pokojninsko zavarovati. S pristopno izjavo vsak 
posamezni delavec izjavi, da ţeli biti dodatno zavarovan in da je seznanjen z vsebino, 
pravicami in obveznostmi dodatnega pokojninskega zavarovanja (Pogačar, 2004, str. 6). 
 
                                           
21 Obvezni elementi pokojninskega načrta so našteti ţe v poglavju o obveznem dodatnem zavarovanju. 
22 Z izjemo drţave Republike Slovenije, ki je kot delodajalec oblikovala zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne 
usluţbence, se noben večji delodajalec do zdaj ni odločil za samostojno oblikovanje pokojninskega načrta oziroma za 
ustanovitev zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada. 
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Po ZPIZ-1 zavarovanec prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pridobi 
pravico do izplačila dodatne starostne pokojnine. Poleg te pravice lahko pridobi tudi 
pravico do izplačila predčasne dodatne starostne pokojnine za čas od pridobitve pravice 
do predčasne dodatne starostne pokojnine do pridobitve pravice do pokojnine po 
predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju (Pogačar, 2004, str. 7). 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje preneha, ko je izpolnjen osnovni namen 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. To je, ko član uveljavi dodatno starostno 
pokojnino oziroma predčasno pokojnino.23 S prenehanjem se konča obdobje varčevanja 
ter nastopi obdobje črpanja pravic. Črpanje pravic lahko nastopi v obliki izplačila odkupne 
vrednosti v enkratnem znesku ali izplačila v obliki doţivljenjske mesečne pokojninske 
rente. Lahko pa prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje preneha tudi v obdobju 
varčevanja oziroma pred uveljavitvijo dodatne starostne pokojnine24 (ZPIZ-1, 351. člen).  
 
Z uveljavitvijo pravice do pokojnine zavarovanje preneha zavarovanje, pri katerem 
zavarovanec prevzema naloţbeno tveganje, in postane zavarovanje z zajamčenim 
izplačilom. V zavarovanju z zajamčenim izplačilom, ki ima obliko doţivljenjske mesečne 
pokojninske rente, zavarovanec ne prevzema več naloţbenega tveganja (Cvetko et al., 
2009, str. 408). 
 
Zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine z dnem, ko dopolni starost 
58 let, uveljavi pravico do pokojnine po predpisih v obveznem pokojninskem zavarovanju 
ter je bil vključen v zavarovanje najmanj 120 mesecev. Dodatna starostna pokojnina se 
izplačuje v obliki doţivljenjske mesečne rente.25 Višina dodatne starostne pokojnine je 
odvisna od starosti zavarovanca ob uveljavitvi pravice, spola zavarovanca, višine 
privarčevanih sredstev, tablic smrtnosti in izbire izplačevalca.26 Predčasno dodatno 
starostno pokojnino pa zavarovanec pridobi pred izpolnitvijo pogojev za dodatno starostno 
pokojnino z dnem, ko ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje, ima dopolnjeno 
starost 53 let in je bil vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje najmanj 180 mesecev 
(Pogačar, 2004, str. 8). 
 
Izredno prenehanje zavarovanja je prenehanje zavarovanja v obdobju plačevanja 
prispevkov, to je pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. Razlogi za izredno prenehanje 
zavarovanja so (ZPIZ-1, 351. člen): 
 
- izstop iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
- odpoved pogodbe o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, 
                                           
23 Redno prenehanje 
24 Izredno prenehanje 
25 Moţna je tudi doţivljenjska renta z zajamčeno dobo izplačevanja. 
26 Pri izračunu dodatne starostne pokojnine prevladujejo zavarovalniška načela. 
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- smrt zavarovanca, 
- prenehanje izvajalca. 
 
Zavarovanec ima ob izstopu iz zavarovanja tudi moţnost zahtevati izplačilo odkupne 
vrednosti ali pa prenesti sredstva v drug pokojninski načrt. Prenos sredstev v drug 
pokojninski načrt je dopusten, če gre v obeh primerih za pokojninski načrt, ki izpolnjuje 
pogoje za pridobitev davčnih olajšav27, in če je bila premija plačana za obdobje, ki ni 
krajše od 36 mesecev. Izjema, ko zavarovanec lahko prenese sredstva v primeru, ko 
premija ni bila plačana za obdobje 36 mesecev, je takrat, ko mu preneha veljavnost 
pogodbe o zaposlitvi (ZPIZ-1, 360. člen).28 
3.1.3 KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA JAVNE 
USLUŢBENCE 
3.1.3.1 Sistem Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne 
usluţbence 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so v prvi polovici 
leta 2003 sprejeli načelno odločitev, da se uskladitev plač, ki je bila predvidena za avgust 
2003, trajno preoblikuje v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne usluţbence. Na tej osnovi so se začela pogajanja o Aneksu h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Aneks). Aneks je bil po 
dolgotrajnih pogajanjih  podpisan 28. julija 2003. Socialni partnerji so nato uskladili tudi 
poseben ZKDPZJU, ki je uredil nekatere posebnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v primerjavi s splošnim sistemom, kot ga ureja ZPIZ-1. Podpis aneksa in 
sprejem omenjenega zakona sta bila podlaga za začetek izvedbe kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne usluţbence v Republiki Sloveniji in za izbor 
upravljavca Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne usluţbence (v 
nadaljevanju ZVPSJU) (Pogačar, 2004, str. 4). 
 
Treba je poudariti, da gre v primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za javne usluţbence za poseben sistem, katerega podlage so urejene v Zakonu o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence (Uradni list RS, št. 
126/03) kot lex specialis, ki pa vendarle določa subsidiarno uporabo ZPIZ-1. 
 
Pri kolektivnem zavarovanju javnih usluţbencev gre za oblikovanje pokojninskega načrta v 
skladu s socialnim partnerstvom (delodajalca in reprezentativnih sindikatov javnega 
sektorja). Kot ţe navedeno zgoraj je pravna podlaga za uvedbo posebnega sistema 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v prvi vrsti Aneks h kolektivni pogodbi za 
                                           
27 Biti mora odobren s strani ministra, pristojnega za delo in vpisan v poseben register pri Davčni upravi RS. 
28 V poglavju o problemih obstoječe ureditve bom izpostavila tudi probleme, ki se v praksi dogajajo, ker menim, da prenos 
ni zakonsko primerno urejen.  
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negospodarstvo, s katerim se je ţe dogovorjena eskalacija plač trajno spremenila v 
premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje. Na podlagi Aneksa je bil kasneje pripravljen 
in sprejet ZKDPZJU, ki ureja (ob siceršnji subsidiarni uporabi določb ZPIZ-1) predvsem 
posebnosti, ki so pomenile odstop od določb ZPIZ-1 (Pogačar, 2004, str. 10). 
 
V okviru kolektivnih pogajanj za izvedbo dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
usluţbence sta se obe pogajalski strani odločili tudi za način izvedbe zavarovanja. Ţe 
Aneks vsebuje dogovor, da bo Republika Slovenija kot delodajalka oblikovala ZVPSJU ter 
posle upravljanja s tem zaprtim vzajemnim pokojninskim skladom prepustila v upravljanje 
upravljavcu (pokojninski druţbi, zavarovalnici, banki ali Kapitalski druţbi), ki ga bosta obe 
pogajalski strani izbrali skupaj na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev (Pogačar, 2004, 
str. 11). 
 
Ustanovitev ZVPSJU pomeni vzpostavitev največjega slovenskega pokojninskega sklada, ki 
vsem javnim usluţbencem zagotavlja pravico do dodatne starostne pokojnine. Izvedba 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih usluţbencev pomeni tudi 
rezultat uspešnega socialnega partnerstva v javnem sektorju (Poslovno poročilo, 2007). 
 
Socialni partnerji so sprejeli odločitev, da bo drţava dodatno pokojninsko zavarovanje 
javnih usluţbencev organizirala z načinom ustanovitve Zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada javnih usluţbencev. V posebnem postopku, ki ga je vodila komisija, 
sestavljena iz predstavnikov socialnih partnerjev, je bila za upravljavca ZVPSJU (kot ţe 
prej opisano), izbrana Kapitalska druţba.  Namen je zbiranje sredstev na osebnih računih 
javnih usluţbencev, da bodo po upokojitvi poleg pokojnine iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja prejemali tudi dodatno pokojnino. 
 
Premije lahko v sklad poleg delodajalcev plačujejo tudi javni usluţbenci sami in si tako 
zagotovijo še višjo dodatno pokojnino. Prednost takega varčevanja je davčna ugodnost 
plačnika. Stroškovno najugodnejše pogoje za dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji 
ima prav sklad javnih usluţbencev. Za zajamčeni donos sredstev jamči Kapitalska druţba 
kot upravljavka sklada. Tveganost naloţb je nizka, saj je naloţbena politika sklada 
usmerjena v varnost, likvidnost, donosnost in razpršenost naloţb (Kapitalska druţba, 
2007). 
 
Pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne usluţbence (v 
nadaljevanju PNJU K) določa, da je pogoj za vključitev v PNJU K in članstvo v ZVPSJU to, 
da ima posameznik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki je Republika 
Slovenija, lokalna skupnost ali oseba javnega prava. V kolektivno zavarovanje se lahko 
vključijo tudi tisti javni usluţbenci, ki so izgubili status funkcionarja po 1. avgustu 2003, in 
tisti, ki niso zaposleni v osebah javnega prava, sredstva za njihovo plačo pa zagotavlja 
Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost. Pod enakimi pogoji kot vsi ostali javni 
usluţbenci se v kolektivno zavarovanje vključijo tudi pripravniki in javni usluţbenci, ki so 
zaposleni za določen čas (PNJU K, 10. člen). 
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V Navodilu o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij 
(v nadaljevanju Navodilo), ki ga v skladu z ZKDPZJU in v skladu s Kolektivno pogodbo o 
oblikovanju pokojninskega načrta za javne usluţbence (v nadaljevanju KPOPNJU), kot 
upravljavec objavlja Kapitalska druţba, d. d., so določeni roki, oblika ter način 
posredovanja podatkov, ki so potrebni za vzpostavitev evidence članov in zavezancev. 
Zavezanci za plačilo premij so izvrševalci pravic in obveznosti delodajalca, ki so v skladu s 
KPOPNJU in ZKDPZJU zavezani plačevati premijo na osebni račun člana ZVPSJU (Navodilo, 
2. člen). 
 
Zavezanci za plačilo so bili pri vzpostavitvi vsi tisti delodajalci, ki so na dan 01. 08. 2003 
imeli zaposlenega javnega usluţbenca in so bili na Seznamu proračunskih uporabnikov pri 
Upravi za javna plačila na Ministrstvu za finance. Ta seznam je objavljen tudi na spletnih 
straneh Uprave za javna plačila ter je mesečno posodobljen. Zavezanci za plačilo so dolţni 
upravljavcu posredovati podatke za vzpostavitev evidence članov ter podatke za vsako 
obdobje razporeditev plačanih premij najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Pri pošiljanju podatkov morajo zajeti vse matične spremembe, ki pomembno vplivajo na 
evidenco članov ZVPSJU, in spremembe knjigovodskih podatkov, ki so potrebne za 
knjiţenje plačil na osebne račune članov, nastale v poročanem obdobju (Navodilo, 3. 
člen). 
 
Novi zavezanec za plačilo je dolţan najkasneje v desetih dneh po vpisu v Seznam 
proračunskih uporabnikov pri Upravi za javna plačila pri Ministrstvu za finance, pripraviti 
vse podatke, ki so potrebni za odprtje osebnega računa člana, ter jih posredovati 
upravljavcu. Dolţan je posredovati podatke za vse zaposlene, ne glede na to, ali ima kdo 
od zaposlenih ţe odprt osebni kapitalski račun (Navodilo, 6. člen). Zavezanec za plačilo je 
tisti, ki odgovarja za pravilne, točne ter pravočasno posredovane podatke in pravilen 
obračun ter pravočasno plačilo premij (Navodilo, 9. člen). 
3.1.3.2 Pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 
javne usluţbence 
Vlada Republike Slovenije je v imenu Republike Slovenije kot delodajalke na svoji 61. 
Redni seji dne 12. 2. 2004 v skladu s Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega 
načrta sprejela PNJU K ter Pravila ZVPSJU. Na podlagi 6. člena ZKDPZJU se šteje, da je s 
tem, skladno z 297. členom ZPIZ-1, Pokojninski načrt PNJU K odobril tudi minister, 
pristojen za delo (ZKDPZJU, 6. člen in ZPIZ-1, 297. člen). 
 
Na podlagi odločbe DURS št. 49918-00001/2004-02-0896 229 z dne 8. novembra 2004 je 
bil Pokojninski načrt PNJU K vpisan v register pokojninskih načrtov pri Davčni upravi 
Republike Slovenije, Davčnem uradu Ljubljana, s čimer je izpolnjen pogoj za uveljavljanje 
davčnih olajšav za vplačane premije po ZPIZ-1. 
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Pokojninski načrt PNJU K ureja obdobje varčevanja, določa pogoje ter postopek za 
vključitev v zavarovanje, višino, način in roke za plačilo premij, naloţbeno politiko, višino 
stroškov, pravice, ki pripadajo javnemu usluţbencu na podlagi vključitve v zavarovanje, 
skratka vse, kar mora vsebovati pokojninski načrt v skladu z ZPIZ-1 (Pogačar, 2004, str. 
11). 
 
Finančna sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se 
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom zagotavljajo iz istih virov, kot se 
zagotavljajo sredstva za njihove plače. In sicer (Novak, 2002, str. 305): 
 
- iz drţavnega proračuna za zaposlene, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo 
neposredno ali posredno (preko transfera) iz drţavnega proračuna, 
- iz proračunov lokalnih skupnosti za zaposlene, ki se jim sredstva za plače 
zagotavljajo neposredno ali posredno (preko transfera) iz proračunov lokalnih 
skupnosti, 
- iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zaposlene v zavodu in 
v javnih zavodih, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo iz tega vira, 
- iz blagajne Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za zaposlene 
v tem zavodu, 
- iz pridobljenih prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu za zaposlene v javnih 
zavodih in drugih osebah javnega prava, za katere so ţe doslej zagotavljali 
sredstva za plače iz nejavnih virov. 
 
Vsa finančna sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne usluţbence se stekajo na poseben denarni račun zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada, preko katerega se opravljajo tudi izplačila odkupne vrednosti enot 
premoţenja javnim usluţbencem ob izpolnitvi potrebnih pogojev. To obdobje imenujemo 
obdobje črpanja pravic, ko se javnim usluţbencem izplačujejo dodatne starostne 
pokojnine v obliki pokojninske rente in ko javni usluţbenci ne nosijo več naloţbenega 
tveganja. Vrednostni obseg mesečne dodatne rente starostne pokojnine je seveda odvisen 
od stanja na osebnem računu – odkupne vrednosti enot premoţenja ter načina in pogojev 
izračunavanja pokojninske rente (Novak, 2002, str. 305). 
3.2 IZVAJALCI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Pri vzpostavljanju zaupanja zavarovancev pokojninskih zavarovanj imajo poleg drţave 
pomembno vlogo tudi izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki morajo s člani 
vzpostaviti primerno komunikacijo. 
 
Po ZPIZ-1 so izvajalci pokojninskih načrtov lahko: 
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- pokojninski skladi, ki so lahko organizirani kot odprti ali zaprti vzajemni pokojninski 
skladi ali pokojninske druţbe, 
- zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov ţivljenjskega zavarovanja 
po zakonu, ki ureja zavarovalništvo (ZPIZ-1, 306. člen). 
 
Opravljanje prostovoljnih dodatnih zavarovanj obsega naslednje vrste poslov: 
 
- sklepanje zavarovanj in zbiranje premij, 
- upravljanje premoţenja kritnega sklada ali vzajemnega pokojninskega sklada in  
- izplačevanje pokojnin. 
  
Zavarovalnice in pokojninske druţbe lahko neposredno opravljajo vse moţne vrste 
zavarovanj, ki jih krije prostovoljno dodatno zavarovanje ter vse posle v obeh obdobjih 
zavarovanj, pri katerih naloţbeno tveganje prevzema zavarovanec.  
  
Vzajemni pokojninski skladi pa lahko neposredno opravljajo samo posle zbiranja premij in 
upravljanja s premoţenjem sklada v obdobju varčevanja. V obdobju črpanja pravic 
vzajemni pokojninski sklad namreč ne more neposredno opravljati poslov izplačevanja 
pokojnine. V ta namen mora upravljavec sklada v imenu in za račun zavarovanca skleniti 
ustrezno zavarovalno pogodbo (MDDSZ, 2011a). 
  
Vzajemni pokojninski sklad (v nadaljevanju VPS) je premoţenje, ki je financirano s 
sredstvi, ki se zbirajo z vplačili premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma se 
ustvarijo z upravljanjem s temi sredstvi. Namenjeno je kritju obveznosti do zavarovancev 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Premoţenje VPS mora biti ločeno od premoţenja 
osebe, ki je oblikovala pokojninski načrt, ter tudi premoţenja upravljavca vzajemnega 
pokojninskega sklada.  Premoţenje VPS je v lasti članov sklada. Podlaga za določitev 
solastniškega deleţa posameznega zavarovanca na premoţenju VPS je število enot 
premoţenja, obračunanih od premij, ki jih je v sklad vplačal zavarovanec, glede na število 
vseh enot premoţenja v obtoku.  
 
Vzajemni pokojninski sklad se lahko oblikuje kot zaprt vzajemni pokojninski sklad ali kot 
odprt vzajemni pokojninski sklad. Upravljavci vzajemnega pokojninskega sklada so lahko:  
 
- po Zakonu o zavarovalništvu (v nadaljevanju ZZavar) zavarovalnice, ki imajo 
dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov, 
- po Zakonu o bančništvu banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov 
upravljanja pokojninskih skladov, 
- pokojninske druţbe, ki so ustanovljene po ZPIZ-1 ter  
- Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Pokojninska druţba je pravna oseba in lahko rečemo, da je specializirana oblika 
zavarovalnice. Od splošnih zavarovalnic se razlikuje po tem, da je organizirana kot 
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delniška druţba, da lahko opravlja samo zavarovalne posle prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja ter ima najmanj 15.000 zavarovancev.29 
 
Dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih pokojninska 
druţba opravlja, so:  
 
- zbiranje premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja ter vodenje osebnih 
računov zavarovancev,  
- upravljanje s premoţenjem pokojninske druţbe,  
- izplačevanje pokojninskih rent,  
- upravljanje z vzajemnimi pokojninskimi skladi (odprtimi in zaprtimi). 
 
Pokojninski načrt lahko po zakonu izvajajo tudi zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje poslov ţivljenjskega zavarovanja (MDDSZ, 2011a). 
 
V tabeli 6 so zbirno prikazani vsi izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji 
ter število njihovih zavarovancev po stanju na dan 31. december 2010. 
Tabela 6 Seznam izvajalcev in število zavarovancev po stanju na dan 31. december 2010 
VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI     
Ime sklada Upravljavec sklada Število zavarovancev 
A III vzajemni pokojninski sklad  Abanka Vipa d. d. 2.978 
OVPS Banke Koper  Banka Koper, d. d. 6.345 
Kapitalski vzajemni pokojninski sklad  
Kapitalska druţba, d. 
d. 36.750 
Delta  Probanka, d. d. 4.305 
Leon 2  
Generali 
Zavarovalnica, d. d. 4.774 
Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne 
usluţbence  
Kapitalska druţba, d. 
d. 198.916 
  SKUPAJ: 254.068 
POKOJNINSKE DRUŢBE     
Ime druţbe   Število zavarovancev 
Pokojninska druţba A   48.291 
Skupna pokojninska druţba, d. d.   75.861 
Moja naloţba, pokojninska druţba, d. d.   35.047 
  SKUPAJ: 159.199 
ZAVAROVALNICE     
Ime druţbe   Število zavarovancev 
Prva osebna zavarovalnica, d. d.   80.154 
Zavarovalnica Triglav, d. d.   45.577 
Adriatic Slovenica, zavarovalna druţba, d. d.   2.466 
  SKUPAJ: 128.197 
                                           
29 Razen v prvem letu 
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SKUPNO ŠTEVILO ZAVAROVANCEV:   541.464 
Vir: MDDSZ, 2011b 
3.2.1 NADZOR NAD IZVAJALCI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Nadzor nad pokojninskimi načrti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
opravlja Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, nadzor nad bankami izvaja Banka 
Slovenije, nadzor nad zavarovalnicami in pokojninskimi druţbami izvaja Agencija za 
zavarovalni nadzor, vzajemni pokojninski skladi pa so pod nadzorom Agencije za trg 
vrednostnih papirjev (Cvetko et al., 2009, str. 431). 
 
Na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZPIZ-1 trenutno obstajajo: 
 
- dva oziroma en produkt, ki se pojavlja v dveh različnih oblikah, 
- tri različne oblike pravnih oseb, ki izvajajo ta produkt, 
- štiri različni nadzorni organi, ki nadzorujejo te pravne osebe. 
 
Posledično v praksi to pomeni, da zaradi neusklajenosti zakonskih zahtev ter praks 
posameznih nadzornikov prihaja do različnih pristopov, ki oteţujejo neposredno 
primerjavo med pokojninskimi načrti, trţijo pa jih različni izvajalci (Cvetko et al., 2009, str. 
393). 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve odobri pokojninski načrt v skladu z ZPIZ-1. 
Dejstvo, da je pokojninski načrt odobren s strani ministra za delo pomeni le to, da je v 
skladu z zakonom in da se na podlagi odobrenega pokojninskega načrta lahko uveljavljajo 
davčne olajšave. Nikakor to ne pomeni, da drţava jamči za obveznosti. V praksi so vsi 
pokojninski načrti, ki se pojavljajo na trgu dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
odobreni s strani ministra, pristojnega za delo (ZPIZ-1, 297. člen). Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve izdaja tudi mnenja o opravljanju dejavnosti prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za pokojninske druţbe ter opravlja nadzor nad 
pravicami zavarovancev, ki izhajajo iz pokojninskega načrta (Svete, 2008, str. 48). 
 
Po ZZavar nadzor nad zavarovalnim trgom v Republiki Sloveniji izvaja Agencija za 
zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN). AZN je z uveljavitvijo ZPIZ-1 dobila tudi 
pristojnost za nadzor nad poslovanjem pokojninskih druţb ter nadzor nad pokojninskimi 
načrti, ki jih izvajajo zavarovalnice. Pri poročanju nadzornemu organu ZZavar obravnava 
pokojninske druţbe in pokojninske načrte zavarovalnic enako kot vsa druga ţivljenjska 
zavarovanja, za katere je določeno redno trimesečno poročanje. Vsebina poročil je 
podrobneje opredeljena v Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih 
zavarovalnic, pri čemer je rok poročanja dva meseca po izteku obdobja, za katerega se 
poroča (Cvetko et al., 2009, str. 398). 
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Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) je pristojna za nadzor nad 
vzajemnimi pokojninskimi skladi. Upravljavci so v okviru rednega nadzora dolţni na ATVP 
pošiljati poročilo o vrednosti enote premoţenja (najkasneje tretji delovni dan po opravljeni 
konverziji), poročilo o sestavi sredstev (najkasneje do osmega dne tekočega meseca za 
pretekli mesec), poročilo o vrednosti sredstev (najkasneje do osmega dne tekočega 
meseca za pretekli mesec) ter poročilo o poslovnem izidu, ki se pripravlja vsake tri  
mesece, najkasneje do osmega dne preteklega obračunskega obdobja. ATVP je pristojna 
za izdajo dovoljenja za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada, izdajo soglasja za 
prenos upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada ter za odvzem dovoljenja 
upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada. Sprejema tudi podzakonske akte in druge 
predpise, ki urejajo poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov (Svete, 2009, str. 48). 
 
Na podlagi PNJU K in Pogodbe o upravljanju Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada 
za javne usluţbence delo upravljavca in izvajanje njegove naloţbene politike nadzira 
Odbor sklada. Odbor sestavlja šest predstavnikov delodajalca, to je Vlade Republike 
Slovenije, in šest predstavnikov članov ZVPSJU, katere imenuje Vlada Republike Slovenije 
na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Odbor sklada ima vlogo 
nadzornika nad upravljanjem ZVPSJU. Organ je po svoji funkciji »sui generis«. Oblikovan 
je kot posebno telo socialnih partnerjev, preko katerega se izvaja nadzor nad poslovanjem 
ZVPSJU. 
 
Odbor sklada spremlja ter nadzira poslovanje ZVPSJU in delo Kapitalske druţbe, d. d., kot 
upravljavca, tako da (Letno poročilo Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne 
usluţbence za leto 2010, 2011, str. 13): 
 
- daje mnenje k letnemu poročilu, 
- daje predloge sprememb in soglasja k predlogu sprememb Pravil ZVPSJU, 
- daje predloge sprememb in soglasja k predlogu sprememb PNJU K, 
- daje predhodno mnenje k statusnim spremembam in spremembam v lastniški 
sestavi upravljavca, 
- obravnava in daje mnenje k spremembi naloţbene politike, s čimer vpliva 
predvsem na donosnost in varnost, 
- predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca, posledično vpliva na 
ekonomičnost in stroške zavarovanja, 
- predlaga prenos upravljanja sklada k drugemu upravljavcu, 
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseţeno donosnost v primerjavi z drugimi 
izvajalci, 
- obravnava in daje mnenje k poročilom upravljavca o vrstah tveganja, ki jim je ta 
sklad izpostavljen, 
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- preverja kapitalsko ustreznost upravljavca, 
- obravnava način in pravilnost obveščanja ustanovitelja, zavezancev za plačilo in 
članov, 
- odloča o naboru zavarovalnic, ki jih upravljavec predstavi članom ob izpolnitvi 
pogojev za pridobitev pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne 
dodatne starostne pokojnine, 
- obravnava poročilo o pravilnosti obračunavanja in nakazovanja (rokovno in po 
višini) premij na osebne račune članov ter o mirovanju plačevanja premij, 
- obravnava poročilo o pripisu donosov (datum in višina) na osebne račune, 
- spremlja izračun vrednosti enote premoţenja, 
- obravnava poročilo o pritoţbah članov ter 
- rešuje strokovna vprašanja, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem PNJU K. 
 
Zunanji nadzor nad upravljanjem ZVPSJU opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. 
Nadzor nad izvajanjem Pokojninskega načrta PNJU K in pravic, ki se zagotavljajo članom, 
opravlja minister za delo. Nadzor nad izvajanjem določb predpisov glede pridobitve 
davčnih in drugih olajšav pa opravlja pristojni davčni organ (Klinar, 2006, str. 249). 
3.2.2 PRIMERJAVA IZVAJALCEV DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Kot ţe omenjeno, je ZPIZ-1 na slovenski trg vpeljal pokojninske načrte dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in predvidel izvajalce teh pokojninskih načrtov. 
 
Zavarovalnice in pokojninske druţbe lahko upravljajo vzajemne pokojninske sklade 
obenem pa izvajajo tudi prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, ki vsebinsko 
temeljijo na logiki ţivljenjskih zavarovanj, kjer se odkupna vrednost določa na podlagi 
sorazmernega deleţa zavarovanca v donosu kritnega sklada (Cvetko et al., 2009, str. 
392). 
3.2.2.1 Vrste poslov, ki jih v zvezi s posameznimi vrstami zavarovanj lahko 
opravljajo izvajalci 
Opravljanje prostovoljnih dodatnih zavarovanj obsega naslednje vrste poslov: 
 
- sklepanje zavarovanj in zbiranje premij, 
- upravljanje s premoţenjem kritnega sklada oziroma vzajemnega pokojninskega 
sklada in 
- izplačevanje pokojnin. 
 
Vrste poslov v zvezi s prostovoljnimi dodatnimi zavarovanji po ZPIZ-1, ki jih lahko 




Zavarovalnice in pokojninske druţbe lahko neposredno (v svojem imenu in za svoj račun) 
opravljajo vse moţne vrste zavarovanj, ki jih lahko krije prostovoljno dodatno 
zavarovanje, kot tudi vse posle v obeh obdobjih zavarovanj, pri katerih zavarovanec 
prevzema naloţbeno tveganje. Pri tem pa lahko pokojninske druţbe posle izplačevanja 
premij opravljajo tudi posredno, tako da v imenu in za račun zavarovanca sklenejo 
ustrezno zavarovanje. 
 
Vzajemni pokojninski skladi lahko neposredno opravljajo samo posle zbiranja premij in 
upravljanja s premoţenjem sklada v obdobju varčevanja. V obdobju črpanja pravic 
vzajemni pokojninski sklad ne more neposredno opravljati poslov izplačevanja pokojnine, 
temveč mora upravljavec sklada v imenu in za račun zavarovanca skleniti ustrezno 
zavarovalno pogodbo (Belopavlovič, 2000, str. 1016). 
3.2.2.2 Stanje na osebnih računih 
Premoţenje vzajemnega pokojninskega sklada je razdeljeno na enake enote. Vrednost 
enote premoţenja vzajemnega pokojninskega sklada je enaka skupni čisti vrednosti 
premoţenja vzajemnega pokojninskega sklada, deljeni s številom enot v obtoku. Enote 
premoţenja vzajemnega pokojninskega sklada knjiţi upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada v korist osebnih računov na ime člana vzajemnega pokojninskega 
sklada. Stanje premoţenja na osebnem računu posameznega člana je natančno določeno 
v vsakem trenutku kot zmnoţek števila njegovih enot premoţenja in vrednosti enote 
premoţenja. 
 
Če je izvajalec pokojninskega načrta pokojninska druţba ali zavarovalnica lahko stanje 
premoţenja na osebnem računu člana določa na podlagi sorazmernega deleţa člana v 
donosu kritnega sklada. Preseţki donosa nad zajamčenim donosom, določenim s 
pokojninskim načrtom, se v obliki udeleţbe na dobičku pripisujejo posameznim članom. 
 
Kljub različnim pristopom je moţno, da se stanja premoţenja posameznega člana na 
presečni trenutek v obeh primerih ujema. Nujni pogoji za ujemanje obsegajo enak način 
in frekvenco vrednotenja sredstev ter enaka pravila glede razporeditve preseţka. V 
nasprotnem primeru se stanje ne ujema, kar posledično pomeni neenakopravno 
obravnavo članov (Cvetko et al., 2009, str. 393). 
 
3.2.2.3 Vodenje osebnih računov in vrednost enote premoţenja 
Osebni račun zavarovanca je evidenca podatkov, potrebnih za izračun zajamčene in 
dejanske odkupne vrednosti. Ob dnevu konverzije upravljavec vzajemnega pokojninskega 
sklada vsa plačila pripiše na osebne račune zavarovancev v obliki enot premoţenja, ki jih s 
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svojo premijo kupijo zavarovanci po tečaju vrednosti enote premoţenja (v nadaljevanju 
VEP), ki velja ob dnevu konverzije. Ker je VEP odvisen od čiste vrednosti premoţenja 
sklada, so tudi vplačila z njim povezana. Pri vzajemnem pokojninskem skladu je v vsakem 
trenutku vzpostavljena usklajenost med vrednostjo sklada in stanjem na osebnih računih 
članov (ZPIZ-1, 319. člen). 
 
Pri pokojninskih načrtih, ki sledijo logiki ţivljenjskih zavarovanj in jih lahko upravljajo 
zavarovalnice in pokojninske druţbe na način, da se odkupna vrednost določa na podlagi 
sorazmernega deleţa člana v donosu kritnega sklada, se vplačilo evidentira na osebnem 
računu sklada in se obravnava kot tehnična rezervacija30 brez neposredne povezave z 
vrednostjo premoţenja kritnega sklada. Tukaj pa v vsakem trenutku ni usklajenosti med 
višino aktive in pasive. Ta obstaja le v trenutkih pripisa udeleţbe na dobičku, ko se 
tehnične rezervacije izenačijo s premoţenjem kritnega sklada (ZZavar, 113. in 117. člen). 
 
Vzajemni pokojninski skladi objavljajo vrednost enote premoţenja dvakrat mesečno v 
časopisih in na spletnih straneh, kar omogoča članom, da lahko sami izračunajo, koliko 
enot premoţenja so pridobili s posameznim vplačilom in kakšna je vrednost zbranih enot 
premoţenja oziroma kakšno je njihovo stanje na računu. To ni izvedljivo za zavarovalnice 
in pokojninske druţbe. Pri njihovih pokojninskih načrtih se odkupna vrednost določa na 
podlagi sorazmernega deleţa člana v donosu kritnega sklada. Premoţenje kritnega sklada 
tako ni razdeljeno na enote. Člani pokojninskih načrtov, ki jih upravljajo pokojninske 
druţbe in zavarovalnice, so tako slabše informirani kot člani vzajemnih pokojninskih 
skladov (Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in 
informacij o investicijskem skladu, 2003). 
 
Vzajemni pokojninski skladi vrednotijo premoţenje v skladu z določili Sklepa o načinu 
vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga je predpisala 
Agencija za trg vrednostnih papirjev in določa trţni način vrednotenja sredstev. 
Zavarovalnice in pokojninske druţbe vrednotijo premoţenje kritnega sklada v skladu z 
določili Sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju 
računovodskih izkazov, ki jih je predpisala Agencija za zavarovalni nadzor (Sklep o načinu 
vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, 2009 in Sklep o 
podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih 
izkazov, 2006). Pri uporabi obeh zgoraj navedenih pravilnikov se lahko zgodi, da imata 
dva sklada z identično strukturo in obsegom premoţenja različni vrednosti, kar je seveda 
posledica različnih dovoljenih načinov vrednotenja oziroma predpisane dinamike 
prevrednotevanja. 
                                           
30 Matematična rezervacija 
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3.2.2.4 Udeleţba na dobičku 
Pokojninski načrti, pri katerih se odkupna vrednost določa na podlagi sorazmernega 
deleţa člana v donosu kritnega sklada, se upravljajo na način, kot je značilen za 
ţivljenjska zavarovanja z udeleţbo na dobičku. V primerih preseţka premoţenja kritnega 
sklada se le ta v celoti ali delno v obliki udeleţbe na dobičku pripiše na osebne račune 
članov. V primeru primanjkljaja pa mora negativno razliko pokriti upravljavec31 z 
dokapitalizacijo kritnega sklada. Udeleţba na dobičku pri vzajemnih pokojninskih skladih ni 
prisotna oziroma je ţe vključena v vrednost enote premoţenja, ki pa je v skladu z njeno 
določitvijo zakonsko določena. Zaradi navedenega se je v praksi pojavilo oblikovanje t. i. 
10 odstotnih rezervacij, ki se lahko uporabijo v primeru nedoseganja zajamčene 
donosnosti. Pri črpanju teh rezervacij lahko prihaja do bistvenih odstopanj v primerjavi s 
pokojninskimi skladi, če se pri razporeditvi na posameznega člana striktno ne upoštevata 
dinamika vplačil in zgodovinska vrednost premoţenja kritnega sklada (Cvetko et al., 2009, 
str, 395). 
 
Po ZPIZ-1 morajo namreč pokojninske druţbe metodo udeleţbe na dobičku natančneje 
opisati v statutu druţbe. S pripisom dobička zavarovalnice in pokojninske druţbe 
prevzamejo finančno tveganje zagotavljanja zajamčene donosnosti tudi za pripisan del 
dobička, kar jih postavlja v neenakopraven poloţaj glede na vzajemne pokojninske sklade 
(ZPIZ-1, 347. člen). 
3.2.2.5 Poročanje nadzornemu organu in ugotavljanje kapitalske ustreznosti 
Pri poročanju nadzornemu organu veljajo za vzajemni pokojninski sklad drugačne zahteve 
kot za zavarovalnice in pokojninske druţbe. Pravila, ki veljajo za vzajemni pokojninski 
sklad, predpisuje Agencija za trg vrednostnih papirjev, in sicer (Sklep o poročanju 
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, 2009): 
 
- pravila izračunavanja donosa vzajemnega pokojninskega sklada, 
- metodologijo za ugotavljanje čiste vrednosti sredstev, povprečne letne čiste 
vrednosti, 
- sredstev, vrednosti enot premoţenja in odkupne vrednosti enot premoţenja, 
- roke in način obveščanja ATVP o čisti vrednosti sredstev, vrednosti enot 
premoţenja, 
- odkupni vrednosti le teh in donosu vzajemnega pokojninskega sklada. 
 
Za te potrebe je ATVP izdala Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada, ki predvideva poročanje v obliki mesečnih poročil, kot prikazuje spodnja tabela. 
                                           
31 Pokojninska druţba ali zavarovalnica 
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Tabela 7 Predpisana poročila za vzajemni pokojninski sklad po sklepu ATVP 
PREDPISANO POROČILO OBRAZEC ROK ZA ODDAJO POROČILA 
Poročilo o vrednosti enote 
premoženja VPD/VEP 
najkasneje tretji delovni dan po dnevu konverzije do 
12. ure 
Poročilo o vrednosti 
sredstev VPD/M-1 
najkasneje do osmega dne tekočega meseca za 
pretekli mesec 
Poročilo o sestavi sredstev VPD/M-3 
najkasneje do osmega dne tekočega meseca za 
pretekli mesec 
Poročilo o poslovnem izidu VPS/IPI-4 
vsake tri mesece, najkasneje do osmega dne po 
preteku obračunskega obdobja 
Vir: Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, 2009 
 
Pokojninske načrte zavarovalnic in pokojninskih druţb za potrebe poročanja nadzornemu 
organu obravnava ZZavar na enak način kot vsa druga ţivljenjska zavarovanja. Določeno 
je redno trimesečno poročanje. Rok poročanja je dva meseca po izteku obdobja, za 
katerega se poroča (Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih 
zavarovalnic, 2009). 
 
V smislu kapitalskih zahtev in zagotavljanja kapitalske ustreznosti so posamezni izvajalci 
pokojninskih načrtov, posledično tudi njihovi člani, različno obravnavani. Za banke so v 
uporabi predpisi Zakona o bančništvu, za zavarovalnice in pokojninske druţbe veljajo 
določila ZZavar, za pokojninske načrte vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih na podlagi 
ZPIZ-1 upravlja Kapitalska druţba, pa zagotavljanje kapitalske ustreznosti sploh ni 
predvideno (Cvetko et al., 2009, str. 398). 
3.3 DAVČNI VIDIK DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Ena glavnih značilnosti, po kateri se prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v vseh 
drţavah razlikuje od drugih oblik varčevanja za starost, je davčna ureditev. Davčna 
ureditev obsega tako davčno obravnavo vplačanih premij, donosov iz upravljanja s 
sredstvi pokojninskih skladov ter tudi davčno obravnavo izplačil pokojninskih rent. 
 
Posebno davčno ureditev poznajo vse drţave, ki imajo sistem dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, vendar se davčna ureditev sistema v posameznih drţavah razlikuje. 
 
Nekatere drţave (Latvija, Litva in Poljska) so uvedle TEE32 davčno ureditev, kar pomeni, 
da vplačane premije niso predmet davčne olajšave, medtem ko sta kapitalski dobiček iz 
naslova donosov iz upravljanja s sredstvi in izplačilo pokojnine izvzeta iz obdavčitve. 
 
Slovenija je na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja vzpostavila EET33 davčno 
ureditev, ki pomeni oprostitev plačila dohodnine od vplačanih premij, oprostitev plačila 
                                           
32 Taxed, exempt, exempt (obdavčeno, izvzeto, izvzeto) 
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davka od kapitalskega dobička iz naslova donosov iz upravljanja s sredstvi, obdavčen pa 
je končni dohodek iz tega naslova, to je dodatna starostna pokojnina oziroma izplačilo 
odkupne vrednosti. To pomeni, da se zavarovancu odloţi plačilo dohodnine, saj obveznost 
plačila nastane takrat, ko zavarovanec prejme dodatno starostno pokojnino. Takšen 
davčni reţim velja skoraj za večino drţav OECD. Prednost take ureditve je v tem, da 
zavarovancu v aktivni dobi več pomeni davčna olajšava, saj bo ob prejemanju dodatne 
starostne pokojnine plačeval manj dohodnine, če se predpostavlja, da bo takrat v niţjem 
dohodninskem razredu kot v svoji aktivni dobi (Cvetko et al., 2009, str. 425). 
3.3.1 DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAVAROVANCA 
Po ZPIZ-1 ima zavarovanec davčno olajšavo, za katero velja sistem odločenega plačila 
dohodnine. To pomeni, da je zavarovanec upravičen do davčne olajšave za vplačane  
premije v obliki odloţitve plačila dohodnine za obdobje od plačila premije do uveljavitve 
pravic iz zavarovanja. Obveznost plačati dohodnino, nastane takrat, ko zavarovanec 
prejme dodatno pokojnino ali izplačilo odkupne vrednosti (ZPIZ-1, 301. člen). 
 
Edini splošni pogoj, da bi zavarovanec pridobil davčno olajšavo, je, da je vključen v 
prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga je odobril minister, 
pristojen za delo, ter da sam ali delodajalec plačuje premijo za prostovoljno dodatno 
zavarovanje. Kadar zavarovanec oziroma delodajalec plačuje premijo za prostovoljno 
dodatno zavarovanje po več pokojninskih načrtih, lahko zavarovanec uveljavlja davčno 
olajšavo samo od zneskov premije, plačanih po enem od pokojninskih načrtov 
(Belopavlovič et al., 2000, str. 1118). 
 
Zavarovanec, ki vplačuje premije za prostovoljno dodatno zavarovanje, lahko uveljavi 
pravico do davčne olajšave največ do zneska v višini 24 odstotkov obveznih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje posameznika, oziroma 5,844 odstotkov njegove 
bruto plače. Ne sme pa presegati nominalno določenega zneska, ki se enkrat letno uskladi 
z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin, v letu 2011 do 2.683,26 EUR. 
 
Če plačuje za zavarovanca premije tudi delodajalec, se premije seštevajo. Pri uveljavljanju 
davčne olajšave se upoštevajo skupni zneski vplačanih premij. Pri uveljavljanju davčne 
olajšave pa imajo v tem primeru prednost premije, ki jih plača delodajalec. To pomeni, da 
zavarovanec lahko uveljavlja davčno olajšavo le do tistega dela vplačane premije, ki je 
enaka razliki med najvišjim določenim zneskom davčne olajšave in premijo, ko jo je zanj 
vplačal delodajalec (Cvetko et al., 2009, str. 428). 
 
V nadaljevanju je v tabeli prikazan primer seštevanja davčne olajšave za premije, 
vplačane s strani delodajalca in zavarovanca samega. 
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Tabela 8 Informativni izračun za premijo, ki je lahko predmet davčnih olajšav v letu 2011 
Postavke, ki vplivajo na izračun mesečno letno 
Bruto plača 2.916,67 EUR 35.000,00 EUR 
Premija, ki jo plačuje delodajalec 100,00 EUR 1.200,00 EUR 
Premija, ki jo plačuje zavarovanec sam 58,33 EUR 700,00 EUR 
Iz zgornjih postavk izhaja, da je zmanjšana 
dohodnina: 
zavarovanec se 
uvršča v dohodninski 
razred: 41 % 287,00 EUR 
Najvišja možna premija, bi lahko bila 
(upoštevano 5,844 % bruto plače) 170,45 EUR 2.045,40 EUR 
Najvišja možna dodatna premija, ki bi jo 
zavarovanec še lahko vplačal 12,12 EUR 145,40 EUR 
Znižanje obveznosti za plačilo dohodnine, če bi 
zavarovanec vplačal celotno premijo, ki je 
predmet davčnih olajšav 
zavarovanec se 
uvršča v dohodninski 
razred: 41 % 346,64 EUR 
Vir: Kapitalska druţba, 2011 
 
Za uveljavljanje davčne olajšave mora biti izpolnjen pogoj, da je pokojninski načrt, v 
katerega je zavarovanec vplačeval premijo, odobren s strani Ministrstva za delo, druţino 
in socialne zadeve ter vpisan v poseben register pri Davčni upravi Republike Slovenije. 
 
Tukaj je treba izpostaviti poseben primer davčnih olajšav za zavarovance (javne 
usluţbence), ki so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
usluţbence. Znesek premije, ki javnemu usluţbencu pripada na podlagi Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in v skladu s prvim 
odstavkom 8. člena ZKDPZJU, se javnemu usluţbencu ne všteva v osnovo za dohodnino. 
10. Člen ZKDPZJU namreč določa, da se znesek premije, ki jo za račun javnega 
usluţbenca plačuje delodajalec, ne glede na določbe ZPIZ-1, Zakona o dohodnini in 
Zakona o prispevkih za socialno varnost, javnemu usluţbencu ne všteva v osnovo za 
dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost zavarovanca v letu, v katerem je 
bila premija plačana (Pogačar, 2004, str. 13).  
 
Znesek te premije torej ne sodi v okvir davčnih olajšav. Premije, ki jih plačuje delodajalec, 
se ne seštevajo s premijami, ki jih financira zavarovanec sam, kar pomeni, da bo 
zavarovancu upoštevana davčna olajšava za celoten znesek vplačanih premij do 
najvišjega predpisanega zneska.  
 
3.3.2 DAVČNA OLAJŠAVA DELODAJALCA 
Delodajalcu se premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jih je v posameznem 
letu plačal v korist zavarovancev, priznajo kot davčna olajšava pri plačilu davka od 
dobička za leto, v katerem so bile premije plačane (ZPIZ-1, 368. člen). 
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ZPIZ-1 določa, kot pogoj za pridobitev davčnih olajšav delodajalca tri pogoje. In sicer 
(Belopavlovič et al., 2000, str. 1120): 
 
- Delodajalec mora oblikovati pokojninski načrt, ki ga odobril minister, pristojen za 
delo in mora biti vpisan v register pri Davčni upravi Republike Slovenije. 
Pokojninski načrt lahko oblikuje samostojno ali pristopi k ţe odobrenemu 
pokojninskemu načrtu. 
- V pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja se mora vključiti najmanj 51 % vseh 
zaposlenih pri delodajalcu. 
- Delodajalec mora plačevati premijo za zaposlene, vključene v zavarovanje po 
pokojninskem načrtu. 
 
Premije, ki jih delodajalec vplača za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pri 
njem zaposlenih delavcev, lahko delodajalec uveljavlja kot davčno olajšavo v obliki 
zniţanja davčne osnove za odmero davka od dobička pravnih oseb za leto, v katerem je 
plačal premije. Prispevkov za socialno varnost nista od premije za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje dolţna plačevati ne zavarovanec in ne delodajalec. Zakon o 
udeleţbi delavcev pri dobičku34 določa moţnost, da se prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki sta jih zavarovanec in delodajalec dolţna plačati od dohodka iz 
delovnega razmerja, pridobljenega na podlagi denarne ali delniške sheme, vplačajo na 
osebne račune zavarovancev za vplačila v pokojninski načrt individualnega prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je odobren in vpisan v register pokojninskih 
načrtov v skladu z ZPIZ-1 (Cvetko et al., 2009, str. 430).  
3.4 OBVEŠČANJE ZAVAROVANCEV 
Obveščanje zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja natančneje določa 298. 
člen ZPIZ-1, ki predvideva redno obveščanje in obveščanje na zahtevo (ZPIZ-1, 298. 
člen). 
 
Ker je pravica do obveščenosti ena izmed najpomembnejših pravic člana v pokojninskih 
shemah z vnaprej določenimi prispevki, kjer član v celoti prevzema tveganje za višino 
privarčevanih sredstev, tudi Direktiva 2003/41 v svojem 11. členu zahteva od drţav članic, 
da imajo to pravico natančno urejeno. 
 
Kot ţe rečeno, je do rednega obveščanja član upravičen na podlagi ZPIZ-1. Izvajalec 
pokojninskega načrta mu mora enkrat letno posredovati naslednje informacije (ZPIZ-1, 
298a., 298b. in 298c člen): 
 
                                           
34 34. člen Zakona o udeleţbi delavcev pri dobičku, Uradni list RS, št. 25/2008. 
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- potrdilo o številu enot premoţenja, ki vsebuje podatke o številu enot premoţenja, 
vpisanih na posameznih osebnih računih individualnega in kolektivnega 
zavarovanja zavarovanca po stanju na dan 31. december posameznega leta, 
- obračun vplačanih premij kolektivnega zavarovanja delodajalcu, ki mora prikazati 
vsa vplačila v posameznem letu in vrednost sredstev na računu zavarovanca, ki so 
posledica delodajalčevega financiranja, 
- obveščanje o vseh spremembah pokojninskega načrta v preteklem letu, 
- povzetek letnega poročila izvajalca pokojninskega načrta, 
- revidirano letno poročilo delodajalcu, ki financira pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja, ter 
- informacijo o pravicah iz naslova zavarovanja in moţnostih izplačil ob rednem 
prenehanju zavarovanja. 
 
Skladno z zakonsko določbo bi morali izvajalci enkrat letno obveščati svoje zavarovance o 
ciljni višini pričakovane dodatne starostne pokojnine, ki bi morala biti podana na podlagi 
enotnih pravil in predpostavk, ki jih določi minister, pristojen za delo. Minister, pristojen za 
delo, teh predpostavk še ni objavil, zato se ta določba za enkrat še ne uresničuje (Svete, 
2009, str. 52). 
 
Zavarovanec lahko od izvajalca pokojninskega načrta kadarkoli zahteva naslednje 
informacije (Cvetko et al., 2009, str. 355): 
 
- informacijo glede izjave o naloţbeni politiki, 
- revidirano letno poročilo sklada, 
- informacije o dejanski izpostavljenosti tveganju pokojninskega načrta, 
- informacije o ciljni višini pričakovane dodatne starostne pokojnine, 
- informacije o pravicah v primeru prenehanja zaposlitve in moţnostih prenosa 
sredstev v drug pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja.  
3.5 DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE V NEKATERIH EVROPSKIH 
DRŢAVAH 
V drţavah članicah EU se pokojninski sistemi zelo razlikujejo. Za vse pa je značilna močna 
vloga javnega pokojninskega sistema. Bistvo tega sistema je z zakonom določeno 
pokojninsko zavarovanje na podlagi osebnih prejemkov.35 Razlike med drţavami EU so 
opazne predvsem pri poklicnih in zasebnih pokojninah (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 68). 
 
Tudi dodatni pokojninski sistemi, se med drţavami tako glede obstoječih predpisanih 
oblik, višine olajšav, nujnosti vključenja, vezavo na zavarovalniške produkte, zelo 
                                           
35 Bodisi skupno zavarovanje za vse zaposlene bodisi različna vzporedna zavarovanja v različnih sektorjih in poklicnih 
skupinah 
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razlikujejo. Dva izmed temeljnih razlogov, da je tako, sta zgodovinska zasnovanost 
javnega pokojninskega sistema in politična občutljivost tematike. Zaradi prvega razloga se 
prebivalstvo namreč različno hitro zaveda pomena varčevanja v dodatnem pokojninskem 
sistemu. Drugi razlog pa je pogojen z dolţino političnih ciklov, ki so bistveno krajši kot 
problematika zagotavljanja vzdrţnosti pokojninskega sistema (Berk et al., 2006, str. 13). 
 
Naloţbeni pokojninski načrti so v drugih pravnih sistemih organizirani v dveh temeljnih 
oblikah: kot sistemi vnaprej določenih pravic36 ali kot sistemi vnaprej določenih vplačil.37 
Značilnosti sistema vnaprej določenih pravic so v tem, da je višina dodatne pokojnine 
jasno določena ţe v pravilih samega načrta. Določena je predvsem glede na dobo 
zaposlitve pri delodajalcu ter zadnjo plačo. Značilnosti sistema vnaprej določenih 
prispevkov se kaţejo tako, da so prejemki člana določeni le na osnovi vplačanih 
prispevkov in donosov, ki so doseţeni z upravljanjem. Ta novejša oblika dodatnega 
pokojninskega zavarovanja je bila, z ZPIZ-1, uvedena tudi v Sloveniji (Predlog ZPIZ-2, 
2010, str. 97). 
 
Pokojninski načrti v okviru drugega stebra so trenutno po svetu še vedno večinoma 
organizirani po načelu vnaprej določenih pravic. Takšnih načrtov je v okviru drugega 
stebra pokojninskega sistema EU nekaj manj kot 75 odstotkov.38 Trenutno se dogajajo 
strukturni premiki proti sistemom z vnaprej določenimi vplačili (ZDA, Velika Britanija, 
Irska). Delodajalci zaradi velikih deficitov zapirajo tovrstne načrte za nove člane ter 
spodbujajo delojemalce, da se vključijo v načrte z vnaprej določenimi vplačili. Sheme z 
vnaprej določenimi pravicami so značilne predvsem za ZDA, Nemčijo, Portugalsko, 
Nizozemsko, Veliko Britanijo in Irsko. Strukturni premik v nekaterih drţavah ni zgolj 
posledica v zadnjem obdobju nakopičenih izgub zaradi večinoma zgrešenih aktuarskih 
predpostavk in precenjevanja donosnosti nekaterih naloţbenih razredov39, temveč se kaţe 
kot dolgoročen trend (Berk et al., 2006, str. 13). 
3.5.1 NIZOZEMSKA 
Nizozemska iz javnega pokojninskega sistema zagotavlja nizko in z dohodkom močno 
degresivno pokritost dohodka, ki je vezan na minimalno plačo. Ima pa zelo razvit in 
močan drugi steber. Večina kolektivnih načrtov je organizirana na način, da zagotavljajo 
vnaprej določene pravice. Zaradi tako visoke pokritosti drugega stebra40, je potreba po 
individualnih prihrankih v okviru tretjega stebra relativno majhna (Gern, 2002, str. 460). 
 
                                           
36 defined benefit 
37defined contribution 
38 šteto skupaj z mešanimi shemami – tistimi, ki vključujejo tako elemente sistema z vnaprej določenimi vplačili kot tiste z 
vnaprej določenimi pravicami 
39 Predvsem delnic 
40 K temu prispeva predvsem določilo, da morajo biti v pokojninski načrt delodajalca vključeni vsi zaposleni, če le-ta načrt 
sponzorira. 
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V okviru drugega stebra je dosegla visoko stopnjo vlaganj, katere lahko izrazi ţe v 
odstotkih bruto domačega proizvoda. Vključenost v drugi steber na Nizozemskem ni 
obvezna. Kljub  temu je v okviru pravega poklicnega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zavarovanih več kot devetdeset odstotkov zavarovancev. 
 
Dodatna pokojnina predstavlja kar okoli štirideset odstotkov celotnega dohodka iz naslova 
starostnega zavarovanja. Izenačena je z odstotkom, ki predstavlja dohodek iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja prvega stebra. Zavarovanci so do nje 
upravičeni po izpolnitvi zakonsko določenih pogojev in pogojev v posameznih pokojninskih 
načrtih. 
 
Pomemben del socialnega dialoga predstavljajo socialni partnerji, zato je večina 
pokojninskih načrtov dogovorjena z njimi. Prevladuje dodatno pokojninsko zavarovanje, ki 
je organizirano kot sistem določenega prejemka. Lahko pa je organizirano tudi kot sistem 
določenega prispevka. V sistemu določenega prejemka v obdobju upokojitve delodajalec 
ali sektor zagotavlja v naprej določeno višino pokojnine. Ti pokojninski načrti temeljijo na 
načelih kolektivnosti, solidarnosti in nepretrganosti. Med zavarovance in sponzorja 
pokojninskega načrta je razdeljeno tveganje, ki izhaja iz naloţb, rent in dolgoţivosti. 
Sponzor mora zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva v primeru, ko pokojninski sklad 
ne more več pokrivati svojih obveznosti.  V sistemu oblikovanega prispevka se sponzor 
celo zaveţe, da bo na račune posameznih zavarovancev vplačeval premijo v določeni 
višini. Povprečni nizozemski pokojninski sklad je konec leta 2003 zagotavljal 7 odstotno 
donosnost na vplačane premije pokojninskega zavarovanja (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 
98). 
 
Na Nizozemskem so v okviru tretjega stebra pokojninskega sistema davčnih olajšav 
deleţne tudi pogodbe ţivljenjskega zavarovanja. Obdavčitvi so podvrţena le izplačila, kot 
tudi pri vseh načrtih v okviru drugega stebra. Vplačila in kapitalski dobički pa so 
obdavčenja oproščeni (Kremers, 2002, str. 300). 
3.5.2 VELIKA BRITANIJA 
Velika Britanija ima sistem javnega pokojninskega zavarovanja zasnovan na 
Beveridgovem modelu. Iz njega posamezniki po upokojitvi dobivajo 38 odstotkov 
povprečne plače. V dodatni prostovoljni kolektivni pokojninski sistem, ki je organiziran s 
strani delodajalcev po načelu vnaprej določenih pravic, je vključenih pribliţno 40 
odstotkov delovno aktivnega prebivalstva. Trenutno iz njega pokojnine dobiva 60 
odstotkov posameznikov, ki se upokojujejo. Kolektivni pokojninski načrti so navadno tudi 
pri posameznem delodajalcu razdeljeni in ločujejo posamezne kategorije zaposlenih. 
Individualni pokojninski sistem ni posebno močno razvit, čeprav je drţava po letu 2001 
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uvedla spodbude za ustanavljanje načrtov z vnaprej določenimi vplačili (Berk et al., 2006, 
str. 15). 
 
V razredu pokojnin zagotavljanja socialne varnosti, vsi drţavljani prejemajo osnovne 
pavšalne drţavne starostne pokojnine na podlagi prispevka. V odvisnosti od vseh 
dohodkov in premoţenja posameznika nekateri prejemajo tudi dodatke na podlagi 
pokojninskih kreditov ali lokalnih davkov. To so minimalne zajamčene pokojnine ter 
pokojnine na podlagi prispevka iz naslova socialnega zavarovanja. Pri pokojninah, ki 
zagotavljajo socialno varnost v odvisnosti od osebnih prejemkov, imajo tudi dodatno 
drţavno pokojninsko zavarovanje. Pri tem imajo ljudje moţnost, da se odločijo proti 
poklicnim pokojninam. Drţavni proračun pa izplačuje pokojnine za javne usluţbence.  
 
Poznajo tudi veliko število skladov, ki zagotavljajo poklicne pokojnine. V te sklade je 
vključenih pribliţno šestdeset odstotkov zaposlenih. Imajo tudi osebna pokojninska 
zavarovanja z davčnimi olajšavami za tiste osebe, ki nimajo nobene moţnosti vključitve v 
poklicna zavarovanja. Leta 2001 so uvedli posebno pokojninsko zavarovanje predvsem za 
tiste, ki zasluţijo nekoliko manj. Vlada spodbuja to zavarovanje z davčnimi subvencijami. 
V tem primeru je izključeno zavarovanje za pridobitev poklicne pokojnine (Predlog ZPIZ-2, 
2010, str. 78 in The 2009 Ageing Report, 2009). 
3.5.3 DANSKA 
Danska je poleg javnega pokojninskega sistema, ki se financira iz davkov in nadomešča 
pribliţno 38 odstotkov povprečne plače, vzpostavila relativno močan dodatni pokojninski 
sistem na osnovi obveznih vnaprej določenih vplačil. Oba dela se štejeta v okvir javnega 
pokojninskega sistema. Poleg tega pa obstajata še dva naloţbena dela - kolektivni in 
individualni. Reforme gredo v smeri krepitve kolektivnega dela, ki je dogovorjen s 
kolektivnimi pogodbami in praktično pokriva vse delodajalce. Drţava z davčnimi 
olajšavami spodbuja tudi individualno pokojninsko varčevanje v pokojninskih skladih. Ne 
glede na to, da je to varčevanje prostovoljno, je ta oblika varčevanja popularna oziroma 
zelo razširjena (Berk et al., 2006, str. 17). 
3.5.4 AVSTRIJA 
Minimalne zajamčene pokojnine se izplačujejo v odvisnosti od vsega premoţenja in vseh 
dohodkov posameznika preko sistema socialne pomoči. V odvisnosti od osebnih 
prejemkov imajo pokojnine, ki zagotavljajo socialno varnost. Pokojninska zavarovanja iz 
naslova socialne varnosti vključujejo čisto vse zaposlene, tudi javne usluţbence, in 
samozaposlene ter zagotavljajo starostne, invalidske in druţinske pokojnine. V letu 2002 
so imeli reformo pokojninskega sistema, ki je okrepila poklicno pokojninsko zavarovanje z 
obveznostjo prenosa odpravnine v dodatno poklicno zavarovanje s prispevno stopnjo 1,53 
odstotka plače. Individualna pokojninska zavarovanja obstajajo samo v manjšem obsegu, 
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vendar predvidevajo, da bo uvedba davčno spodbudnega zasebnega zavarovanja 
povečala pomembnost teh zavarovanj (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 78 in The 2009 Ageing 
Report, 2009). 
3.5.5 ŠVICA 
Pokojninski sistem Švice je zasnovan na tristebrnem sistemu, ki ima dolgo tradicijo. 
Sestavljen je iz relativno skromno pretočnega prvega stebra, obveznega drugega stebra, 
ki predstavlja kolektivni pokojninski sistem in tretjega stebra, ki je podkrepljen z davčnimi 
spodbudami. Delodajalci in zaposleni v prvi steber vplačujejo vsak po 2,1 odstotka 
dohodka posameznika, 20 odstotkov celotnih izdatkov pa je zagotovljenih iz drţavnega 
proračuna. Drţava zahteva, da v okviru kolektivnega pokojninskega sistema, podjetja 
plačujejo vsaj polovico vplačil, ki znašajo 10 odstotkov posameznikove plače. Ta vplačila 
funkcionirajo po načelu vnaprej določenih vplačil in so zaradi omogočanja prenosa 
prihrankov knjiţena na individualnih računih (Berk et al., 2006, str. 15). 
3.5.6 POLJSKA 
Poljska je prva izmed drţav Srednje Evrope, ki je v celoti uvedla tristebrni model Svetovne 
banke. Svetovna banka si namreč zelo prizadeva, da bi drţave poleg pay-as-you-go 
pokojninskega sistema uvedle tudi dodatna stebra. Drugi steber je torej obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, ki je financirano s strani zaposlenih oseb. Prispevki so določeni v 
odstotku od bruto plače. V tretji steber pa spada prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, ki pa je davčno stimulirano. Poljski sistem obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja je največji v smislu števila vključenih oseb. Gre za najbolj zrel 
sistem med drţavami srednje in Vzhodne Evrope, saj so vanj vključeni skoraj vsi zaposleni 
prebivalci Poljske. Prispevna stopnja vplačil v sklade obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja je 7,3 odstotke. Nimajo omogočene izbire različnih naloţbenih politik, imajo 
pa njeni skladi v povprečju okoli 70 odstotkov naloţb v obveznicah in le okoli 20 odstotkov 
v delnicah. Medtem, ko je tu drugi steber zelo razvit, je sistem prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (tretji steber), vključenih relativno majhen deleţ članov. To je 
delno povezano z omejitvami glede višine davčnih olajšav (Allott et al., 2010).  
3.5.7 GLOBALNI TRENDI POKOJNINSKIH REFORM 
Strokovnjaki, ki spremljajo razvoj pokojninskih sistemov, poudarjajo, da bo naslednje 
obdobje zaznamovala individualiziranost pokojninskih sistemov. Drţave bodo poleg finega 
nastavljanja popravljale javne pokojninske sisteme, pilile pokritost kolektivnih shem in 
dodatno (davčno) spodbujale individualne oblike pokojninskega varčevanja. Obseg v 
posameznem segmentu se bo od drţave do drţave povečeval. To ne bo nujno potrebno 
zgolj zaradi demografskih trendov, temveč tudi zaradi samih značilnosti in strukture trga 
dela. Predvsem zato, če bo trg dela postal bolj globalen in prilagodljiv tudi za zaposlene z 
doseţenimi niţjimi stopnjami izobrazbe. Skupne ugotovitve so, da naj bi bil iz sistemov, 
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katerih skupne značilnosti so neučinkovitost, pomanjkanje preglednosti, tako glede 
medgeneracijskih upravičenj, kot upravičenj iz naslova socialnih pomoči, narejen 
pričakovan večji premik proti sistemu dodatnega pokojninskega varčevanja, kjer temeljno 
tveganje postane finančno tveganje, veliko vlogo pa igrajo tudi administrativni stroški41 
(Berk et al., 2006, str. 21). 
 
Dodatni pokojninski sistemi bodo tako v prihodnosti krepili finančno varnost 
posameznikov, njihova organiziranost pa bo po pričakovanjih nekaterih zelo različna. 
Nanjo namreč vplivajo zgodovinske razmere in zatečeno stanje, razvitost in globina 
finančnih trgov, odprtost gospodarstev, temu prilagojena pa bo tudi oblika njihovega 
nadzora. Bolj razvita in odprta gospodarstva bodo omogočala večjo stopnjo liberalizacije, 
večje pozitivne učinke od razpršitve in preudarnega upravljanja premoţenja ter 
svobodnejši nadzor, ki bo zagotavljal več tehnične pomoči kot pa postavljal omejujočih 
pravil. Ob prelomu tisočletja se je namreč pokazalo, da skupine drţav na podobni stopnji 
razvoja, dodatne pokojninske sisteme snujejo na podobne načine. Tako bi v splošnem 
lahko ločili sistem42, ki ga zasledujejo anglosaške drţave od sistema, ki se je uveljavil v 
Latinski Ameriki in evropskih tranzicijskih drţavah. Za prve je značilno, da pokojninske 
načrte večinoma izvajajo podjetja, kjer gre za t. i. sekundarno posredovanje. Pri drugih pa 
gre za posebej oblikovana premoţenja v obliki pokojninskih skladov, ki opravljajo funkcijo 
primarnega finančnega posredovanja (Berk et al., 2006, str. 22). 
                                           
41 Predvsem v majhnih drţavah, kjer izvajalci ne dosegajo ekonomije obsega. 
42 Predvsem v kolektivnem delu 
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4 PROBLEMI OBSTOJEČE UREDITVE DODATNEGA 
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Glavni namen uvedbe dodatnega pokojninskega zavarovanja v ZPIZ-1 je bil nadomestitev 
izpada pokojnin iz prvega stebra. Le te v prihodnje ne bodo več zadostovale za ohranjanje 
ţivljenjskega standarda po upokojitvi, zato bo treba dodatno varčevati za dodatno 
pokojnino iz drugega stebra pokojninskega zavarovanja. Ker je preteklo ţe deset let, ko se 
v praksi izvaja dodatno pokojninsko zavarovanje, se lahko začnemo spraševati, ali le to 
sploh sluţi svojemu namenu. 
 
Višina dodatne pokojnine je odvisna od treh dejavnikov: 
 
- višine periodično vplačanih premij, ki so v nadaljevanju odvisne od davčnih 
olajšav, pričakovane donosnosti in višine stroškov tovrstnega varčevanja v 
primerjavi z drugimi oblikami varčevanja, 
- obdobja vplačevanja premij, ki je v nadaljevanju odvisno od ozaveščenosti ljudi, 
da je za starost potrebno začeti varčevati čim prej ter 
- donosnosti pokojninskega sklada, v okviru katerega zavarovanec varčuje, ki je 
posledica naloţbene politike.  
 
Strokovnjaki, ki budno spremljajo izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja so 
kritični do sedanje ureditve tega področja. Menijo, da sedanja sistemska ureditev ni 
učinkovita, ker nikakor ne daje smiselnih, trdnih in konkurenčnih moţnosti za varčevanje 
za starost (Svete, 2009, str. 60). 
 
Poleg domačih kritikov je slovenski pokojninski sistem deleţen tudi kritik v mednarodno 
primerljivih študijah. Kritizirajo različen nadzor ATVP in AZN, obvezno zajamčeno 
donosnost ter tudi to, da se pogojuje odstotek števila vključenih zaposlenih pri enem 
delodajalcu. Poleg domače in tuje strokovne javnosti se tudi v praksi ţe kaţejo problemi 
aktualnega sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
 
Slovenija bo zaradi staranja prebivalstva in neugodnih demografskih trendov v 
prihajajočih desetletjih pred izzivom zagotavljanja dolgoročne finančne vzdrţnosti sistema, 
ki je v preteţni meri odvisen od demografskih gibanj. Na nujnost preoblikovanja javnega 
pokojninskega sistema opozarjajo tako evropske multi-dimenzionalne politike kot tudi 
nacionalna drţavna strategija. Ta na pokojninskem področju kot kratkoročni in dolgoročni 
ukrep poudarja nujnost, da se poveča delovna aktivnost starejših oseb. Modernizacija je 
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nujna tudi zato, da se bo zaustavilo niţanje pokojnin, ki smo mu priča zaradi pokojninske 
reforme iz leta 2000 (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 17). 
 
V nadaljevanju bom podrobneje izpostavila nekatere pomanjkljivosti dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 
4.1 PROBLEMI PRI OBVEZNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU  
Problem se kaţe predvsem v nejasnosti sistema obveznega dodatnega zavarovanja v 
Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ni namreč točno razvidno, ali je 
bil sistem zamišljen kot defined contribution ali kot defined benefit. Upravljavka SODPZ je 
s pokojninskim načrtom določila vse potrebne parametre: naloţbeno politiko, višino 
prispevka, doseganje donosa in upravljanje sredstev, določitev pogojev za poklicno 
pokojnino ter višino sredstev, ki zadošča za izplačilo poklicne pokojnine. Vendar kljub 
temu, da so določeni vsi parametri, izračuni kaţejo, da okrog devetdeset odstotkov 
zavarovancev obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne bo imelo dovolj 
sredstev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 15). 
 
SODPZ se sooča z vrsto pomanjkljivosti, od katerih nekatere izhajajo iz samega zakona, 
druge pa iz rešitev v pokojninskem načrtu za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Ţe od leta 2001, ko se je začel izvajati sistem obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ni bil osveţen seznam delovnih mest, za katere je obvezna vključitev v 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Seznam delovnih mest, ki se uporablja, ne 
ustreza več dejanskemu stanju, saj so se razmere na posameznih delovnih mestih od leta 
1979 bistveno spremenile. To povzroča negodovanje pri delodajalcih, ki so kljub vlaganju 
sredstev v izboljšanje delovnih pogojev še vedno dolţni plačevati prispevke (MDDSZ, 
2010, str. 31). 
 
Delovna mesta, za katera morajo delodajalci plačevati prispevke za obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, so tista, za katere se je ob uveljavitvi tega zakona štela 
zavarovalna doba s povečanjem. Na podlagi zakona pa se lahko določijo tudi druga ali 
dodatna delovna mesta, za katera bi veljala obveznost delodajalca, da za delavce plačuje 
prispevek. Seznam teh delovnih mest lahko določi minister, pristojen za delo, s soglasjem 
reprezentativnih sindikatov in zdruţenj delodajalcev (Kapitalska druţba, 2011a). 
 
Na podlagi Zakona o carinski sluţbi so v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
vključeni tudi delavci carine. S tem zakonom je določeno, da se zanje plačujejo sredstva 
za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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Splošna razvojna usmeritev bi morala biti usmerjena na zmanjševanje števila delovnih 
mest, ki se štejejo za teţja in zdravju škodljiva. Vlaganje v zdravo in varno delo mora biti 
spodbujano skozi obdobje dela pri posameznih delodajalcih. Oni so namreč odgovorni za 
varno in zdravo delo. Obstoj specifičnih delovnih mest bo zaradi teţkega oziroma zdravju 
škodljivega dela treba počasi zmanjšati oziroma ukiniti. Za ostale vrste del pa bo treba na 
daljši rok vzpostaviti spodbudne oblike zavarovanja. Za dela, ki so posebna zaradi 
omejitev zmoţnosti dela pri določeni starosti, je treba urediti predvsem večje moţnosti 
prekvalifikacije ali pa dodatnega spodbujanja izobraţevanja. Samo tako se zanje poveča 
moţnost zaposlitve po tem, ko prenehajo delati na delih, ki jih po določeni starosti ni več 
mogoče opravljati (MDDSZ, 2009, str. 30). 
 
Vzpostavitev poklicnega pokojninskega zavarovanja je tisti ukrep, s katerim se omogoča 
zaposlenim, ki delajo na teţkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oziroma na delih, ki 
jih po določeni starosti ni moč uspešno opravljati, vključitev v posebno kapitalsko shemo 
določenih prispevkov. To zagotavlja pravico do predčasne upokojitve ter pridobitvijo 
pravice do poklicne pokojnine, ki se izplačuje od trenutka predčasne upokojitve do 
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev. Trenutna ureditev obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ima značilnosti sistema vnaprej določenih pravic, saj je višina 
poklicne pokojnine ţe določena vnaprej. Tako bi naj poklicna pokojnina znašala toliko, kot 
bi glede na dopolnjeno starost in zavarovalno dobo zavarovanca znašala starostna 
pokojnina pri ZPIZ-u, s povečanjem za leta dodane dobe iz naslova vključenosti v obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
Sedanji sistem bi bilo torej treba preoblikovati v sistem vnaprej določenih prispevkov. To 
je praksa dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. Višina poklicne pokojnine ne 
bi bila več določena, ampak bi bila odvisna le od višine zbranih sredstev na osebnem 
računu člana sklada v tistem trenutku, ko bi uveljavljal pravico do poklicne pokojnine 
(MDDSZ, 2010, str. 30). 
4.2 PROBLEMI PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA  
Trenutni sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji ni dovolj 
pregleden, zato ga je treba prilagoditi tako, da bo pridobil ţelene značilnosti. Pokojninski 
sistem, ki je namenjen zagotavljanju dodatnih pokojnin, vsebuje različne rešitve zaradi 
razvoja v preteklosti (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 16). 
4.2.1 NEPRIMERLJIVOST IZVAJALCEV 
Dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja je v Sloveniji razdeljena med vzajemne 
pokojninske sklade, zavarovalnice in pokojninske druţbe. Vzajemni pokojninski skladi 
spadajo pod nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev, medtem ko zavarovalnice in 
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pokojninske druţbe pod nadzor Agencije za zavarovalni nadzor. Nadzor nad izvajalci, ki so 
banke, izvaja tudi Banka Slovenije. 
 
Pokojninske druţbe in zavarovalnice vplačila obravnavajo drugače kot vzajemni 
pokojninski skladi. Nadzorne zahteve so zaradi vezave na različne zakone43 podvojene in 
različne za posamezne finančne institucije (Predlog ZPIZ-2, 2010, str. 16). 
 
Posledica razdrobljenega nadzora je neenotnost finančnih produktov, različna obravnava 
na številnih področjih (vrednotenje naloţb, obveščanje članov) in neenotne statistke ter 
seveda precejšnja nepreglednost. Razvoju tega segmenta finančnega sistema je v 
prihodnje treba posvetiti veliko pozornosti. Nadzor nad vsemi izvajalci bi vsekakor bilo 
smiselno poenotiti, in sicer v smeri večje preglednosti in informativne vrednosti za 
vključene člane (Čok et al., 2010, str. 23). 
 
Zaradi neusklajenih zakonskih zahtev in praks posameznih nadzornikov prihaja do 
različnih pristopov, ki oteţujejo neposredno primerjavo med pokojninskimi načrti, ki jih 
trţijo različni izvajalci (Cvetko et al., 2009, str. 393). 
 
Glavni razlog za nepreglednost in zapletenost trenutne ureditve sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja je moţnost, da se to zavarovanje izvaja v okviru dveh različnih 
finančnih in statusno-pravnih oblik. To je vzajemnih pokojninskih skladov na eni strani in 
pokojninskih druţb in kritnih skladov zavarovalnic na drugi strani. To je razlog, da je prišlo 
do razvoja vzporednih produktov pokojninskega zavarovanja, ki imajo za končno posledico 
dejstvo, da poloţaj zavarovanca ni enak, temveč se še razlikuje glede na to, ali varčuje v 
okviru vzajemnega pokojninskega sklada ali pokojninske druţbe oziroma zavarovalnice. 
 
Na problematičnost sedanje ureditve opozarjajo tudi člani Odbora ZVPSJU. Mnenja so, da 
bi bilo treba zagotoviti primerljivost različnih vrst izvajalcev dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Predlagali so predpis enotnih določil o načinu vrednotenja in izračunu 
vrednosti enote premoţenja, ki bi lahko sluţila izključno za poročanje o doseţenih 
donosnostih (Svete, 2009, str. 69). 
4.2.2 POLOŢAJ SAMOZAPOSLENIH IN PRETEŢNIH LASTNIKOV PODJETIJ 
Na podlagi ZPIZ-144 se samozaposleni in preteţni lastniki podjetij lahko vključijo samo v 
individualen pokojninski načrt. Daleč največji deleţ polic dodatnega pokojninskega 
zavarovanja pa odpade na kolektivno zavarovanje. Iz prakse se vidi, da se v mnogih 
                                           
43 Predvsem na Zakon o zavarovalništvu in Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje 
44 3. odstavek 293. člena ZPIZ-1 – »Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se 
vključijo posamezniki iz 294. člena tega zakona preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt. V 
kolektivno zavarovanje se ne more vključiti posameznik, samozaposlena oseba in posameznik, ki je preteţni lastnik podjetja, 
zavoda ali zadruge, v kateri je zaposlen. Za preteţnega lastnika podjetja, zavoda ali zadruge se šteje oseba, če je imetnik 
poslovnega deleţa, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih ima 25 % glasovalnih pravic ali 25 % deleţ v kapitalu 
določene pravne osebe«. 
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primerih lastniki podjetij, predvsem manjših, ne odločajo za oblikovanje kolektivnega 
pokojninskega načrta zato, ker se sami ne morejo zavarovati v okviru kolektivne 
pokojninske sheme. 
 
V primeru kolektivnega zavarovanja je premija neobdavčena z davkom od dohodkov 
pravnih oseb, delodajalčevimi in delojemalčevimi prispevki za socialno varnost ter z 
dohodnino. V primeru individualnega zavarovanja pa si preteţni lastnik podjetja najprej 
izplača bruto plačo (ta je neobdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb) ter od nje 
plača delodajalčeve in delojemalčeve prispevke za socialno varnost. Če si iz plače pokrije 
še individualno pokojninsko premijo, je ta z dohodnino neobdavčena. Z vidika davčnih 
prihodkov je torej razlika med individualnim in kolektivnim zavarovanjem v višini 
nepobranih prispevkov za socialno varnost, odmerjenih od premije. Drţava bi morala 
ponovno pretehtati, ali izpad teh prispevkov za socialno varnost pri preteţnih lastnikih in 
samozaposlenih odtehta nezavarovanje v teh podjetjih zaposlenih delavcev. Smiselno bi 
se bilo odpovedati tem prispevkom, da bi bila čim večja vključenost aktivne populacije v 
dodatno pokojninsko zavarovanje (Čok et al., 2010, str. 22). 
4.2.3 NENAMENSKI DVIG SREDSTEV V ENKRATNEM IZPLAČILU 
Leto 2011 je prelomnica preteka desetletnega obdobja od sklenitve prvih pogodb o 
pristopu k prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju. Kot ZPIZ-1 določa, 
mora doba trajanja v primeru kolektivnih pokojninskih načrtov biti najmanj deset let. Po 
tem obdobju pa posamezniki lahko privarčevana sredstva dvignejo v enkratnem znesku. 
Ob tem morajo seveda na celotni znesek plačati dohodnino.  
 
Glede na to, da je povprečno vplačana premija nekaj manj kot 50 evrov, in se napoveduje 
ţe tako nizka dodatna pokojnina, se pojavlja vprašanje o smiselnosti tega. To določilo je v 
ZPIZ-1 velika napaka snovalcev zakona. Verjetno je to posledica vezave zakona na 
zavarovalniško zakonodajo. Davčna ureditev v Sloveniji namreč zavarovalne posle po 
desetih letih oprošča davka od zavarovalnih poslov. Snovalci zakona so spregledali 
dejstvo, da desetletno obdobje hitro mine in da se bo zgodilo to, čemur smo priča v tem 
trenutku (Čok et al., 2010, str. 24). Zavarovanci nenamensko dvigajo sredstva v 
enkratnem izplačilu, ki so namenjena njihovi dodatni pokojnini. 
 
Z zakonom se to ne more prepovedati, saj bi to pomenilo retroaktivnost. Zavarovanci so 
pred desetimi leti v dodatno pokojninsko zavarovanje vstopali pod točno določenimi 
pogoji. Lahko pa se pogoji spremenijo od datuma veljave zakona naprej. 
 
Trenutno še ni javno objavljenih podatkov o količini dviga teh sredstev. Obstajajo pa 
različne študije, ki ob različnih predpostavkah napovedujejo različne scenarije. 
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Če bi do teh dvigov prišlo, obstaja vprašanje, kako bo z nadaljnjim razvojem drugega 
stebra. Na individualni ravni bi pri zavarovancih, ki bi sredstva dvignili in jih nenamensko 
porabili, obstajalo tveganje, da bodo po upokojitvi predstavljali dodatno breme za javne 
finance. Slovenija bi v tem primeru še teţje branila obstoječi pokojninski sistem v 
mednarodnih organizacijah45, ki resno poudarjajo dolgoročno ranljivost in nevzdrţnost 
našega pokojninskega sistema ter premajhen obseg pokojninskega varčevanja.  
 
Treba bo poiskati mehanizme, da do teh dvigov ne bo prihajalo, če pa ţe, v čim manjši 
meri. Z vidika zagotavljanja ustrezne pokojnine46 bi se moralo v prihodnje črpanje 
sredstev iz drugega stebra do določenega obsega ob upokojitvi časovno in namensko 
pogojevati s pokojnino iz prvega stebra. S tem bi se zmanjšalo tveganje, da bi tisti 
posamezniki, ki bi sredstva porabili nenamensko, naknadno predstavljali breme za javne 
finance (Čok et al., 2010, str. 27). 
4.2.4 PRENIZKA POVPREČNA PREMIJA 
Povprečno vplačana premija v dodatno pokojninsko zavarovanje se v Sloveniji giblje od 30 
do 55 evrov. Če premije, ki se zbirajo v skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja, ne 
bodo vsaj nekajkrat višje, z njimi ne bomo mogli nadomestiti izpada pokojnine iz prvega 
stebra. Moški, ki zasluţi okoli tisoč evrov bruto na mesec, bi moral za dostojno pokojnino, 
ki bi znašala 70 odstotkov njegove zdajšnje plače, nameniti vsak mesec 80 evrov. 
Pokojnina iz prvega stebra bi morala biti pa kar precej optimistična. 
 
Da bi zavarovanci v sklade vplačevali višje premije in v večjem številu47, bi morali izboljšati 
donose. Slovenski pokojninski skladi so imeli namreč od uvedbe naprej relativno 
konservativno politiko netveganih naloţb, ki pa je v povprečju zagotovila sorazmerno 
nizko, toda mednarodno primerljivo pozitivno donosnost. Smiselno bi bilo, da se 
posameznikom z višjo naklonjenostjo tveganju omogoči del varčevanja v obliki bolj 
tveganih, vendar potencialno tudi bolj donosnih naloţb (Modic, 2010). 
 
Ker ţelim prikazati pomembnost varčevanja za dodatne pokojnine v nadaljevanju prilagam 
nekaj informativnih izračunov, kjer je ob različnih predpostavkah razvidno, kolikšna bi bila 
dodatna pokojnina ob določeni mesečni premiji. Iz primerov je res razvidno, da je 
trenutna povprečno vplačana mesečna premija v Sloveniji, daleč premajhna za dostojno 
dodatno pokojnino. 
 
                                           
45 EU, OECD 
46 Kot vsote pokojnine iz prvega in drugega stebra 
47 Trenutno nekaj manj kot 60 odstotkov zavarovancev varčuje v okviru drugega pokojninskega stebra. 
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Tabela 9 Primer izračuna dodatne pokojnine, moški star 55 let 
Primer 1   
Starost danes (let) 55 
Starost ob upokojitvi  (let) 65 
Do upokojitve še (let) 10 
Trenutno stanje sredstev (EUR) 5.000 
Mesečna bruto premija (EUR) 40 
Končno stanje sredstev (EUR) 12.255,12 
Dosmrtna mesečna renta (EUR) 60,62 
Dosmrtna mesečna renta s 15 - letnim jamstvom izplačevanja (EUR) 56,76 
Vir: Vanovšek, 2010 
 
V tem primeru se predpostavlja, da moški, star 55 let, ţe varčuje v sistemu prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in ima doslej 5000 evrov zbranih sredstev. Upokojil 
se bo čez 10 let pri starosti 65 let, do takrat pa bo še varčeval po 40 evrov mesečno. Pri 
relativno konservativno predpostavljeni donosnosti 3 odstotke letno, ki jo bodo izvajalci 
prostovoljnega zavarovanja skoraj gotovo presegali, bo zavarovanec do upokojitve zbral 
dobrih 12.300 evrov sredstev. S tem si bo zagotovil 60,62 evra dodatne dosmrtne 
mesečne pokojnine oziroma 56,76 evra dodatne dosmrtne mesečne pokojnine, ki se 
izplačuje najmanj 15 let, tudi če zavarovanec ne doţivi tega obdobja48. 
Tabela 10 Primer izračuna dodatne pokojnine, ţenska stara 53 let 
Primer 2   
Starost danes (let) 53 
Starost ob upokojitvi  (let) 63 
Do upokojitve še (let) 10 
Trenutno stanje sredstev (EUR) 10.000 
Mesečna bruto premija (EUR) 80 
Končno stanje sredstev (EUR) 24.500 
Dosmrtna mesečna renta (EUR) 100,11 
Dosmrtna mesečna renta s 15 - letnim jamstvom izplačevanja (EUR) 98,16 
Vir: Vanovšek, 2010 
 
V drugem primeru se predpostavlja, da ima ţenska, stara 53 let, ţe privarčevanih 10.000 
evrov sredstev. Do upokojitve pri 63 letih varčuje še po 80 evrov mesečno, s čimer bo 
privarčevala dobrih 24.500 evrov sredstev. Ob enakih donosnostih, ki so bile upoštevane v  
prvem primeru, bi dosmrtna mesečna renta znašala 100,11 evra, takšna, pri kateri pa bi 
izplačevalec jamčil vsaj 15 letno dobo izplačevanja49, pa bi prejemala 98,16 evra mesečne 
rente. 
                                           
48 V takšnem primeru so do rente upravičeni njegovi nasledniki. 
49 Renta je dosmrtna, če zavarovanka ţivi dlje. 
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V nadaljevanju so še štirje informativni izračuni, ki so prikazani za različne starostne 
skupine moških in ţensk. 
Tabela 11 Primer izračuna dodatne pokojnine, moški star 45 let 
Primer 3   
Starost danes (let) 45 
Starost ob upokojitvi  (let) 65 
Do upokojitve še (let) 20 
Trenutno stanje sredstev (EUR) 7.000 
Mesečna bruto premija (EUR) 60 
Končno stanje sredstev (EUR) 31.998,93 
Dosmrtna mesečna renta (EUR) 153,89 
Dosmrtna mesečna renta s 15 - letnim jamstvom izplačevanja (EUR) 145,17 
Vir: Vanovšek, 2010 
 
Moški, star 45 let, mesečno vplačuje 60 evrov, na osebnem kapitalskem računu ima ţe 
7.000 evrov, dosmrtna mesečna renta, ki jo bo prejemal po upokojitvi, bo znašala 153,89 
evrov. 
Tabela 12 Primer izračuna dodatne pokojnine, ţenska stara 43 let 
Primer 4   
Starost danes (let) 43 
Starost ob upokojitvi  (let) 63 
Do upokojitve še (let) 20 
Trenutno stanje sredstev (EUR) 3.500 
Mesečna bruto premija (EUR) 100 
Končno stanje sredstev (EUR) 38.545,26 
Dosmrtna mesečna renta (EUR) 150,53 
Dosmrtna mesečna renta s 15 - letnim jamstvom izplačevanja (EUR) 148,25 
Vir: Vanovšek, 2010 
 
Ţenska, stara 45 let, mesečno vplačuje 100 evrov, na osebnem kapitalskem računu ima ţe 
3.500 evrov, dosmrtna mesečna renta, ki jo bo prejemala po upokojitvi, bo znašala 
150,53 evrov. 
Tabela 13 Primer izračuna dodatne pokojnine, moški star 20 let 
Primer 5   
Starost danes (let) 20 
Starost ob upokojitvi  (let) 65 
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Do upokojitve še (let) 45 
Trenutno stanje sredstev (EUR) 0,0 
Mesečna bruto premija (EUR) 20 
Končno stanje sredstev (EUR) 22.179,78 
Dosmrtna mesečna renta (EUR) 96,34 
Dosmrtna mesečna renta s 15 - letnim jamstvom izplačevanja (EUR) 92,79 
Vir: Vanovšek, 2010 
 
Moški, star 20 let, mesečno vplačuje 20 evrov, na osebnem kapitalskem računu nima še 
nič zbranih sredstev, dosmrtna mesečna renta, ki jo bo prejemal po upokojitvi, bo znašala 
96,34 evrov. 
Tabela 14 Primer izračuna dodatne pokojnine, ţenska stara 28 let 
Primer 6   
Starost danes (let) 28 
Starost ob upokojitvi  (let) 63 
Do upokojitve še (let) 35 
Trenutno stanje sredstev (EUR) 1.000 
Mesečna bruto premija (EUR) 50 
Končno stanje sredstev (EUR) 38.996,11 
Dosmrtna mesečna renta (EUR) 143,33 
Dosmrtna mesečna renta s 15 - letnim jamstvom izplačevanja (EUR) 141,80 
Vir: Vanovšek, 2010 
 
Ţenska, stara 28 let, mesečno vplačuje 50 evrov, na osebnem kapitalskem računu ima ţe 
1.000 evrov, dosmrtna mesečna renta, ki jo bo prejemala po upokojitvi, bo znašala 
143,33 evrov. 
 
Iz zgornjih informativnih izračunov je lepo razvidno, da je treba začeti z varčevanjem čim 
prej, saj je obdobje varčevanja daljše, vplačane premije so zato lahko niţje, dodatna 
starostna pokojnina pa bo višja. 
4.2.5 PRENIZKE DAVČNE OLAJŠAVE 
V Sloveniji je pri trenutni ureditvi dodatnega pokojninskega zavarovanja problem, da je 
zakonsko določena prenizka davčna olajšava. Znaša namreč le 5,844 odstotkov 
posameznikove bruto plače, navzgor pa je omejena tudi v absolutnem znesku. Poleg tega 
se upošteva še to, da se pri uveljavljanju davčne olajšave upoštevajo skupni zneski  
premij, ki jih je v koledarskem letu vplačal delodajalec in zavarovanec sam. Če ta skupni 
znesek presega mejo, ki je zakonsko določena, ima delodajalec prednost pri uveljavljanju 
davčne olajšave. Zavarovanec lahko v takem primeru uveljavlja le razliko med vplačano 
premijo s strani delodajalca ter najvišjim zneskom davčne olajšave.  
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Razlika je pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence, kjer 
se premije zavarovanca in delodajalca ne seštevajo za uveljavljanje davčne olajšave. 
 
Če bi drţava ţelela bolj spodbujati varčevanje v drugem pokojninskem stebru, bi morala 
povišati davčno olajšavo na raven, ki bi v primeru moškega z mesečno plačo dobrih tisoč 
evrov znašala od 7,5 odstotka do 12 odstotkov. Odvisno je od tega, ali bo drţava dovolila 
neomejeno rast deleţa pokojnin v BDP ali pa ga bo ustavila pri 13 ali 11 odstotkih. Hkrati 
bi bilo treba uskladiti davčni status pokojnine iz prvega in drugega stebra (Modic, 2010).  
 
Hkrati pa se poraja dvom, da ni nujno, če bi drţava popustila in dvignila davčno olajšavo, 
da bi se to poznalo prav v tolikšni rasti premij. Glede na trenutno stopnjo izkoriščenosti 
davčnih olajšav najverjetneje ne bi bilo tako, vsaj v večini primerov ne, menijo izvajalci 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Nekatera podjetja bi sicer se odločila za povišanje 
mesečnih premij svojim zaposlenim. Vsekakor pa je višina premije, ki jo posamezno 
podjetje plačuje svojim zaposlenim, v največji meri odvisna od finančnega stanja samega 
podjetja (Modic, 2010a). 
4.2.6 SLABA OBVEŠČENOST ZAVAROVANCEV 
Pri načrtovanju oziroma uvajanju reforme pokojninskega sistema je pomemben element 
skrb za rast ozaveščenosti ljudi. Pred reformo pokojninskega sistema leta 2000 je 
pokojnine v Sloveniji v celoti zagotavljala drţava. Ljudje potem tudi v prihodnje 
pričakujejo aktivno vlogo drţave, rekoč: »Bo ţe drţava nekako poskrbela, da bom imel ali 
imela pokojnino.« 
 
Ţal ni tako, zato se lahko zgodi, da zavarovanci v svoji aktivni dobi ne ustvarjajo 
prihrankov, s katerimi bi povečali svoje premoţenje za potrebe vzdrţevanja ravni 
ţivljenjskega standarda po upokojitvi (Svete, 2009, str. 71). 
 
Vsi se namreč ne zavedamo, da bodo osnovne pokojnine zaradi demografskih sprememb 
iz leta v leto niţje in da bodo morale mlajše generacije za relativno finančno varno starost, 
da bi obdrţale ţivljenjski standard iz delovnega obdobja, same dodatno varčevati za svojo 
dodatno pokojnino (Toplak, 2009, str. 20). 
 
Kljub temu, da je v Sloveniji skoraj 60 odstotkov aktivnega prebivalstva vključenega v 
dodatno pokojninsko zavarovanje, je deleţ individualnih vplačil sorazmerno nizek. 
Trenutna ureditev področja osveščanja in izobraţevanja  ljudi o pomembnosti dodatnega 
pokojninskega varčevanja ni zadostna. Slovenski izobraţevalni sistem ne pokriva področja 
osebnih financ, zato marsikdo nima ustreznega znanja o sprejemanju odločitev glede 
primernega dolgoročnega pokojninskega varčevanja (Svete v: Berk, 2009, str. 72). 
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4.2.7 NALOŢBENA POLITIKA 
Zakonska podlaga za zajamčeno donosnost je v ZPIZ-1, ki opredeljuje prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje kot zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema 
naloţbeno tveganje, pri čemer pa mu na vplačano čisto premijo pripada zajamčeni donos, 
ki ga določa pokojninski načrt. Ta mora biti izraţen z letno stopnjo donosnosti, za katero 
jamči upravljavec pokojninskega sklada (ZPIZ-1, 298. člen). 
 
Minimalna zajamčena donosnost, ki jo lahko določa pokojninski načrt, ne sme biti niţja od 
štirideset odstotkov povprečne letne obrestne mere na drţavne vrednostne papirje z 
dospelostjo nad enim letom. 
 
ZPIZ-1 nadalje določa, da minister, pristojen za finance, predpiše pravila, ki se nanašajo 
na izračun povprečnega donosa na drţavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim 
letom in minimalno zajamčeno donosnost mesečno objavlja. Predpis, ki ureja način 
izračuna povprečne donosnosti na drţavne vrednostne papirje, je Pravilnik o izračunu 
povprečne donosnosti drţavnih vrednostnih papirjev. 
 
Poleg navedenega, je za obseg tveganja, kateremu je zaradi prevzetih jamstev 
izpostavljen upravljavec, pomemben tudi člen ZPIZ-1, ki določa periodo preverjanja in 
način kompenzacije zavarovancev v primeru, da dejanska donosnost pokojninskega sklada 
ne dosega zajamčene (ZPIZ-1, 322. člen). 
 
Slovenski sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja temelji na modelu vnaprej 
določenih vplačil, pri čemer je določena minimalna skupna vrednost sredstev sklada, ki je 
vezana na deleţ pretekle donosnosti izbranih drţavnih vrednostnih papirjev. 
 
Prednosti sistema z vnaprej določenimi vplačili se kaţejo v moţnosti svobodne izbire glede 
razporeditve sredstev in razumnejši porazdelitvi tveganj. Ključnega pomena pri tovrstnih 
pokojninskih načrtih sta tudi enostavnost in razumljivost. S tega vidika je v Sloveniji 
temeljna zasnova dodatnega pokojninskega sistema po modelu pokojninskih načrtov z 
vnaprej določenimi vplačili ustrezna. 
 
Problematika slovenskega dodatnega pokojninskega sistema pa se lahko opredeli z zelo 
konservativno naloţbeno politiko, ki temelji na ureditvi zajamčene donosnosti. To ima za 
posledico nizko donosnost in relativno stroškovno neučinkovitost (Berk et al, 2006, str. 4). 
 
Več ljudi bi bolj varčevalo, če bi lahko bili donosi vsako leto večji. Tako pa vse zajamčen 
donos, zaradi katerega se pri dejanskem donosu veliko izgublja, veliko stane. Treba bi bilo 




Kot glavni argument za uvedbo zajamčene donosnosti se navaja varnost privarčevanih 
sredstev v smislu skrbnosti drţave zaradi pomembnosti drugega stebra ter zagotavljanja 
občutka varnosti samim zavarovancem. 
 
Ima pa vpeljava zajamčene donosnosti tudi nekatere slabosti, ki pretehtajo njeno 
prednost, saj je to za zavarovance edina moţnost. Uvedba zajamčene donosnosti tako 
velja za vse zavarovance in sploh ne razlikuje med tistimi, ki so pripravljeni prevzeti večje 
tveganje, od tistih, ki tega ne ţelijo. Drţava tako predpostavlja, da imajo vsi enake ţelje 
do tveganja. V resnici ni tako, zato je to odvisno od različnih dejavnikov (finančnega 
stanja posameznika, njegove starosti, tveganja vira premoţenja) (Svete, 2009, str. 61).  
 
Upravljavci pokojninskih skladov denar nalagajo v  vrednostne papirje in druge finančne 
instrumente. Zato upravljanje takih portfeljev lahko enačimo s konservativnejšim tipom 
upravljanja investicijskih skladov. Bistvo je, da je donos odvisen od gibanj na finančnih 
trgih, zato ga občutno prizadenejo tudi finančne krize. V Slovenskih pokojninskih druţbah 
oziroma skladih drţava jamči za minimalni letni donos 2,2 odstotka, kar je pribliţno 
polovica donosa, ki ga prinašajo drţavne obveznice. Podobno načelo zajamčene 
donosnosti uporabljajo tudi v Švici, na Nizozemskem ter Poljskem. Evropske drţave, ki so 
prevzele anglosaško obliko upravljanja pokojninskih druţb in skladov, zajamčenih donosov 
nimajo. Tam je upravljanje identično upravljanju navadnih investicijskih skladov. To tudi 
pomeni, da so v času finančnih kriz zavarovanci lahko hitro ob svoje prihranke. Z zadnjo 
finančno krizo se je to tudi pokazalo. Vrednost sredstev nekaterih negarantiranih 
pokojninskih skladov se je zaradi padanja tečajev delnic zniţala skoraj za četrtino 
(september – oktober 2008) (Pust, 2009). 
 
Evropski pokojninski skladi so v letu, ko je nastopila finančna kriza, 2008, imeli večinoma 
dvomestne negativne donose. Iz poročila OECD je razvidno, da so nekateri izgubili kar 
tretjino premoţenja. Varčevalci so zato upravičeno zaskrbljeni nad padcem vrednosti 
premoţenja v teh zasebnih pokojninskih shemah. Kot navajajo, so do decembra 2008 le 
te izgubile skoraj štiri milijarde evrov, njihova povprečna donosnost je znašala negativnih 
23 odstotkov. Finančna kriza zaradi instituta zajamčene donosnosti ni tako zelo prizadela, 
kar pa tudi ni tolaţba, saj strokovnjaki na tem področju opozarjajo, da so donosi 
slovenskih pokojninskih skladov dolgoročno še vedno zelo nadpovprečni (Modic, 2009). 
 
Ključni cilj naloţbene politike vseh izvajalcev dodatnih pokojninskih zavarovanj je varnost 
sredstev zavarovancev in stabilnost donosov. V nadaljevanju v tabeli prikazujem pregled 
donosnosti slovenskih izvajalcev pokojninskih skladov za prvo četrtletje leta 2011. 
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Tabela 15 Poslovanje pokojninskih skladov v prvem četrtletju 2011 
 3-mesečni donos 
(januar-marec 











donos (v %) 
Pokojninska družba 
A 
0,67 3,09 8,71 20,56 10,2 
Moja Naložba 0,48 2,87 6,11 17,91 12,4 
Prva osebna 0,43 3,36 6,82 13,95 8,71 
Adriatic Slovenica 0,33 2,52 -5,77 7,4 12,41 
Abanka (AIII) 0,21 1,45 7,16 20,75 9,77 
Skupna 0,19 2,46 7,35 15,96 10,2 
KVPS 0,15 2,36 2,83 5,6 10,22 
ZVPSJU 0 2,02 12,84 18,23 10,22 
SODPZ -0,03 2,07 3,62 6,9 12,42 
Banka Koper -0,06 0,86 2,1 14,42 9,75 
Generali (Leon) -0,15 1,15 9,05 16,44 12,61 
Probanka (Delta) -0,24 2,58 7,69 18,58 ni podatka 
Zavarovalnica Triglav -0,27 0,01 12,9 20,44 10,2 
Vir: Pokojninska druţba A, 2011 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je v prvem tromesečju letošnjega leta najvišjo donosnost 
imela Pokojninska druţba A, medtem ko je imela Zavarovalnica Triglav najniţjo 
donosnost. Prikazane donosnosti so odraz razpoloţenja na kapitalskih trgih v začetku leta 
2011, ko se je poznal vpliv nemirov v Libiji in drţavah bliţnjega vzhoda, potresa na 
Japonskem ter reševanja problemov visoke zadolţenosti nekaterih drţav EU. Kot posledica 
vseh naštetih problemov so se pokazala precejšnja nihanja na delniških in obvezniških 
trgih (Pokojninska druţba A, 2011). 
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5 DOLGOROČNI POMEN DRUGEGA POKOJNINSKEGA 
STEBRA 
Leta 2001 je začel veljati ZPIZ-1, s katerim smo Slovenci dobili nov sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Do takrat nam je bilo dodatno pokojninsko zavarovanje še 
neznano, kljub temu, da so številne drţave imele ţe dolgo tradicijo na sistemih dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Po desetih letih izvajanja dodatnega pokojninskega 
zavarovanja se kaţejo ţe nekatere slabosti veljavnega sistema. Pripravljen je ţe tudi nov 
predlog, ki določene zadeve reformira, raziskovalci na Ekonomski fakulteti pa so opravili 
raziskavo o dolgoročnem pomenu drugega pokojninskega stebra. Namen te raziskave je 
osvetlitev dosedanjega razvoja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter 
predlaganje nekaterih smernic za njegove spremembe v prihodnje. 
 
Izhodišče za analizo je bila starostna struktura prebivalstva. Prebivalstvo se stara, kar bo 
glede na projekcije prebivalstva v prihodnje še mnogo bolj izrazito. To je posledica 
obstoječe starostne strukture. Rodnost je v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji postopoma 
upadla.  Še celo pod raven, ki je potrebna za obnavljanje prebivalstva. Majhno število 
otrok bo v prihodnjih desetletjih povzročilo močno zmanjšanje števila ţensk v rodnem 
obdobju, kar bo negativno vplivalo na število ţivorojenih otrok ter vstopanje številčno 
šibkih generacij na trg dela. Na drugi strani so na pragu upokojevanja številčne 
generacije, rojene v obdobju izbruha rodnosti50, predvideva pa se nadaljnje povečevanje 
ţivljenjske dobe starejših. 
 
Avtorji raziskave menijo, da bosta pomen in odvisnost od pokojnin iz drugega stebra 
vedno večje glede na to, da javno finančni sistem v prihodnjih desetletjih ne bo zmogel 
financiranja napovedane rasti pokojnin v BDP. Ker je pokojnina iz drugega stebra 
namenjena pokrivanju padajočega zneska pokojnine iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja, bi morali črpanje sredstev iz drugega stebra smiselno pogojevati s pokojnino 
iz prvega stebra. S tem bi se zmanjšalo tveganje, da bi tisti posamezniki, ki bi sredstva 
porabili namensko (enkratna izplačila odkupne vrednosti), naknadno pomenili breme za 
javne finance. 
 
Vsekakor je treba poiskati mehanizme, ki bi preprečili moţnost dviga privarčevanih 
sredstev na pokojninskih računih. Dvig teh sredstev lahko pomeni vrsto negativnih 
posledic, opozarjajo avtorji raziskave. Ocenjujejo tudi, da bi bilo treba uskladiti davčni 
status pokojnine iz obeh stebrov. 
 
                                           
50 Baby-boom generacije – najbolj številčne povojne generacije, rojene med leti 1945 do 1965 
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Obstoječi povprečni obseg varčevanja v višini od 30 do 55 evrov mesečno v povprečju 
zagotavlja relativno skromno razmerje med bodočo pokojnino iz obeh stebrov in plačo v 
korist plače, opozarjajo. Deleţ aktivne populacije, ki je vključena v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, torej 58,4 odstotka zavarovancev obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, pa je sorazmerno nizek. Glede na to lahko v prihodnosti 
pričakujemo, da bodo sedaj nezavarovani ali nizko zavarovani posamezniki z nizkimi 
vplačili po upokojitvi predstavljali dodatno breme za javne finance. 
 
Pristojne institucije bi se morale bolj dejavno vključiti v promoviranje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, davčne olajšave pa naj bi ustrezno povišale, menijo 
raziskovalci. Ker so iz kolektivnega zavarovanja izvzeti samozaposleni in preteţni lastniki 
podjetij, se nekatera manjša podjetja ne odločijo za kolektivno zavarovanje. Po mnenju 
avtorjev raziskave bi bilo smiselno odpraviti takšno prepoved in doseči čim večje pokritje 
zaposlenih. Opozarjajo tudi na to, da so delnice dolgoročno bolj tvegane, toda tudi 
donosnejše od obveznic in bančnih depozitov. Po njihovem mnenju bi bilo glede na 
različno naklonjenost tveganju pri posameznikih smiselno, da se tistim z večjo 
naklonjenostjo tveganju omogoči del varčevanja v obliki bolj tveganih, vendar potencialno 
tudi bolj donosnih naloţb na prostovoljni osnovi. 
 
Raziskovalci, ki so opravili obseţno raziskavo o dolgoročnem pomenu drugega 
pokojninskega stebra, so izpostavili naslednje sklepe (Čok et al., 2010, str. 63): 
 
- Javnofinančni sistem v prihodnjih desetletjih ne bo zmogel financiranja 
napovedane rasti pokojnin v BDP. Porast izdatkov za pokojnine (na npr. 13 % 
BDP) bi danes pomenil zahtevo po dodatnih 1,15 milijarde evrov za pokojnine 
vsako leto. V tem primeru bodo v prihodnje potrebni dodatni rezi v pravice iz 
prvega stebra, vedno bolj pa bo naraščal pomen pokojnine iz drugega stebra. 
 
- Ker je pokojnina iz drugega stebra namenjena pokrivanju padajoče pokojnine iz 
prvega stebra: 
 
- bi se moralo črpanje sredstev iz drugega stebra nad določenim obsegom ob 
upokojitvi časovno in namensko pogojevati s pokojnino iz prvega stebra. S 
tem bi se zmanjšalo tveganje, da bi tisti posamezniki, ki bi sredstva porabili 
nenamensko (enkratna izplačila), naknadno predstavljali breme za javne 
finance; 
- bi bila potrebna uskladitev davčnega statusa pokojnine iz prvega in 
drugega stebra, oboje v smiselnem obsegu oziroma v višini, ki ustreza 
priznani davčni olajšavi. 
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- Od začetka leta 2011 naprej obstaja moţnost dviga privarčevanih sredstev prvih 
varčevalcev iz pokojninskih računov, kar pomeni vrsto negativnih posledic: 
 
- glede posameznikov, ki bi dvignili sredstva in jih nenamensko porabili, 
obstaja tveganje, da bodo po upokojitvi predstavljali dodatno breme za 
javne finance; 
- dvig sredstev bi lahko pomenil izstope oziroma prenehanje prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja celotnih podjetij in s tem razkroj 
dobršnega dela drugega stebra; 
- potencialne negativne posledice za slovenski finančni trg; 
- Slovenija bi v tem primeru še teţje branila obstoječi pokojninski sistem v 
mednarodnih organizacijah (EU, OECD, IMF), ki resno poudarjajo 
dolgoročno ranljivost in nevzdrţnost našega pokojninskega sistema ter 
premajhen obseg pokojninskega varčevanja.  
 
- Poiskati je treba rešitve, da do teh enkratnih izplačil ne bi preveč prihajalo. 
 
- Obstoječi povprečni obseg varčevanja (od 30 do 55 evrov mesečno) v povprečju 
zagotavlja relativno skromno nadomestitveno razmerje (kot vsota pokojnine iz 
prvega in drugega stebra). Tudi varčevanje do višine obstoječe davčne olajšave v 
večini primerov ne zadošča za dosego višjega. 
 
- Deleţ aktivne populacije, ki je vključena v prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, je relativno nizek. V prihodnosti lahko zato pričakujemo, da bodo 
sedaj nezavarovani ali nizko zavarovani posamezniki (z nizkimi vplačili) po 
upokojitvi prestavljali dodatno breme za javne finance. 
 
- Z vidika čim večje neodvisnosti prihodnjih upokojencev od javnofinančnega 
sistema bi bilo zato smiselno: 
 
- Večje angaţiranje pristojnih institucij pri promoviranju dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 
- Povišanje davčne olajšave na nivo, ki bi povprečnemu zavarovancu v 
celotnem aktivnem obdobju omogočal višjo skupno pokojnino (npr. v višini 
70 % nadomestitvenega razmerja). 
 
- Sedanja davčna olajšava bi se morala ob obstoječi naloţbeni politiki povišati, v 
relativni in absolutni vrednosti (s sedanjih 5,844 % bruto plače na vrednosti od 7,5 
% do 12,0 %). 
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- Pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju izrazito prevladuje 
kolektivno zavarovanje. Preteţni lastniki podjetij in samostojni podjetniki so iz 
kolektivnega zavarovanja izvzeti. Posledica tega je, da vrsta manjših podjetij ne 
pristopi h kolektivnemu zavarovanju. Drţava mora pretehtati ali izpad prispevkov 
za socialno varnost (obračunane od višine premije) pri preteţnih lastnikih in sp-jih 
(v manjših podjetjih) odtehta odsotnost zavarovanja v teh podjetjih zaposlenih 
delavcev.  
 
- Zgodovinski podatki kaţejo, da so delnice dolgoročno bolj tvegane, toda tudi 
donosnejše od obveznic in bančnih depozitov. Različne strategije vlaganj 
pokojninskih skladov so, mednarodno gledano, v zadnjih desetih letih rezultirale v 
zelo različnih realnih stopnjah donosa – tudi v kratkoročno visokih izgubah. 
 
- Slovenski pokojninski skladi so imeli od uvedbe naprej relativno konservativno 
politiko (netveganih) naloţb, ki pa je pod črto (krizo) v povprečju zagotovila 
relativno nizko, toda mednarodno primerljivo pozitivno donosnost. Pretekli donosi 
seveda niso garancija za bodoče donose. Glede na različno naklonjenost tveganju 
bi bilo  smiselno, da se posameznikom z višjo naklonjenostjo tveganju omogoči del 
varčevanja v obliki bolj tveganih, vendar potencialno tudi bolj donosnih naloţb na 
prostovoljni osnovi. Kar pomeni, da: 
 
- je treba oblikovati nove finančne produkte (koncept “master/feeder” 
skladov); 
- za ta, bolj tvegan del varčevanja ne bi veljala zajamčena donosnost; 
- naloţbena politika tega varčevanja bi bila časovno in produktno regulirana 




6 PREDLAGANE REŠITVE 
6.1 REŠITVE, KI SO BILE ZAJETE V NOVEM PREDLOGU 
POKOJNINSKEGA ZAKONA 
Pokojninsko reformo, ki je bila zajeta v novem predlogu pokojninskega zakona, smo 
drţavljani Republike Slovenije zavrnili na referendumu junija 2011. Večina Slovenske 
javnosti se strinja, da spremembe so potrebne, vendar ne na tak način, kot jih je prinašal 
novi pokojninski zakon. Po mnenju večine ni prinašal celovite rešitve. Menim, da rešitve za 
prvi steber res niso bile ustrezno rešene, za drugi steber pa bi ta zakon prinesel rešitve, ki 
bi izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja močno olajšale izvajanje. Kot bom 
opozorila v nadaljevanju, bi bile s tem odpravljene nekatere napake, ki so zajete v 
aktualnem zakonu. Zavrnitev posledično pomeni tudi to, da v roku enega leta od zavrnitve 
na referendumu, ne moremo sprejeti zakona, ki ureja pokojninsko tematiko. Novi zakon 
bo torej moral imeti še bolj radikalne spremembe. Ker sem proučevala pokojninsko 
reformo, bom v nadaljevanju vseeno opisala rešitve, ki so bile predvidene v zavrnjenem 
zakonu. 
6.1.1 REŠITVE V OBVEZNEM DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 
Predlog ZPIZ-2 je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje slabo opredelil. Bilo naj bi to 
poklicno zavarovanje, prispevna stopnja naj bi bila enotna oziroma lahko tudi višja, zniţali 
bi se stroški upravljanja. Ker je sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
trenutno zelo pomanjkljivo urejen, se bo njegova vsebina dokončno postavila v 
interventnem zakonu, ki pa je še v pripravi.  
 
V obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje bodo vključeni delavci, ki delajo na zdravju 
škodljivih delovnih mestih ali delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni mogoče več 
opravljati. Spremenila se bo shema dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bo 
opredeljena kot shema z vnaprej določenimi prispevki, katere bo plačeval delodajalec. 
Delavci bodo upravičeni do poklicne in zniţane poklicne pokojnine, dodane pokojninske 
dobe (četrtino za vsako leto), ob upokojitvi pa bodo imeli tudi moţnost dviga sredstev v 
obliki enkratnega izplačila ali pa prenosa v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Poleg ţe omenjenih pravic bo omogočeno tudi, da bo zavarovanec pridobil pravico do 
odmere pokojnine v odstotku, določenem za polno pokojninsko dobo ali celo več. Pravico 
bo imel zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na osebnem računu pri tem skladu, 
izplačajo v enkratnem znesku ali pa jih bo prenesel v individualno pokojninsko varčevanje 
(MDDSZ, 2010a, str. 12). 
 
Prispevno stopnjo bo določal pokojninski načrt, ki bo, v primerjavi z veljavnimi prispevnimi 
stopnjami, višja. To je predvsem posledica dejstva, da je dodana doba za vsa delovna 
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mesta, kjer je delo zdravju škodljivo oziroma kjer se dela po določeni starosti ne da več 
uspešno opravljati, določena enotno. To je v višini treh mesecev za vsako leto opravljanja 
dela. Še vedno pa bo moţnost, da se za nekatera delovna mesta določi višja prispevna 
stopnja (MDDSZ, 2010a, str. 12). 
 
Ker bo zvišanje prispevne stopnje za večino delodajalcev pomenila veliko breme, jim bo 
drţava v zameno ponudila postopek določitve ali ukinitve delovnega mesta kot takšnega, 
na katerem je trenutno obvezna vključitev v poklicno pokojninsko shemo. Za delodajalca 
bi to pomenilo, da bi plačeval višji prispevek, vendar le za tista delovna mesta, kjer bi bilo 
to res upravičeno. Tako bi bil motiviran za dodatna vlaganja v izboljšavo pogojev ter tudi 
prestrukturiranje takšnih delovnih mest (MDDSZ, 2010, str. 31). 
 
Delodajalec bo torej lahko dokazal, da neko delovno mesto ni več zdravju škodljivo ali pa 
da ga je mogoče opravljati tudi po določeni starosti (MDDSZ, 2010a, str. 12). 
 
Poklicna pokojnina se izplačuje kot oblika predčasne pokojnine od takrat, ko član uveljavi 
pravico do starostne pokojnine. Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine se veţejo izključno 
na trajanje vključenosti v poklicno pokojninsko shemo. Edini pogoj za pridobitev pravice 
do poklicne pokojnine je, da zavarovančeva pokojninska doba skupaj z dodano dobo, 
zadošča za pridobitev pravice do starostne pokojnine v obveznem zavarovanju. Čas 
prejemanja pokojnine pa je tako odvisen od obdobja dodane dobe, ki je pridobljena na 
podlagi vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko dobo. 
 
S takšno rešitvijo se bo vzpostavil pregleden sistem pogojev za pridobitev pravice do 
poklicne pokojnine, ki bo članu omogočal načrtovanje ter mu hkrati prepuščala odločitev o 
datumu uveljavitve pravice do poklicne pokojnine glede na njegovo višino zbranih 
sredstev. 
 
Poklicna in zniţana poklicna pokojnina bi se določili v tisti višini, pri kateri se trenutna 
vrednost odmerjenih pokojnin, prispevkov za zdravstveno zavarovanje ter stroškov 
izplačevanja izenači z vrednostjo izplačila. Poklicna pokojnina bi se izplačevala v mesečnih 
zneskih vse od pridobitve poklicne pokojnine pa do izpolnitve minimalnih pogojev za 
pridobitev starostne pokojnine. S tako ureditvijo se zavarovancu omogoča odlaganje 
pravice do poklicne pokojnine ter vpliva na njeno višino (MDDSZ, 2010, str. 31). 
6.1.2 REŠITVE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA 
Področje dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se izvaja preko poklicnih pokojninskih 
shem, na ravni Evropske unije ureja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2003/41/ES z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju Direktiva).  
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Ena izmed zahtev Direktive je tudi nacionalna ureditev, ki zagotavlja seznanjenost članov 
s finančnim stanjem in poslovanjem upravljavca ter s stanjem sredstev posameznika. 
Predlog ZPIZ-2 poleg določil, ki predvidevajo letno poročilo krovnega pokojninskega 
sklada ali skupine kritnih skladov, ureja tudi obveščanje članov o vseh spremembah 
dokumentov.51 
 
Na svoji spletni strani je upravljavec dolţan javno objaviti: 
 
- pravila upravljanja pokojninskega sklada,  
- pokojninski načrt in če izplačuje pokojninske rente pokojninski načrt za 
izplačevanje pokojninskih rent,  
- obvestilo o spremembah pravil upravljanja v preteklem letu,  
- izjavo o naloţbeni politiki,  
- revidirano letno poročilo,  
- informacije o moţnostih izbire med pokojninskimi podskladi ali kritnimi skladi z 
različnimi naloţbenimi politikami,  
- izpostavljenosti tveganju,  
- celotnih stroških poslovanja ter vrstah in strukturi naloţb,  
- obvestilo o pravicah člana glede prenosa sredstev med skladi ali podskladi istega 
ali različnih upravljavcev. 
 
Predlog ZPIZ-2 uvaja tudi primerjavo med posameznimi izvajalci oziroma upravljavci in 
pokojninskimi skladi, ki jih upravljajo.  
 
Minister, pristojen za delo, bo po novem enkrat letno na uradni spletni strani objavil 
(ZPIZ-2, od 251. do 255. člen): 
 
- število in naziv pokojninskih načrtov, na podlagi katerih so oblikovani pokojninski 
skladi, vključno z nazivi in številom pokojninskih skladov,  
- nazive in število pokojninskih načrtov za izplačevanje pokojninske rente, 
- letno stopnjo donosa posameznega sklada,  
- višino sredstev posameznega sklada,  
- število članov posameznega sklada  
- ter višino povprečnega mesečnega vplačila. 
 
Zgoraj navedeno bo pripomoglo k preglednejšemu sistemu izvajanja pokojninskih načrtov 
in prikazu donosnosti posameznega pokojninskega sklada, k čemur se stremi z reformo 
(Golovrški, 2011, str. 27). 
 
                                           
51 Pravil upravljanja, izjave o naloţbeni politiki, določil pokojninskega načrta 
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Predlagatelj zakona je ţe v izhodiščnem dokumentu navajal, da je eden izmed specifičnih 
ciljev modernizacije pokojninskega zavarovanja, tudi vzpostavitev preglednega sistema 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Predlog ZPIZ-2 ureja to tako, da 
poleg pokojninskega načrta, pogodbe o oblikovanju, pogodbe o financiranju in izjave o 
naloţbeni politiki predvideva tudi sprejem pravil upravljanja pokojninskega sklada, 
poseben pokojninski načrt za čas izplačevanja pokojninskih rent in načrt obvladovanja 
tveganj (Golovrški, 2011, str. 17). 
 
Stroški, ki se obračunavajo v breme zavarovanca, so zdaj določeni v podzakonskem aktu52 
(vstopni stroški se lahko obračunajo največ šest odstotkov vplačane premije ob vplačilu, 
izstopni stroški lahko znašajo največ odstotek odkupne vrednosti in provizija za 
upravljanje največ odstotek in pol povprečne čiste letne vrednosti sredstev sklada). 
 
Po ZPIZ-2 bo določal višino stroškov zakon. In sicer vstopni stroški bodo lahko največ tri 
odstotke od zneska vplačila, izstopni stroški največ do enega odstotka zneska izplačila, 
stroški prenosa  sredstev med pokojninskimi skladi različnih upravljavcev pa bodo določeni 
v smislu povračila administrativnih stroškov – največ 15 evrov. Letna provizija za 
upravljanje se določi od povprečne letne čiste vrednosti sredstev in nikakor ne sme 
znašati več kot enega odstotka (ZPIZ-2, 262. člen). 
 
ZPIZ-2 na novo uvaja stroške vpisa lastninskih in drugih pravic, stroške uveljavitve teh 
pravic ter stroške, ki so povezani z rabo nepremičnin (ZPIZ-2, 263. člen). 
 
Stroški in donosi bodo po novem natančneje določeni v pravilih upravljanja posameznega 
sklada oziroma podsklada. Član bo tako z izbiro sklada pristal tudi na njegova pravila 
upravljanja (Golovrški, 2011, str. 22). 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika, kjer zavarovanec prevzema 
naloţbeno tveganje. Po veljavni ureditvi gre za tveganje nad zajamčenim donosom na 
vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, kar v praksi pomeni precej 
konservativno naloţbeno politiko, saj je izvajalec zavezan jamčiti zakonsko določeni 
minimalni (zajamčeni) donos, ki mora biti izraţen z letno stopnjo donosnosti, ki ne sme 
biti niţja od 40 odstotkov povprečne letne obrestne mere na drţavne vrednostne papirje z 
dospelostjo nad enim letom. Objavlja jo minister, pristojen za finance (ZPIZ-1, 298. člen). 
 
Po ZPIZ-2 bo taka naloţbena politika le ena izmed moţnih, med katerimi bodo, glede na 
tveganje, ki ga bodo ţeleli prevzemati, zavarovanci lahko izbirali. Različna naloţbena 
                                           
52 Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišji proviziji za upravljanje vzajemnega 
pokojninskega sklada, Uradni list RS, št. 58/2000. 
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politika se bo izvajala preko pokojninskih skladov, ki bodo lahko oblikovani kot vzajemni 
pokojninski skladi, krovni pokojninski skladi ali kritni skladi (ZPIZ-2, 216. člen). 
 
Upravljavec kritnih skladov53 oziroma upravljavec krovnega pokojninskega sklada s 
podskladi ali vzajemnega pokojninskega sklada54 zbrana sredstva v pokojninskem skladu 
upravlja v skladu z naloţbeno politiko ţivljenjskega cikla, ki se v naš sistem prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja prenaša na novo, ali v skladu z naloţbeno politiko 
zagotavljanja zajamčene donosnosti na čisto vplačilo (ZPIZ-2, 217. člen).  
 
Po predlogu ZPIZ-2 mora pokojninski načrt poleg pogojev za pridobitev pravic, vrste in 
obsega teh pravic ter postopka za njihovo uveljavitev, splošnih pogojev, opredelitve ali je 
namenjen individualnemu ali kolektivnemu zavarovanju, pogojev za vključitev, vsebovati 
še opredelitev, ali gre za zavarovanje, ki se izvaja na podlagi naloţbene politike 
ţivljenjskega cikla, ali za zavarovanje z zajamčenim donosom. Poleg tega še opredelitev 
oblike pokojninskega sklada, preko katerega se pokojninski načrt izvaja, kot tudi 
upravljavca sredstev sklada. Vsebovati mora tudi pogoje za mirovanje ter postopek 
uveljavitve pravic iz zavarovanja (Golovrški, 2011, str. 22).  
 
Novost je tudi določba, da izvajalec članstva v pokojninskem načrtu ne pogojuje z 
izplačevanjem dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne dodatne pokojnine. 
Predvideva se prosta izbira izplačevalca za namen izplačevanja dodatne mesečne 
pokojninske rente (ZPIZ-2, 224. člen). 
 
Sestavni del pokojninskega načrta so tudi določila o načinu in rokih za izvedbo vplačil, 
pogoji za prenehanje zavarovanja pred pridobitvijo pravice do dodatne starostne 
pokojnine in pravice člana ali upravičencev ter tudi pogoji za pridobitev pravice do 
dodatne pokojnine.  
 
V primerjavi z dosedanjo ureditvijo sestavni del pokojninskega načrta niso več določila 
glede razčlenitve zavarovalne premije na posamezne nevarnosti, določila o pravnih 
posledicah, če premija ni plačana, določila o neprenosljivosti pravic, zajamčenem donosu, 
najvišji višini stroškov, ki jih zaračunava izvajalec pokojninskega načrta, načinu izračuna 
odkupne vrednosti in izračunavanja pokojninske rente ter določila, ki sestavljajo izjavo o 
naloţbeni politiki (Golovrški, 2011, str. 22). 
 
Po predlogu ZPIZ-2 ni več mogoče delno financiranje zaposlenih v kolektivno prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. To je razlog, da se spreminja pogodba o oblikovanju 
                                           
53 Zavarovalnica ali pokojninska druţba z ustreznim dovoljenjem po zakonu, ki ureja zavarovalništvo 
54 Banka, ki ima ustrezno dovoljenje po zakonu, ki ureja bančništvo, Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d. d. ali druţba za upravljanje, ustanovljena kot delniška druţba, ki ima ustrezno dovoljenje po zakonu, ki 
ureja druţbe za upravljanje in investicijske sklade  
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pokojninskega načrta. Delodajalci se za pristop v pokojninski načrt namreč odločajo na 
podlagi sklenjene pogodbe o oblikovanju. V imenu zaposlenih odloča o sklenitvi pogodbe 
o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja pristojni organ 
reprezentativnega sindikata, ki je organiziran pri delodajalcu, svet delavcev ali pa vsi 
zaposleni na zboru delavcev. Sklep o sklenitvi pogodbe mora biti sprejet z večino glasov 
vseh zaposlenih (ZPIZ-1, 304. člen). O sklenitvi pogodbe na strani delodajalca odloča 
uprava. 
 
Po predlogu ZPIZ-2 se bodo v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja po svoji izbiri 
vključili vsi zaposleni pri posameznem delodajalcu. Delodajalec bo hkrati lahko financiral 
največ tri pokojninske načrte kolektivnega zavarovanja, kar daje zaposlenim  večjo 
moţnost izbire. Po trenutno veljavnem zakonu delodajalec lahko pristopi le k enemu 
pokojninskemu načrtu. Za razliko od dosedanje ureditve je pogodba o oblikovanju po 
novem vsebinsko urejena predvsem z vidika pravic in obveznosti delodajalca in pri njem 
zaposlenih. Delodajalec, ki oblikuje pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, mora 
zaposlenim omogočiti vključitev v zavarovanje, ki zagotavlja zajamčeno donosnost (ZPIZ-
2, od 235. do 237. člena). 
 
V ZPIZ-2 je podrobneje določeno, kaj naj posameznik prejme ob sklepanju zavarovanja. 
Delodajalec je dolţan izvajalcu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vsaj 
trideset dni pred prvim vplačilom premije posredovati osebne podatke vključenih 
zaposlenih. Obvestilo o vključitvi mora upravljavec izdati v 15 dneh pred prvim vplačilom. 
Obvestilu mora priloţiti pokojninski načrt, izjavo o naloţbeni politiki ter pravila upravljanja 
pokojninskega sklada. Vsebovati mora tudi moţnost izbire med posameznimi skladi 
oziroma različnimi naloţbenimi politikami ter rok za uveljavitev te pravice in posledice, ko 
zavarovanec naloţbene politike ne izbere sam. Zakonsko je določena tudi vsebina 
obvestila z vidika predpisanih podatkov (ZPIZ-2, 238. člen). 
 
Podrobneje je urejena tudi vključitev v individualno obliko prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega sklada, saj je natančno urejena vsebina pristopne izjave k pokojninskemu 
načrtu (ZPIZ-2, 240. člen). 
 
Ureditev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se po ZPIZ-2 razlikuje 
glede na to, ali gre za individualno ali kolektivno shemo. Pri kolektivni shemi bodo premijo 
v celoti plačevali delodajalci v korist zaposlenih. Določena je tudi minimalna letna premija, 
v višini 240 evrov. Delodajalec bo lahko pristopil k trem pokojninskim načrtom, med 
katerimi bodo zaposleni lahko izbirali. Ker se bo ti dve shemi strogo ločevalo, ne bo več 
moţen prenos sredstev med njima (Golovrški, 2011, str. 20). 
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Sredstva, vplačana v kolektivno shemo, bo mogoče v obliki doţivljenjske pokojninske 
rente dobiti izplačana le ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine. Če pa 
vrednost sredstev ne bo presegala pet tisoč evrov, bo moţno enkratno izplačilo (ZPIZ-2, 
221. člen).  
 
Pogoji za uveljavitev dodatne starostne pokojnine ne zahtevajo več desetletne 
vključenosti v sistem, odpravlja se tudi starostni pogoj. Zadostuje le upokojitev po 
obveznem pokojninskem sistemu. Pri predčasni dodatni pokojnini pa starostni pogoj 57 let 
ostaja (ZPIZ-2, 219. in 220. člen). 
 
Pri individualni shemi je še vedno moţno izredno prenehanje zavarovanja z izstopom in 
dvigom sredstev ali uveljavitev pravice do dodatne starostne pokojnine. 
 
Po ZPIZ-2 predstavljajo pravila upravljanja nov dokument pokojninske zakonodaje. ZPIZ-2 
za izvajanje pokojninskega načrta predvideva oblikovanje pokojninskih skladov, ki so 
lahko vzajemni pokojninski skladi, krovni pokojninski sklad s podskladi ali kritni skladi. Za 
izvajanje naloţbene politike ţivljenjskega cikla se predvideva oblikovanje treh skladov ali 
podskladov z različnimi naloţbenimi politikami, med katerimi bo lahko član izbiral55. Pravila 
upravljanja vsakega sklada ali podsklada urejajo vsebino pravnih razmerij med 
upravljavcem in članom, ki se v sklad ali podsklad vključi oziroma prenese svoja sredstva 
(Golovrški, 2010, str. 25). 
 
Po ZPIZ-2 bodo pravila upravljanja tista, ki bodo najbolj podrobno opredeljevale pravice in 
obveznosti med članom in upravljavcem pokojninskega sklada. 
6.1.3 REŠITVE KOLEKTIVNEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA ZA 
JAVNE USLUŢBENCE 
Leta 2004 so se v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja vključili tudi javni 
usluţbenci - z ustanovitvijo Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne 
usluţbence.  Ta sklad ima vključenih nekaj več kot 190.000 članov, v lasti imajo skupaj 
več kot 462 milijonov evrov sredstev, tako da gre za največji vzajemni pokojninski sklad 
pri nas.  
 
ZPIZ-2 ohranja izvajanje sistema v obliki vzajemnih pokojninskih skladov pri 
zavarovalnicah ter pokojninskih druţbah kot specializiranih zavarovalnicah, pri čemer 
uvaja moţnost oblikovanja krovnih skladov s podskladi z različno naloţbeno politiko, kjer 
se upoštevata različna nagnjenost k tveganju in investicijska poučenost posameznikov. 
ZPIZ-2 odpravlja moţnost nenamenskega dviga sredstev po 10 letih od vključitve v 
kolektivno zavarovanje in omejuje uporabo privarčevanih sredstev na nakup pokojninske 
                                           
55 Politike ţivljenjskega cikla ali konzervativnejše naloţbene politike, vključujoč tako z zajamčenim donosom 
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rente ob upokojitvi. Enkraten dvig je moţen le, če zbrana sredstva ne presegajo pet tisoč 
evrov.  
 
Ohranja se sistem individualnega in kolektivnega zavarovanja, ki je na voljo tudi javnim 
usluţbencem v tem sistemu.  
 
Ker se določila ZPIZ-2 uporabljajo subsidiarno tudi za ta sistem, bo preteţni del novosti 
veljal tudi zanj, razen določil o krovnem skladu. Za uveljavitev teh določil bo potrebna 
sprememba zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 
usluţbence (Strojin Štampar, 2011). 
6.2 REŠITVE, KI JIH PREDLOG NOVEGA POKOJNINSKEGA ZAKONA NE 
ZAJEMA 
Rešitve, ki jih bom na kratko opisala v nadaljevanju, so večinoma moje ideje. Zavedam 
se, da ni nujno, da so uresničljive zaradi različnih razlogov, ki jih sama ne poznam. Vem 
pa tudi, da bi nekatere bile predmet pogajanja različnih strank. Ampak, ker iz poznavanja 
dodatnega pokojninskega zavarovanja menim, da bi naštete rešitve sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja nadgradile, jih vseeno naštevam. 
 
Področje dodatnega pokojninskega zavarovanja bi zaradi številnih posebnosti in potrebe 
po ponovnih opredelitvah nekaterih temeljnih sestavnih elementov bilo smiselno urediti v 
ločenem zakonu. Tematika dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki je v ZPIZ-1 zapisana v 
tretjem poglavju, bi bila obravnavana v ločenem zakonu, kjer bi se opredelilo vsa 
medsebojna razmerja, tipe izvajalcev, posamezne elemente in zahteve, ki dosledno 
upoštevajo direktivo o kolektivnih pokojninskih načrtih EU, vključitev in prenehanje, 
nadzor nad izvajalci in register. Takšna ureditev bi ob ustrezno podkrepljeni kampanji 
osveščanja vseh generacij in davčnim olajšavam prinesla ţelene učinke, saj bi bila 
pregledna, nediskriminatorna, učinkovita in konkurenčna (Berk et al., 2006, str. 36).  
6.2.1 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Črtati bo treba moţnost, da se obveznost vključitve določa s posebnimi zakoni za posebne 
skupine poklicev oziroma zavarovancev. Trenutno so cariniki v sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja vključeni po posebnem zakonu. 
6.2.2 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Kot sem ţe navajala, ima prednost pri davčnih olajšavah delodajalec. Če delodajalec v 
celoti izkoristi davčno olajšavo na vplačano premijo, zavarovanec tega ne more narediti. 
Lahko si vplačuje dodatno premijo tudi sam, vendar ta premija ni predmet davčnih 
olajšav. Uvesti bi bilo treba ločeno davčno olajšavo na vplačano premijo, ki je namenjena 
delodajalcu, in ločeno davčno olajšavo na vplačano premijo, ki bi bila namenjena 
zavarovancu. Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje bi bilo smiselno 
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le, če višina vplačane premije, ki se všteva v davčno olajšavo, navzgor ne bi bila pretirano 
omejena. 
 
Ker je varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju veliko zavarovancem še 
neznano, bi drţava skupaj s ponudniki prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja morala še veliko storiti na področju ozaveščanja prebivalcev. Davčna reforma 
bo lahko uspešna le v primeru, če bo v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačevala 
večina prebivalcev in bo višina vplačanih premij blizu višine maksimalnih davčnih olajšav. 
Manjka torej učinkovito trţenje. 
 
V Sloveniji dodatno pokojninsko zavarovanje še vedno ni vsem poznano. Iz izkušenj vem, 
da nekateri sploh ne vedo, da jim delodajalec vplačuje premijo dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Ko zamenjajo delodajalca, s tem lahko zamenjajo tudi izvajalca 
pokojninskega sklada. V aktivnem obdobju posameznika se to lahko zgodi večkrat. Ko 
zavarovanec izpolni pogoje za dodatno pokojnino, ima sredstva še vedno zadrţana pri več 
izvajalcih, pa sam ne ve pri katerih. Če te informacije nima, se postavlja vprašanje, 
kakšna bo njegova dodatna pokojnina oziroma ali bo pri uveljavitvi sploh izkoristil vsa 
sredstva, ki jih ima na voljo. 
 
Smiselno bi bilo uvesti enotno evidentiranje podatkov za posameznika na enem mestu. Za 
ta namen bi lahko sluţil tudi pokojninski račun, kjer se evidentirajo zavarovančevi podatki 
iz obveznega pokojninskega zavarovanja. To bi lahko bil nek register pokojninskih 
računov, kjer bi bili prikazani vsi prispevki, iz prvega, drugega, lahko tudi tretjega 
pokojninskega stebra. 
6.2.3 KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA JAVNE 
USLUŢBENCE 
Vsi javni usluţbenci so vključeni v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne usluţbence. 
Ker zavarovanci pri vstopu v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje nimajo moţnosti 
izbire izvajalca, bi bilo smiselno uvesti konkurenco. Javni usluţbenci bi tako imeli moţnost 
izbrati izvajalca. Ustanoviti bi bilo treba več zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov za 
javne usluţbence z različnimi naloţbenimi politikami ter jih dati v upravljanje več 
izvajalcem. Tako bi se lahko primerjala konkurenčnost izvajalcev. 
 
Višina premije, ki se vplača za posameznega zavarovanca oziroma javnega usluţbenca je 
odvisna od premijskega razreda, v katerega zavarovanec spada. Premijski razred se je ob 
vstopu v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, 01. 08. 2003, določil na podlagi 
delovne dobe zavarovanca. Vseh premijskih razredov je 36. Zavarovanec ostane v nekem 
premijskem razredu, če ne prehaja znotraj javnega sektorja in gospodarstva. Če se vmes 
zaposli v gospodarstvu in potem ponovno v javnem sektorju pade v prvi premijski razred. 
Tudi vsi tisti, ki v sistem kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, vstopajo po 
01. avgustu 2003, spadajo v prvi premijski razred. V prvem premijskem razredu tudi 
ostanejo, saj nimajo moţnosti napredovanja. Menim, da bi se moral vpeljati nek sistem, ki 
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bi omogočal napredovanje po premijskih razredih in bi bila premija z vsakim višjim 
premijskim razredom višja. 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteza št. 1: V desetletnem obdobju delovanja sistema dodatnega pokojninskega 
zavarovanja se je pokazalo, da je povprečna premija dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jo zavarovanci plačujejo, prenizka za dostojno dodatno pokojnino. 
 
Deleţ aktivne populacije, ki je v Sloveniji vključena v prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, je 58,4 odstotkov zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. V tem odstotku so zajeti tudi javni usluţbenci, katerih je trenutno nekaj več 
kot 190.000, in katerim drţava namesto dviga plač vplačuje premijo v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje za javne usluţbence.  Povprečno vplačana premija za javne 
usluţbence je cca. 33 evrov, obstoječi povprečni obseg varčevanja vseh, ki so vključeni v 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pa je premija v višini od 30 do 55 evrov. 
Po prikazu informativnih izračunov je razvidno, da tak znesek  v povprečju zagotavlja 
relativno skromno dodatno pokojnino. Ocenjujem, da bi vplačana premija morala biti 
nekajkrat višja, da bi zavarovanci po upokojitvi prejemali dostojno dodatno pokojnino. 
Varčevati pa bi morali začeti takoj oziroma ob vstopu na trg dela. Več časa kot bi 
varčevali, niţja bi lahko bila premija. Da se z začetkom varčevanja v drugem stebru ne 
sme odlašati, potrjujejo tudi ţe prikazani primeri nekaterih tujih drţav, kjer ima dodatno 
pokojninsko zavarovanje ţe dolgo tradicijo. 
 
Hipoteza št. 2: Obstoječa naloţbena politika z zajamčeno donosnostjo ni primerna za 
mlajše varčevalce. 
 
Institut zajamčene donosnosti je bolj varen, ampak tudi manj donosen. V Sloveniji je 
zakonsko opredeljen, vendar se to kaţe tudi v donosih, ki jih izvajalci dosegajo. V času 
krize je slovenske izvajalce to sicer obvarovalo, saj so bili donosi višji kot v drugih 
drţavah, vendar dolgoročno to ne prinaša dobičkov. Varčevalcem je to seveda 
nezanimivo, saj bi bilo zanje trenutno bolje, da bi denar naloţili v depozite. Kot glavni 
argument za uvedbo zajamčene donosnosti se sicer navaja varnost privarčevanih sredstev 
v smislu skrbnosti drţave zaradi pomembnosti drugega stebra ter zagotavljanja občutka 
varnosti samim zavarovancem. 
 
Ima pa vpeljava zajamčene donosnosti tudi nekatere slabosti, ki pretehtajo njeno 
prednost, saj je to za zavarovance edina moţnost. Uvedba zajamčene donosnosti tako 
velja za vse zavarovance in sploh ne razlikuje med tistimi, ki so pripravljeni prevzeti večje 
tveganje, od tistih, ki tega ne ţelijo. Drţava enostavno predpostavlja, da imajo vsi enake 
ţelje do tveganja. Ker pa mlajši lahko varčujejo daljše časovno obdobje, če začnejo 
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varčevati takoj ob vstopu na trg dela, lahko na začetku bolj tvegajo, kar pomeni, da imajo 
v portfelju tudi delnice, ki so seveda donosnejše od obveznic. Bolj, kot se bliţa začetek 
prejemanja pokojnine, bolj morajo zavarovanci paziti, da ne izgubijo sredstev, ki so jih 
privarčevali za dodatno pokojnino. Je pa ta znesek lahko veliko večji, če so imeli na 
začetku varčevanja višje donose, kar se z zajamčeno donosnostjo ne more zgoditi. 
Smiselno bi bilo torej predvideti pokojninske sklade z različno naloţbeno politiko. Nekateri 
bi imeli zajamčen donos, drugi pa bi ponujali tudi bolj tvegana portfelja naloţb. 
 
Hipoteza 3: Zavedanje o nujnosti lastnega varčevanja za pokojnino je premajhno. 
 
Podatki o vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje nazorno prikazujejo 
zavedanje Slovencev o nujnosti varčevanja za dodatno starostno pokojnino. Demografske 
napovedi nam lepo prikazujejo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo na trgu dela.  Zaradi vse 
daljše ţivljenjske dobe in nizke stopnje rodnosti se bo prebivalstvo v Sloveniji vse bolj 
staralo v razmerju do prejemnikov pokojnin. To se ţe dogaja in zato se tudi razmerje med 
upokojenci in delovno aktivnim prebivalstvom iz leta v leto slabša. V letu 2010 je bil tako 
1 upokojenec na 1,60 zaposlenega, v letu 2025 naj bi bilo to razmerje 1 : 1,3, okoli leta 
2040 pa 1 : 1. To pomeni, da bo takrat vsak zaposleni delal za enega upokojenca. V letih 
kasneje pa za zagotavljanje pokojnin celo to ne bo dovolj. Raziskovalci Ekonomske 
fakultete v Ljubljani so predstavili rezultate raziskave o dolgoročnem pomenu drugega 
pokojninskega stebra, ob tem pa poudarili pomen vlaganja v drugi steber. Avtorji 
raziskave menijo, da bosta pomen in odvisnost od pokojnin iz drugega stebra vedno večja 
glede na to, da javno-finančni sistem v prihodnjih desetletjih ne bo zmogel financiranja 
napovedane rasti pokojnin v BDP.  
 
V tujini je zavedanje, da morajo za dodatne pokojnine varčevati tudi zaposleni sami, višje 
kot v Sloveniji. Spet se obračam na drţave, kjer imajo daljšo tradicijo dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, večje zavedanje za varčevanje v okviru drugega stebra, kljub 
temu pa so pri njih vseeno potrebne pokojninske reforme. Res se lahko vprašamo, kaj 
Slovenci mislimo! 
 
Hipoteza št. 4: Ker je na trgu več izvajalcev dodatnih pokojninskih zavarovanj, bi bilo 
treba razviti enotno evidentiranje podatkov o privarčevanih sredstvih na enem mestu. 
 
Iz izkušenj lahko povem, da vsi, ki so vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje ne 
vedo, kaj to pomeni. Delodajalec jim plačuje premijo, o čemer so enkrat letno obveščeni, 
pa še vedno ne vedo za kaj. Veliko je tudi takih, da se niti ne pozanimajo, zakaj so prejeli 
potrdilo o številu enot premoţenja. Spet drugi komaj čakajo, da bo preteklo 120 mesecev 
od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje, da bodo dvignili sredstva, katera jim je 
plačeval delodajalec za njihovo dodatno pokojnino, in jih nenamensko porabili. Ker je 
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menjava delodajalcev pogosta, izvajalcev dodatnih pokojninskih zavarovanj pa je kar 
nekaj, zavarovanci ob upokojitvi niti ne vedo, kateri njihov delodajalec je h kateremu 
izvajalcu nakazoval premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje. Zavarovanec pa dobi 
izplačilo odkupne vrednosti ali rento le na podlagi zahtevka, ki ga sam vloţi pri pravem 
izvajalcu. Smiselno bi bilo tudi, da bi zavarovanec sredstva sproti prenesel od enega 
izvajalca k drugemu, vendar nikakor ni tako, saj so s tem povezani dodatni stroški. To se 
zgodi največkrat takrat, ko delodajalec zamenja izvajalca in začne vplačevati pri 
konkurenčnem. Prikazati sem ţelela, da zavarovanec v takih primerih ne ve, kje vse ima 
sredstva, ki so njegova in namenjena za njegovo dodatno pokojnino. Zato bi bilo smiselno 
imeti enotno evidentiranje podatkov o privarčevanih sredstvih, da se take zmede ne bi 
dogajale. Posledica bi lahko bila tudi niţja dodatna pokojnina, kot bi jo zavarovanec v 
nasprotnem primeru lahko imel. 
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8 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI IN STROKI TER 
UPORABNOST REZULTATOV 
S pomočjo ţe predstavljenih znanstvenih metod sem raziskala področje dodatnega 
pokojninskega sistema, ugotovila lastnosti ter predstavila rešitve, ki so na področju 
dodatnega pokojninskega zavarovanja potrebne.  
 
Magistrsko delo je napisano na način, da lahko vsak, ki ga prebere, razume nujnost 
reforme dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pomočjo lastne prakse in izkušenj, ki jih 
imam na ozaveščanje Slovencev o pomenu in nujnosti vplačevanja prostovoljne dodatne 
premije, sem predstavila ugotovitve, ki bodo strokovni javnosti v pomoč pri povečevanju 
števila tistih zavarovancev, ki bodo tudi sami začeli varčevati za dodatno pokojnino v 
individualni pokojninski shemi. Čeprav je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 
nekaj več kot polovica aktivne populacije, je povprečna vplačana premija še vedno 
prenizka za primerno dodatno pokojnino. 
 
Z začetkom letošnjega leta, 2011, obstaja tudi moţnost za dvig privarčevanih sredstev 
prvih varčevalcev s pokojninskih računov, kar lahko pomeni vrsto negativnih posledic. 
Ocene dvigov so sicer še negotove, bodo pa pomemben pokazatelj zadovoljstva in 
ozaveščenosti zavarovancev. Iz prakse vem, da se dvigi sredstev mnoţijo. Takoj, ko 
preteče obdobje, ko je določen delodajalec začel za svoje zaposlene dodatno pokojninsko 
varčevati, začnejo izvajalci prejemati zahtevke za izplačila odkupnih vrednosti. V javnosti 
za enkrat poskušajo te podatke še prikriti, zato podatki o dvigih še niso javno dostopni. 
Izdati pa jih bodo morali po začetku leta 2012, ko bodo dolţni objaviti letna poročila 
poslovanja skladov. Zaradi teh dvigov se pričakujejo strukturne spremembe na trgu in tudi 
morebitne konsolidacije pri manjših pobudnikih. Dvigi bodo prikaz gospodarskega stanja v 
drţavi ter slabega zavedanja zavarovancev o pomembnosti skrbi za starost. Poskušala 
sem poiskati in predlagati mehanizme, s katerimi bi se to dejanje lahko preprečilo in ki bi 
bilo izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja v pomoč. V nasprotnem primeru 
bodo sedaj nezavarovani ali nizko zavarovani posamezniki z nizkimi vplačili po upokojitvi 
predstavljali dodatno breme za javne finance. 
 
Ker v Sloveniji še ne poznamo nekih pravih strokovnih in znanstvenih prijemov, ki bi znali 
nujnost varčevanja za dodatno starostno pokojnino pribliţati ljudem, sem to poskušala 
doseči z rezultati mojega magistrskega dela. Tako bo uporaba rezultatov raziskovanja v 
pomoč predvsem izvajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker predstavlja 
nujnost k ozaveščanju varčevanja potencialnim varčevalcem za dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Kolikor več bo tistih, ki bodo razumeli pomen dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, za toliko se bo povišalo število tistih, ki bodo dejansko vplačevali v sistem 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
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Istočasno pa se bo zmanjšalo tudi število tistih zavarovancev, ki po preteku 120 mesecev 
od začetka varčevanja za dodatno starostno pokojnino, ne bodo dvignili privarčevanega 
denarja in ga nenamensko tudi porabili. Poleg tega, da bo to pozitivno vplivalo na 
izvajalce dodatnega pokojninskega zavarovanja, bo pozitivno tudi za drţavo, saj to 
pomeni manjše breme za javne finance. Tudi pristojne institucije bi se morale bolj dejavno 
vključiti v promoviranje dodatnega pokojninskega zavarovanja, davčne olajšave pa bi 
morali ustrezno povišati. 
 
Veliko pa bom dosegla predvsem s tistimi rezultati, na podlagi katerih bodo sami 
drţavljani Republike Slovenije spoznali, da morajo za dodatno pokojninsko zavarovanje 
začeti vplačevati tudi sami in da predvsem ni dovolj, da delodajalec plačuje le minimalno 
kolektivno premijo. Tudi delodajalci se morajo namreč zavedati, da ni dovolj le to, da 
svojim zaposlenim plačujejo le zakonsko predpisano minimalno premijo, ker ta nikakor ne 
bo zadoščala za primerno dodatno pokojnino po upokojitvi. 
 
Rezultati mojega magistrskega dela so torej uporabni za prebivalce Republike Slovenije 
kot potencialne varčevalce, za izvajalce dodatnega pokojninskega zavarovanja, 




V Slovenija je bila velika novost nove pokojninske zakonodaje leta 2000 uvedba 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. S tem je tudi Slovenija uvedla večstebrni 
pokojninski sistem ter tako sledila sodobnim smernicam in priporočilom. Različne študije 
namreč prikazujejo, da naj bi večstebrni pokojninski sistemi zagotavljali dolgoročno 
vzdrţnost ter ustrezne prerazporeditve virov pokojninskih dohodkov. Dolgoročne 
projekcije za drţave Evropske unije kaţejo, da naj bi se javni izdatki za pokojnine 
povečevali bistveno hitreje za tiste drţave, ki zamujajo pri reformah pokojninskih 
sistemov. 
Osnovni namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je nadomestitev izpada 
pokojninskih dohodkov iz prvega stebra, kot posledica zmanjšanega obsega pravic iz 
prvega stebra pokojninskega sistema. Po desetih letih izvajanja dodatnega pokojninskega 
zavarovanja lahko ugotovimo, da vključuje skoraj 60 odstotkov delovno aktivnega 
prebivalstva Republike Slovenije. Ocene in izračuni pa kaţejo na to, da se kljub nekaterim 
pozitivnim učinkom pokojninske reforme iz leta 2000, odhodki iz pokojninske blagajne 
povečujejo, medtem ko se prihodki v pokojninsko blagajno niţajo. V prihodnjih letih se bo 
tako stanje zaradi intenzivnega staranja prebivalstva še dodatno poslabševalo. Z izdatnimi 
dodatnimi sredstvi, ki jih bo treba zagotoviti na račun drugih proračunskih uporabnikov, 
kot so sociala, zdravstvo, promet, itd., bi obstoječi pokojninski sistem morda res zdrţal do 
leta 2020. Najkasneje takrat pa bi njegovi odhodki presegli zmoţnosti sofinanciranja iz 
drţavnega proračuna. Kar bi na kratko pomenilo, da bi bilo treba takrat pokojninski sistem 
spremeniti iz danes na jutri. To je brez prehodnih obdobij, brez postopnega zviševanja 
pogojev, brez porazdelitve bremena med več generacij in z nenehnim niţanjem pokojnin v 
tem obdobju. Modernizacija trenutno obstoječega pokojninskega sistema v Sloveniji je 
zato nujna predvsem zaradi zagotavljanja finančne vzdrţnosti sistema po  letu 2020 
oziroma zaradi ohranjanja dohodkov upokojencev na sedanji ravni tudi v prihodnosti in 
zagotavljanja varne starosti vsem generacijam. Brez sprememb pokojninskega sistema 
zagotavljanje varne starosti vsem generacijam ne bo mogoče. Kljub pozitivnim učinkom 
pokojninske reforme iz leta 1999 je treba z modernizacijo obstoječega pokojninskega 
sistema začeti takoj, zato da bo prehod čim bolj postopen in se bo breme modernizacije 
pokojninskega sistema čim bolj enakopravno porazdelilo med vse generacije. Če ne bo 
tako, se bo po letu 2020 pokojninska blagajna znašla v velikih teţavah. 
Slovenija bo v prihodnjih desetletjih  zaradi staranja prebivalstva in neugodnih 
demografskih trendov pred velikim izzivom, kako zagotoviti dolgoročno finančno vzdrţnost 
sistema, ki je v preteţni  meri odvisen od demografskih gibanj. Na to opozarjajo tako 
evropske multi-dimenzionalne politike kot tudi nacionalna drţavna strategija, ki na 
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pokojninskem področju kot kratkoročni in dolgoročni ukrep poudarja nujnost povečevanja 
delovne aktivnosti starejših oseb. 
Modernizacija je nujna tudi zato, da bi se zaustavilo niţanje pokojnin, ki smo mu priča 
zaradi zadnje pokojninske reforme. Takrat so namreč vsi socialni partnerji, tudi sindikati, 
sklenili kompromis, da se bo dvigovala upokojitvena starost zelo počasi, kar bo za 
posledico imelo postopno niţanje pokojnin. Nadaljnje niţanje pokojnin zato ni dopustno, 
saj bi na ta način v revščino pahnili dobršen del populacije sedanjih in bodočih 
upokojencev. 
Poznamo in analizirali smo ţe na novo pripravljen predlog ZPIZ-2, ki je bil na referendumu 
zavrnjen. Kljub temu, da ga drţavljani nismo sprejeli, bi prinesel kar nekaj pozitivnih 
novosti glede na obstoječo ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj pripravljen 
predloga zakona v celoti ni tako slab, kot smo ocenili volivci na referendumu. S tem 
zakonom bi se ustavilo nadaljnje padanje novo odmerjenih pokojnin. Prinesel bi tudi kar 
nekaj izboljšav za dodatno pokojninsko zavarovanje. Vprašati bi se morali, ali je prav, da 
zavrţemo vse te koristne izboljšave zaradi določbe, ki povišuje upokojitveno starost. Brez 
tega zakona se bo nadaljevalo zniţevanje odmerne stopnje ţe tako nizkih pokojnin. 
Odmerna stopnja se bo namreč vse do leta 2025 vsako leto zniţevala za pol odstotne 
točke. Po drugi strani pa imajo številne druge drţave ostrejše upokojitvene pogoje, kot bi 
jih pri nas prinesla ta reforma. Pa še se pripravljajo reforme, da te pogoje zaostrijo. Ker se 
bo v Sloveniji dogajalo, da se bodo pokojnine zmanjševale, bo prihajalo do nezadovoljstva 
zavarovancev. Mlajše generacije bodo najbolj prikrajšane. Pokojninska modernizacija bi 
namreč prinesla pozitivne lastnosti za mlade, ne pa za trenutne upokojence in tiste, ki so 
tik pred upokojitvijo. Novi sistem mora ţe pridobljene pravice spoštovati in jih financirati 
tudi vnaprej, imeti pa mora tudi lastnost dolgoročne stabilnosti. V nasprotnem primeru se 
bodo okrog leta 2040 pojavili socialni nemiri, ki bodo Slovenijo še bolj potisnili v 
gospodarsko nazadovanje. Ni smiselno, da čakamo na leto 2025, ko bodo rezi občutnejši. 
Ob povečani preglednosti se bo zgodil tudi izselitveni val najproduktivnejših izobraţenih 
mladih, ki pa so temelj za napredek in blaginjo drţave. Mladi izobraţeni ljudje namreč 
takrat ne bodo pripravljeni plačevati v pokojninski sistem visokih prispevkov, ki bodo 
podlaga za izplačevanje tekočih pokojnin upokojencev, saj od tega oni sami ne bodo imeli 
ničesar. Morali bodo le še sami ločeno varčevati, da bodo v času svoje starosti lahko 
preţiveli. Nimamo torej časa, saj bo vsaka nadaljnja pokojninska reforma morala biti 
ostrejša od te, ki smo jo pravkar zavrnili.   
Konkretne rešitve na področju poklicnega zavarovanja predstavljajo spremenjeni pogoji za 
pridobitev pravice do poklicne pokojnine (pokojninska doba, skupaj z dodano dobo, znaša 
40 let za moške in 38 let za ţenske, poklicna pokojnina pa mora znašati najmanj toliko, 
kot znaša najniţja pokojninska osnova). Ko zavarovanec izpolni navedene pogoje, pridobi 
pravico do poklicne pokojnine, in sicer za toliko časa pred dopolnitvijo pogojev za 
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pridobitev predčasne pokojnine oziroma starostne pokojnine v obveznem zavarovanju, kot 
mu to omogočajo zbrana sredstva na njegovem osebnem računu. Zavarovanec, ki izpolni 
pogoje za poklicno upokojitev pred pridobitvijo pravice do starostne pokojnine, lahko 
zbrana sredstva dvigne v enkratnem dvigu ali jih prenese v dodatno zavarovanje. 
Na področju dodatnega zavarovanja se z zakonom urejajo pogoji za vzpostavitev 
pokojninskih skladov (oblikovani lahko kot vzajemni pokojninski sklad, krovni vzajemni 
pokojninski sklad, kritni sklad ali kot skupina kritnih skladov) ter način njihovega 
poslovanja, upravljanja ter nadzor pristojnih organov. 
Dodatno zavarovanje se vzpostavi s pokojninskim načrtom, ki je temeljni akt zavarovanja, 
kjer bodo določene izključno pravice in pogoji, ostala pravila poslovanja pokojninskega 
sklada pa bodo zdruţena v pravilih pokojninskega sklada. 
Ureditev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot je predvidena s 
pokojninsko reformo, prinaša več dokumentov dodatne pokojninske zakonodaje, 
posamezniku pa hkrati daje več moţnosti izbire. Zakonska osnova za to, da bi bil produkt 
urejen jasno in pregledno, je dobra, a bo morala drţava odigrati pomembno vlogo pri 
povečevanju finančne pismenosti in ozaveščanju ljudi, da je vključevanje v oblike 
dodatnih pokojninskih zavarovanj nujno. Poleg izvajalcev, ki vsak vlečejo na svojo stran, 
je predlagatelj reforme lahko dovolj nevtralen in hkrati profesionalen, da lahko v javnost 
plasira pravilne in popolne informacije o prostovoljnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju.  Izvajalci bi morali zakonsko predvidene dokumente sprejeti v čim bolj jasni 
in pregledni obliki, svoje zavarovance pa celostno seznanjati z moţnostmi, ki jih ponuja 
spremenjena zakonodaja.  
Za večje število, vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje, bi se morali potruditi tudi 
izvajalci kot ponudniki. Trenutno število vključenih zavarovancev v dodatno pokojninsko 
zavarovanje še daleč ne zadošča, da bi le to lahko sluţilo namenu. Trţenje v veliki meri 
ovira, kot ţe rečeno, slabo poznavanje zavarovancev tega segmenta zavarovanja. Poleg 
tega vse potencialne varčevalce ovira tudi zaupanje v donosnost, ki jo izvajalci ustvarjajo. 
Iz tega sledi, da ne verjamejo v znanje, ki ga izvajalci imajo. Nerazumljivi pa so jim tudi 
prikazani izračuni donosnosti ter pričakovane prihodnje pokojnine. Ljudje še vedno ţivijo v 
utvari, da bo drţava poskrbela za njihove pokojnine. To mišljenje je zelo zmotno in tudi 
velika ovira pri trţenju dodatnih pokojninskih zavarovanj. Drugačno mišljenje ljudi bi 
izvajalci, poleg prepričljivih predstavitev, lahko dosegli le s pomočjo drţave, ki bi se 
morala bolj potruditi, da bi ljudem na lep način prikazala problem nevzdrţnosti 
pokojninskega sistema, v katerem smo se znašli. V tem delu ne smemo zaobiti davčne 
obravnave prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta je po spremembi 
zakona, ki ureja dohodnino, ugodnejša v delu, ki ureja obdavčitev dodatne mesečne 
pokojninske rente. S tem predlogom zakona pa ni bilo nič storjeno na področju davčne 
olajšave na vplačano premijo. Ta olajšava je urejena zelo netransparentno, saj te olajšave 
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ni mogoče natančno izračunati vnaprej. K večji jasnosti prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in predvsem k privlačnosti tega produkta za potrošnika bi zelo 
pripomogla tudi ureditev davčne olajšave na način, da bi bila slednja točno določena 
vnaprej, morda v večkratniku vplačane mesečne premije v tekočem letu. 
Dobrodošla sprememba, ki jo ta reforma prinaša, je tudi odprava 51 odstotne vključenosti 
zaposlenih v kolektivni del prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je 
po ZPIZ-1 obvezen pogoj, pod katerim lahko delodajalec uveljavlja letno davčno olajšavo. 
ZPIZ-2 pod nekaterimi pogoji omogoča dualizem sistemov. To pomeni ohranitev obstoječe 
ureditve za tiste, ki imajo sklenjene pogodbe po obstoječi zakonodaji in ne bodo prestopili 
v nov sistem naloţbene politike ţivljenjskega cikla. Z vidika potrošnika je to lahko dobro, 
saj ima večjo moţnost izbire in se mu dejansko ničesar ne jemlje za nazaj. Ključno pa je 
najprej ljudem povrniti zaupanje v sistem dodatne pokojninske zakonodaje, ki postaja ob 
reformi obveznega dela sistema vse pomembnejša. 
ZPIZ-2 ni predmet prilagajanja slovenske ureditve pravu Evropske unije, saj na ravni 
Evropske unije ni predpisov, ki bi nalagali drţavam članicam enotno urejanje pokojninskih 
sistemov. V Evropski uniji ne obstaja enotna zakonodaja za področje pokojninskih 
sistemov, temveč je ureditev le teh izključno v pristojnosti drţav članic in njihovih 
nacionalnih zakonodaj. Evropska komisija le priporoča zaţeleno ravnanje na tem področju. 
Tako drţave članice kot tudi Evropska komisija pa si skupaj prizadevajo predvsem za 
dolgoročno zagotavljanje primernih in finančno vzdrţnih sedanjih in prihodnjih 
pokojninskih sistemov ter za evropsko naravnano upravljanje javnih financ. Različne 
drţave članice morajo glede na njihove socialne razmere same poiskati primerne rešitve 
za doseganje poglavitnih ciljev pokojninskih sistemov. Kljub različnosti teh pokojninskih 
sistemov pa je med drţavami vzpostavljena oblika sodelovanja na področju reševanja 
skupnih problemov, ki predstavlja neko dodano vrednost pri vzpostavljanju primernih, 
vzdrţnih ter varnih pokojnin. 
Na nivoju EU se tako problem vpliva demografskih pritiskov na pokojninske sisteme rešuje 
predvsem v okviru usklajevanja ukrepov ekonomskih politik in neposredno tudi na 
področju pokojninske politike z odprto metodo koordinacije socialne varnosti. Obstoječi 
pokojninski sistemi so zaradi staranja prebivalstva ter upadanja števila rojstev in daljšanja 
ţivljenjske dobe v vseh drţavah članicah pod velikim pritiskom, finančna in gospodarska 
kriza pa sta ta pritisk še povečali. Glavni cilj, iz katerega izhajajo drţave članice, je 
prilagoditev njihovih pokojninskih sistemov tem spremembam. Čim prej bodo morale 
drţave vzpostaviti primeren pokojninski sistem, ki bo vzdrţen, saj bomo v nasprotnem 
primeru nerazvitost dodatnega pokojninskega sistema in tudi kapitalskega trga ohranjali 
še naprej. 
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Doseganje primernih in vzdrţnih pokojnin predstavlja za evropske drţave velik izziv. 
Večina drţav se je na to skušala pripraviti z izvajanjem reform svojih pokojninskih 
sistemov. Napredek je bil doseţen pri zagotavljanju primernih pokojnin brez ogroţanja 
finančne vzdrţnosti in spodbud za delo. Vendar pa bo zaradi trenutnih gospodarskih 
obetov še natančno in zahtevno uravnoteţenje teh reform. 
Kot ţe prej omenjeno, so v Sloveniji za nadaljnji razvoj dodatnega pokojninskega 
zavarovanja nujne nekatere sistemske spremembe, ki bodo tovrstno obliko varčevanja 
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